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M i n i s l n i b r a s i l e ñ o 
e c r / s / s e n c r / s / s 
£ / C o n d e d e R o m a / i o n e s c o n s i d é r a s e n u e v a -
m e n t e o b l i g a d o a p l a n t e a r a l R e y l a c u e s -
t i ó n d e c o n f i a n z a , q u e l e e s r a t i f i c a d a . . . . 
a g r a v á n d o s e , n o o b s t a n t e , l a s i t u a c i ó n 
í t i c a d e l G o b i e r n o . 
L A C O N J U N C I O N A L D E S N U D O 
U n a a c l a r a c i ó n p r e s i d e n c i a l 
C U E S T I O N D E P U N T O S DE V I S T A 
p o l i 
Coa todo esto, la situación políti-
ca se agrava por momentos, confián-
dose solamente en el tacto patrióti-
co y en la entereza del rey D. Al-
fonso. 
Hoy, por lo pronto, suspendiéron-
se las sesiones de Cortes, dándose 
cuenta de la crisis a ambos Cuerpos 
colegisladores. 
e n W a s h i n g t o n 
Washington, 11. 
E l Ministro de Relaciones Exte-
riores del Brasil, señor Muller, ha 
llegado a esta capital, y ha sido re-
cibido en audiencia privada por el 
Presidente Wilson, 
Esta noche asistió a una brillante 
Acepción oficial dada en su honor 
€n la Casa Blanca. 
Madrid, 11. 
E l viaje del Conde de Romanónos 
a L a Granja ha originado una nueva 
crisis para el Gobierna 
A las nueve de la mañana marchó, 
en automóvil, el jefe del Gabinete al 
Real Sitio de San Ildefonso. 
Poco después de las diez y media 
llegaba a L a Granja el Conde, sien-
do inmediatamente recibido por el 
Rey. 
¿Qué ocurrió en la entrevista del 
Presidente con el Monarca? 
Nada a ciencia cierta pudo saber-
se en los primeros momentos. 
Los que presumían de bien infor-
mados aseguraban que el Rey no 
quiso en un principio aceptar la di-
misión que de la Presidencia del Se-1 
nado presentara el señor Montero 
Ríos, y que el propio D. Alfonso di-
jo al Conde que, contando éste con 
la mayoría, continuase el debate so- \ Anunciase la huelga dé los obreros 
bre la ley de las Mancomunidades, j tejedores, 
E n la información que bajo, el títu-
lo " L a Conjunción al Desnudo" pu-
blicó el D I A R I O D E DA MARINA en 
su edición matinal de ayer, columna 
segunda, último párrafo, se lee lo si-
guiente : 
"Nos quejábamos de que ciertos Il-
iberales habían recibido instruocio-
"nes suyas para la aprobación en de-
terminado sentido en asuntos legis 
"lativos, mientras que nosotros en-
" trabamos en el debate desconocien-
"do euál fuera el criterio presiden-
"cial. Y exclamó el general Menocal: 
"Cierto, pero fué en asunto que me 
"importaba mucho que se llegara al 
"acuerdo apetecido. Me refiero a lo 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E U N C H I N O . . . . 
"de la reclamación tripartita: asnn-
"to en el que opinaba y opinaré 
"siempre que no debemos transigir. 
"Creo que no debemos de reconocer 
"esas deudas y debemos rechazarlas 
"de plano. Por eso recurrí a todos, 
"para evitar lo propuesto por la Co-
"misión Mixta del Congreso." 
E l señor Secretario de la Presiden-
cia., por orden del. señor Presidente 
de la República, nos ruega hagamos 
constar que es completamente inexac 
to lo que en dicho párrafo se le atri-
buye y que no se trató del asunto des-
de el punto de vista a que la informa-
ción en este extremo se refiere. 
Queda hecha la aclaración que se| 
nos solicita, \ 
Pero obsérvese, aún por el solo pá-
rrafo tomado de la información, que 
en ella no hablamos nosotros, sino uní 
asbertista, concurrente por cierto a 
la conferencia con el Presidente. 
Nosotros ni comentarios hicimos a¡ 
aquella interesante exposición de he^ 
chos. 
Por otra parte, en la aclaración sé 
dice "que no se trató del asunto des* 
de el punto dv vista a que la informa-
ción en ese extremo se refiere." 
Habrá sido desde otro.. . 
B a n q u e t e d i p l o m á t i c o 
Madrid. 11. 
E l Conde de Romanoncs ha ofreci-
do esta noche un banquete al Cuerpo >1 joven Francisco Ohang Yen Weli 
U n i n c i d e n t e p o c o d i p l o m á t i c o 
C h a n g Y e n W e l i h a d e s e m b a r c a d o b u r l á n d o s e d e l I n s p e c t o r d e I n m i * 
g r a c i ó n q u e p r e t e n d í a i m p e d í r s e l o . 
E n nuestra edición de ayer tarde di-
mos cuenta de la llegada a esta capi-
tal, a bordo del vapor "Havana", del 
«nuevo agregado de la Legación China, 
Diplomático, cambiándose afectuosos 
brindis. 
L a s h u e l g a s d e B a r c e l o n a 
Barcelona, 11. 
S0CIEDA6 Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
••/vi lj0f 
Por acuerdo de la Directiva y 'de 
orden del señor Presidente, se convo-
ca por este, medio a los señores Ao-
'''or.TFtas (je Sociedad y Bmprc-
sa, para la Junta G-eneral E x t r a o ^ 
^na., que se celebrará el día 20 del 
Uniente, a las cuatro de la tarde, pb-
*a tratar de todo lo que se refiere al 
Capítulo X, artículo 61 del Rcgla-
'^eLto vigente. 
Asimismo, se tratarán otr^s asuu-
tos de importancia, por lo que S3 rue-
^a la más puntual asistencia. 
Habana, 10 de junio 1913, 
E l Secretario, 
, Joaquín Pina. 
L a L o z É A v i l é s 
Cm n m y m m m , t a K J O g p i m m a m i 
R E C E P T O R E S : 
i B N Z A L E Z Y 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
1-Jtj, 
hasta su total aprobación 
E l Conde de Romanónos, que al-
morzó en Palacio de L a Granja, re-
gresó a Madrid poco después de las 
dos de la tarde. 
Inmediartamente se reunió el Con-
sejo de Ministros. 
L a reunión fué breve, y los Minis-
tros salieron de ella muy reservados. 
No obstante, alguno de ellos, inte-
rrogado por los periodistas, adelantó 
la noticia de que el de Estado, se-
ñor Navarro Reverter, había opi-
nado que. a pesar de la convicción 
del Presidente, él entendía que el 
Gobierno del Conde de Romanones 
no contaba con la confianza regia,; 
por lo que se imponía la unánime 
dimisión de todos los ministros, plan-
teándose así la crisis total, . . 
Poco después de divulgadas estas 
manifestaciones se facilitó por la 
propia Presidencia del Consejo una 
explícita, Nota Oficiosa. 
Según ésta, el Rey, a instancias 
del Conde de Romanónos, había fir-
mado los decretos aceptando las si-
guientes dimisiones: del señor Mon-
tero Ríos, como Presidente del Se-
nado; de los señores Portuondo y 
Roda, como Vicepresidente de aque-
lla misma Alta Cámara.; y del señor 
Gullon, como Presidente del Consejo 
de Estado. 
E n esta Nota, Oficiosa se agrega 
que los ministros, agradecidos al 
Conde de Romanones, sintiéronse 
obligados a dejarle en completa li-
bertad para desarrollar su política 
liberal democrática, entregándole to-
dos aquéllos la« dimisiones de sus 
carteras respectivas. 
Termina dicha Nota consignando 
que el Conde, ante esto, se limitó a 
manifestar que el Rey ya le había 
ratificado su confianza al firmarle 
los citados decretos, y que, por lo 
tanto, tales dimisiones no debían 
prevalecer. 
Esta Nota, al ser conocida en los 
círculos políticos, está siendo muy 
encontradamente comentada. 
Mañana vendrá el Rey a Madrid, 
y espérase que inmediatamente re-
suelva la nueva crisis. 
Los amigos de los señores Monte-
ro Ríos y G a m a Prieto, según públi-
camente aseguran, están dispuestos 
a dimitir los cargos que deben al a.o-
tual Gobierno, si éste, continuando 
en el Poder, insiste en incorporar al 
programa liberal el proyecto de ley 
sobre las Mancomunidades. 
Para sustituir al señor Montero 
Ríos en la Presidencia del Senado 
se indicaba es+{» mañana al general 
Weykr-'--
Con este joven ocurrió un enojoso 
ineideute, que. probablemente, traen* 
como consecuencia una queja del go-
bierno Chino. 
•Sabido es que nuestra ley de Inmi-
gración prohibe la entrada en Cuba 
de individuos pertenecientes, entre 
otras rázás, a la mongólica, y sobre 
ese mismo extremo ha dictado recien-
temente mi ftécreto el Presidente de 
la República, restringiendo aún más 
la inmigración china. 
Las disposiciones vigentes resulta-
ban diariamente burladas, porque los 
Madrid 11, chinos venían como comerciantes. 
t t „ „ ' - , , | De antemano conseguían que un pai 
Hoy se cotazaron en Bolsa las libras | _ .^„ki„„ , - j : \ 5__ 
L a de los agricultores, mejora. 
Espérase solucionarla muy en breve. 
L A B O L S A 
a 27-43. 
Los francos, a 8-10, 
sano suyo, establecido aquí, los garan-
tiza ra como tales, y desembarcaban 
sin más obstáculos, dedicándose luego 
a las faenas agrícolas, a la industria 
o al comercio. 
Estos antecedentes, mal interpreta-
dos, sin duda, por un empleado de 
Inmigración, han dado motivo al inci-
dente que pasamos a referir. 
Kl joven Chang, que venía en cáma-
ra de primera, pretendió desembarcar 
al quedar el buque a libre plática, y 
al efecto se presentó al Inspector do 
Inmigración para que le diera la pa-
peleta de desembarque. 
E l citado Inspector se negó a ello, 
en vista de que el joven diplomático 
no le pudo demostrar su condición do 
tal, y no valió que el Consejero de la 
guntó a la Secretaría de Estado si eu 
ese centro se tenía conocimiento de la 
próxima llegada a la Habana del di-
plomático en cuestión, contestando la 
referida Secretaría en sentido afirmñ.i 
•tivo. 
Pero a toáás estas, el señor Cay y 
los Secretarios de la Legación, quo 
habían ido a recibir al nuevo agrega-
do, invitaron a éste a desembarcar, y 
como el capitán del ^ Ha vana" no pu* 
so obstáculo a ello, el joven Chang y 
ívus acómpañ.tñtés vinieron para tierra 
en la lancha del gobierno que el Se-̂  
cretario de Estado puso a disposicióni 
de ellos. 
Hay. pues, en este asunto, dos par* Legación China, el distinguido eaba-
llero señor Raoúl Cay, insistiera en I tes disgustadas: 
afirmar que el señor Chang era, efec- La Legación China, por 
'tivamente, diplomático, pues el fun-
cionario de Inmigración encargado del 
despacho del pasaje, persistió en no 
acteder a su salida del barco. 
Así las cosas, la Inmigración pre-
a, manera 
poco "diplomática" con que fué tra^ 
tado un miembro suyo. 
Y la Inmigración, porque quedó 
burlada. E l señor Chaní? desembarcÓM 
a pesar de todas sus prolubiciones. 
E N L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N u e s t r a a b s o l u t a e x a c t i t u d e n l a s c i f r a s q u e 
* d i a r i a m e n t e p u b l i c a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por última vez, y a pesar de las 1 el cable, y son, en absoluto, las exac-
concretas declaraciones que acerca tas. 
de la venta de valores en la Bolsa 
ds Nueva York tenemos hechas, va-
mos a insistir en este delicado asun-
to, para dejarlo, por lo que a nos-
otros se refiere, completamente es-
clarecido. 
Conste, pues, que nosotros publica-
um's las aludidas cifras tal como nos 
las trasmite por cable la "Prensa 
Asociada," y que a la disposición de 
quienes quieran verlos—sean o no 
suscriptores del Diario—ponemos los 
despachos originales que la Oficina 
del Cable nos remite diariamente con 
el resultado de la venta de valores 
en la. Bolsa de Nueva York. 
Nosotros jamás hemos publicado 
—ni publicaremos—otras cifras que 
as mismas que se nos trasmiten por 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A de V A L O R E S 
J u n i o 1 1 , 
A c c i o n e s : 675,421 
B o n o s : 2.S30.500 
Repetimos estas manifestaciones 
ante la actitud de ciertos seviores que 
se dicen suscriptores del Diario y 
nos amenazan, en anónimos, con dar-
se de baja eii nuestra Administra-
ción si las cifras que en esta página 
publicamos no coinciden con las de 
otros determina-dos periódicos . . . 
Nada nos importa esa actitud, ver-
daderamente lamentable, y, mucho 
menos, la falta de coincidencia con 
esos aludidos colegas. 
E l Diar io de l a Marina, sin preo-
cupaciones de ninguna clase, y en el 
camino siempre de la estricta, ver-
dad, se limita, honradamente, a ser-
virle al público como al público se 
debe: con la más fiel y escrupulosa 
exactitud informativa. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JÍINIO 11: 
1 5 . 9 0 6 - 8 8 
U MEJOR DE TOBAS LAS MAWIMS DE ESERIS9 
AHAJES 'DIB COMP-RAR 
M A R T I N A A L G U N A , V E A i A SUJSSTRA 
1-Jn, 1914 
que la de una madre que contempla a su hijo, al 
de sus entrañas, rebosante de salud! De que sacr 
no sería capaz y que esfuerzos no llevaría a cabo para 
dar a sus hijos la mayor salud posible 
La ciencia ha venido a prestar su apoyo al amor 
maternal; ella ha puesto a disposición de las madres un 
preparado de inapreciable valor, la 
•;>•;•«>• 
cuyos efectos aperitivos y reconstituyentes cuando se 
administra a los niños consiguen un floreciente estado 
de nutrición y una robustez que los preserva de muchos 
padecimientos frecuentes en la niñez 
Al pedir la S O M A T O S E exíjase expresamente e 
frasco original con la C R U Z B A Y E R .;;:•:•:•:•.•;•: 
:•••;;?:-
: ... • • ;?&w 
^ara mis normpnorM í>—' 
L Í.A M.'.:?:N.' - E a r 
N u ^ a York, Junio 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 99.314. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100, 
Descuento papel comercial, de 5V2 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros $4.86,50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 3116 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 9514. 
Centrífugas polarización %, en pla«/ 
za, de 3.30 a 3.33 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 1.31132 cts. 
c y f, 
Entrega de Junio, 3.36. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
cía, de 2.80 a 2.83 cts 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
za, de 2.55 a 2.58 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
111.30. 
Londres, Junio 11. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs. 
Jd. 
'vlascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 2.114d. 
Consolidados, cx-interés, 73.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron boy a 
£83.112. 
París, Junio 11. 
Renta Francesa, ex-interés, S\ fran-
cos, 82 céntimos. 
VENTA D E V A L O R E S 
Nudva York, Junio 11 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 675,421 accio-
nes y 2.330,600 bonoa de las prin-
cipales empresas que radican en lo« 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Junio 11 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha no acusa variación. 
, E n Nueva York el mercado rige 
sin cambios. 
E n las plazas de esta isla los tenedo-
res se han retraído esperanzados en 
que han de mejorar los precios que ri-
gen actualmente. 
Sólo sabemos 'haberse efectuado la 
eiguíente venta: 
600 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.53 rs. de trasbordo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




"Undres. "div 19.^ 19.^ P 
60 dlv 18.^ 19.,^ P 
París, 8div b.H P. 
Hamburso, 8div 8.^ 4. P. 
Estados Unidos, 3 dtv 8.^ 9. P. 
Espeña,s. plazaycan-
tídnd, 8 div 3. ̂  8. D. 
Peto, napel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONÍCDAS E X T R A N J E R A S . — S e cot> 
jan hoy, como sigue: 
Greenbacks _ 8. 8.^ P. 
Plata es»añola _._ 98. 98. ̂  P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron ayer tarde'las 
siguientes ventas: 
$5,000 Obligaciones de los F . C. 
Unidos, l io . 
50 acciones Banco Español, 93.314 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A$ CASAS OF. CAMBIO 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 98 98*4 
O r o americano contra 
oro español 108% 109 
O r o americano contra 
Pla,ta. española. . . . 10 
Centesnes a 6-37 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-38 en 
Luises a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
E l p e s o americano en 








V a l o r j D f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Cea ten ee. . . y . y > 
Luises • -4 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. . . 






M e r c a d o ^ P e c u a r i o 
Junio 11 
Entradas ckl día 10: 
A A. Baguí, de San francisco de 
Paula, 2 machos vacunos. 
Salidas del dia 10; 
Para abastecer a los matadero» sa-
lió -él siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 93 macáias y 
15 hembra* vacunas. 
Matadero Industrial, 198 machos y 
47 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Oaanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 20 machos vacunos. 
Blfí WJüt/.ro Inctugfcri^í 
Kcsjíü sacrü'icadas hoy: 
Cabezal 
(ianado vacuno 210 
Idem de cerda 107 
Idem lanar 23 
be deta l lé la carne a los síguientei 
oréenos en plata: 
La d(» t( ros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 22 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 23 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Roses saenfioadas hoy: 
Cabez.ii 
Ganado vacuno . . . . . . . 80 
Idem de cerda 23 
Idem lanar i 24 
137 
Se detalló la carne a las siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el klo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 45 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
O f t b w t i 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguiente! 
oreeios en plata: 
Vacuno, de 18 a 21 cts. 
Cerda, de 38 a 42 cts. 
Lia venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Ganado vacuno, , a 5, 5.112 y 5.518 
centavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Nos participan los señores Pernas y Ca., 
Que han trasladado en almacén y escrito-
rio, de la calle de la Muralla números 58 
y €0, a la de Compostela números 90, 92 y 
M, entre Sol y Muralla, edificio acabado 
de conBtruár para ellos. 
Nos participa el señor don Tibuxoio Iba-
rra, por circular fechada en Matanzas, el 
primero del pasado mes de Abril, que a 
consecuencia del fallecimiento del señor 
don Dionisio Baquedano Arana, se ha en-
cargado como Albacea, Administrador y 
Depositario de los bienes del mismo por 
disposición testamentarla, de los tostade-
ros de café que en Matanzas y en Güines 
poseía el difunto, habiendo conferido po-
der al señor don Angel González Vidán 
•para que le represente en todo lo relati-
vo a la administración de dichos bienes y 
a la continuación de los (negocios del 
señor Raquedano, hasta la toma de pose-
sión de aquéllos, por sus legítimos here-
deros. 
Ha sido disuelta con fecha 28 de Abril 
último, la sociedad que giraba en ésta 
plaza bajo la razón de Suárez, Infiesta y 
Ca., habiéndose constituido con igual de-
minación, una nueva que se ha hecho car-
go de todas las pertenencáas de la disuel-
ta, así como de sus créditos activos y pa-
sivos con efectos retroactivos al 31 de 
Marzo pasado, siendo socios de la misma, 
con carácter de gerentes, los señores don 
Luis Suárez Coflño, don Eamón Infiesta 
García y don Julián Gallo Paladín. 
Ha quedado disuelta con fecha 19 de 
Abril y efectos retroactivos ai primero de 
Febrero de este año, la sociedad que gira-
ba en Nuevltas, bajo la razón de Gonzá-
lez y Ca., S. en C.,' dejando liquidados to-
dos sus créditos pasivos y transfiriendo 
los activos así como la continuación de 
sus negocios a la nueva sociedad que se 
ha constituido con la misma denomina-
ción, siendo socios gerentes de la misma, 
los señores don José González Martínez 
y don Bmilio Fernández Garda; coman-
ditarios, don Severino Fernández García, 
e industriales, con poder general para re-
presentar a la sociedad en todos sus ac-
tos, don Seglsfredo González Martínez y 
don José R. Fernández Fernández. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E EaFfiRAK 
Junio 
„ 12—St. Jerome. Buenos Aires y escal? 
„ 12—E. O. Saltmarsh. Liv. y Glasgow. 
„ 12—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 14—Castaño. Liverpool y escalas. 
„ 14—Hermán. Amberes y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Virginia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—•Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 18—Chemnitz. Vago y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York, 
„ 18—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
„ 18—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—P. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19- E¡ Mar New Orleans. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 20—Federica. Trieste y escalas. 
„ 22—Sauta Clara. New York. 
., 25!—Morro Castle. New York. 
„ 23—Jx¿xJco. Veracruz y Progresa 
SALDRAN 
Junio 
„ 12—Loulsiane. Ne wOrleans. 
„ 14—Fernando Poo. New York. 
„ 14—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y esoalas. 
„ 15—Havana. New York. 
,í 16—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ IT-r-Chalmette. New Orleans. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 18—Chemnitz. Vigo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
M 23—Saiatoga. New York. 
„ 24—El Mar. New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Para New York vapor americano "Sa-
patoga," con 1,590 sacos azúcar, 20 pacas 
tabaco en rama, 1,181 tercios taibaco en 
rama, 161 barriles taba/» en rama, 768 ca-
jas tabacos, cigarros y picadura, 13 pacas 
esponjas, 1,305 líos cueros, 368 sacos hue-
sos, 2 huacales mangos, 91 huacales le-
gumbres, 8,051 huacaies pifias, 607 huaca-
les frutas, 312 barriles miel, 5 Stortugas, 
400 barrilxís vacíos y 266 bultos éfectoa. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Méxioo," con 25 sacos caicao y 
efectos. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "JuUAn 
Alomf̂ )," oon 350 huacales pinas. 
Para Cayo Hueso goleta americaTia "A 
Gleenlaw." con 102 tortugas. 
Para Matanzas vapor alemán "Lothrn-
gen." de tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "ÍMnce 
Georsre." en lastre. 
G I R E V D . 3 U S L E T R A S 
" P O R E L ' 
B A N G O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
r.S E L DECANO L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO J a 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALOÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
1879 1-Jn. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banquo- Comer 
ro» clant*t. 
Londres, 3 dlv 19% 19% plO P 
18% 18% p 














Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. , 
París. 60 dlv. . . ^ . . 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E . Unidos, 3 dfv. . . . . , 
Estados tJuidos, 60 d|T. 





Azflcar centrrruga. de guarapo, polart-
ración 96, en almacén, i precio do «Sh 
barque, a 8.9|16 rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89, en a l 
mi/cén, a precios de embarque, 2.9116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante Ja 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
Joaquín Gumá y Perrin. 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE YALORES 
O F I C I A L 
Billute' del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro eapafiel 
98 a 98^ 
Greenbacks contra oro esDaQol 




bi'mpréatitc de la República 
de Cuba. . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
' ObligacioLet primera hiñó-
t e c a d e l Ayuatamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Ixrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de ClenfuvsgoB a Vlllr.-
clara 
lá. íd. segunda id 
id. primera irt. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad '. . 
riónos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. ion 
tricidad 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F . C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
Tae M a t a n z a s Watea 
Wcrks 
' ¿ e m hipotecarios Centras 
azmwrero "Olimpo". . , 
l i . Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Har 
baña 
Ba-iTír^tito de la República 
de C u ba 
Ma/tadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Vaneo Español de la tela 
de Cuba. . 
Bai.if» \grlcola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba.' , 
B**co Cuba . „ 
^o»p-ñla de Ferrocarrllea 
Anides de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . . ' 
Oora^añfo F-léctr:ca ce san-
tiago de Cuba 
Gaatpañla d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
ií!om»Bñía Cubana Central 
HaUtray's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
Ti id. (comunes) 
S^rrooarrü de G i b a r a a 
Holgóla . . 
Ca. Cubtna de Alumbrado 
de Gas 
C^-m de la Habana Prefo-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Coiaercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
I¿. id. (comunes) 
Compañía de Conotruccio-
nss, Reparacionec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Ral' v» a v'q L i g t * Power 
Prefierldas , . 
Id. id. Comunes. . . . . . 
C • • fYi\ Ahór^ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritns . . 
Cuan Tlephonie Co. . . . 
Ca. Alr-acenes j Muelles 

















































Matadero Indiieírial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id .Id. Beneficl&daa. . . . N 
Cftrdenns City Water Works 
Company 106 116 
Oa. Puertos de Cuba. . . . 86 • 66 
Ca. Eléctrica de Marianao, N 
Habana, 11 de Junio de 1918. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA—SENADO.—-CO-
misión do Gobierno Interior. Hasta las cin-
co de la tarde del lunes, 16 de Junio de 
1018, ee reolblrin en la Seodón de Baga-
duría, Personal y Material de esta Cámara, 
donde pueden exa-mlnarse los pltagoa de 
oondlolonoí nieoeaarloa, pro^oelolcnas, bajo 
pllearo ©errado, dirigido al eeflor Pre«ld*n-
t« del Senado, para ©1 Bumlntatro de ma-
terial de e«orltorlo, limpieza, automóvil, ta-
labartería e irapreaidn y eavouadernaoldn 
del Diario de Sc«loneo d« este Cuerpo, du--
reunto el eüo «oondmloo de 1918 a 1014, los 
cuatro primerea oonoeptos, y aegimd* le-
gislatura de 1913 y segunda de 1014, loa 
dofl Oltlmoa. 
Habana y Junio 5 d« 1018. 
Eugenio SAncheji Agromonte» 
Profildtmte. 
C 1948 It-O 9d-6 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
Junta General Extraordinaria 
Cumpliendo el acuerdo de la últi-
ma Junta General ordinaria, de orden 
del señor presidente se convoca por es-
te medio a los señores asociados para 
que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral extraordinaria, que se celebrará 
en los salones del Centro el domingo 
15 del corriente, a la una de la tarde. 
E n esta Junta se dará cuenta de los 
informes de las Comisiones respecti-
vas, relacionados con las reformas al 
Reglamento interior de la Casa de Sa-
lud, sueldos de los médicos, construc-
ción del nuevo edificio social para la 
Delegación de Tampa, y exposición de 
una proposición de la Delegación men-
cionada. 
E n la Secretaría del Centro, a horas 
hábiles estarán a la disposición de los 
señores socios los informes impresos. 
Para asitir a la Junta y tomar parte 
en la« deliberaciones, es requisito in-
dispensable la presentación del recibo 
del raes de la fecha. 
Habana, 11 de Junio de 1913. 
E l secretario, 
R. G. Márquez. 
C 1985 4.12 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECEETABIA 
Obligaciones del empréstito tlel 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Junio de 
1913, para su amortización en lo. de 
Julio de 1913: 
Segundo T r i m e s t r e de 1913 
Núm. de 
las hola» 
-A1? de las obligaciones com-



































































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
JV9d¿ las obligadones oom. 
prendidas en las bolas 
6837 Del 66681 al 66685 
7074 „ 67866 „ 67870 
7078 .„ 67886 „ 67890 
Habana, 2 de Junio dé 1913. 
Vto. Bno. - — E l Presidente p. 
Ramón López Fernández. — E l Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 193e 
N . G E L A T S & C o . 
JLQXJlILm. SOO-IO» B J L Ü C Q U B R O S **** " ^ f f 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d e r o , 
e n t o d a s p a i t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í Í o C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimcw depóaitoa en osta Secc ión 
pagando intereses al i f» anual. ^ 
Todas estas opereickmes pueden, efteetname también por corroo. 
C 1038 
C A R T A S 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
B A N C O N A C I O N A L D E C D B a 
1861 1-Jn, 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Ir is" no ei 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los g-astos de siniestros y los de administra, 
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un PONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en treinta de Abril representaba un ĉ . 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO G O N Z A L E Z CURQUEJO. 
187 I-Ja 
===* 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
OÜINTA "COVADONGA" 
Se admiten proposiciones para su-
ministrar a la quinta "Covadonga:" 
Cien mesas de noche, modelo aná-
logo al del pabellón "Manuel A. Oar-
cía." Cien sillas metálicas, esmalta-
das, modelo pabellón "Bango." Cien 
porta-diagnósticos metálicos, modelo 
igual al del pabellón "Bango." Cien-
to cincuenta escupideras metálicas, 
iguales a las del pabellón "Manuel A. 
García." Un aparato estufa de des-
infección "Siglo X X , " de la "Hospi-
tal Supply Co.," gran modelo, aná-
logo al del pabellón "Bango." Tres 
aparatos de incineración de "United 
States Incinerator Company Stan-
dard/ ' 
Los modelos, pliegos de condiciones, 
etc., etc., estarán de manifiesto en la 
Quinta "Covadonga," en donde, ade-
más, todos los días y boras hábiles se 
facilitarán cuantos datos se soliciten. 
Las proposiciones serán presentadas 
en el acto de la subasta, la que tendrá 
efecto el dia 15 del corirente, a las 
nueve de la mañana, en la quinta 
"Covadonga," ante la Sección de 
Asistencia Sanitaria. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués 
c 1959 8̂ 8 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
S« pv¿de hacer las operaoione» por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4-Jd. 
A V I S O S 
AL COMERCIO. JOVEN CUBANO. CON 
oonoolmdento de Teneduría de Llbro« .7 
pr&ctloo en cálculos, desea colocare* di 
auxiliar de carpeta. Para Informes y M* 
ferencias dirijirse a ZequeLra 10 M, DelllB 
Sánchez. 6768 4-9 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono r-177T, Vedad* 
abiertos a todas horas, precios para Abrí 
y Mayo 30 baños familiar. J3 y 30 persousJ 
$1; fíjese usted en que son las meí<>"' 
aguas por su situación, seyún certlflcado 
los rfédloos. iOJ<.! no los confunda u*"" 
oon otros. 8B32 ISb-U A 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a canto* 
n o s l o s a d e l a n t o s moder-
d o s , p a r a g u a r d a r acclo* 
n e s d o c u m e n t o s y Pr*J}' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dW' 
j a o s e á n u e s t r a oficina 
A m a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S n l m . 
1566 
R E M I T E p o r M a s 
Dos mil tejas de hierro S ^ ^ 1 ^ ' ^ 
Diez mil Tejaa Francesas. 30 ta ^ 
criollas de canaL 1,000 puertas de ^ 
tamaños. 1,000 horcones de madera ^ 
600 rejas de balcdn y ventana, c&a 
muchos objetos para fabrioacién. 
SB DA MEDIO REGAL,JU,0 jjgytflK 
Infanta 102, moderno, c«qnlna a 
TELEFONO A-3S17 
VERAS & Co, CUBA NcTtf- ^ 
1S98 loa a . ,i i — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
nuestra 
d o s l o s a d e l a n t o s ™ o d * r a a r 
y l a s a l q u i l a m o s P a r a J L e S ' 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c » d$ 
b a j o la p r o p i a c u s t o e n » 
l o s i n t e r e s a d o s . -prtios 
E n e s t a o f i c i n a 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ^ 
s e e n . n .p \9\0 
H a b a n a . A g o s t o 8 ^ 
A G U I A R No. 1(^--p. 
N . G E L A T S Y C O M ^ 
B A N Q U E R O S i(2A 
«50 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicioó de la mañana.—Junio 12 de 1913 
P O N D E N C I A D E 
ayo 24. 
D u d a s recelosas 
Aunque el Conde de Romanones ha 
tenido nn éxito político de ¿rran relie-
ve en el último viaje triunfal del 
Pey a París, porque siendo^ el respon 
sable 
secu mejoi'i a su 
Madrid un movimiento de 
v de agitaciones en el parti-
serie de dificultades inte-
bl principal del acto y de sus < 
? cias todo salió mucho 




riores que despiertan expectación ex-
tra0rdinaria y . dudas recelosas del-
^on^enir de la situación. Kn los 
círculos y cerrillos más frecuentados 
roor los periodistas y los hombres de 
parlamento no se habló estos días si-
no de crisis. Unos pronosticaban que 
de un momento a otro iba a constituir 
situación el Marqués de Alhucemas, 
al cual veían los republicanos con ma-
yor benevolencia que a Romanones, no 
por la significación política de aquél, 
sino por el desagrado que les ha pro-
ducido el decreto sobre el Catecismo 
en las escuelas, y por haber venido a 
una especie de ruptura con el actual 
presidente del Consejo de Ministros 
El Marqués de Alhucemas se niega 
a acceder a estos deseos de sus ami-
gos Cree que no ha llegado su ho-
ra y, con efecto, si hoy reemplazara 
al'Conde de Romanones tendría que 
estar supeditado a él, q.Up dispone de 
elementas numerosos en la (Cámara 
.popular y se vería obligado a vivir 
Imjo su tutela mol-esta, o resistir a su 
hostilidad franca. Es decir, que só-
lo podría presidir un Gabinete te-
niendo litó Cortes cerradas y para 
preparar durante los meses de verano 
el advenimiento de los conservado-
res. Entiendo que esta solución que-
da descartada, porque García Prieto 
re siente impaciencias y sabe que pre-
cipitándose llegaría al poder comí) un 
ajubiciobo vulgar, mientras que si su-
be a la jefatura después de un fraca-
so evidente del Conde de Roma.nones, 
rendrá impuesto por la necesidad y 
por el voto unánime del partido. 
Aparte de esa hipótesis, suenan 
rumores de cabalas y combinaciones 
distintas. Si Azcárate hubiera acep-
tado la Presidencia del Congreso, no 
'habría cuestión: ante la respetabili-
dad de su nombre se acallarían las 
emulaiciones de los otros candidatos; 
pero como el viejo republicano se ha 
obstinado en rehusar la oferta aun-
que tuviera votaxúón nutrida, volvi-
mos a las rivalidades personalistas en 
la plana mayor de la mayoría. La 
clave del conflicto consistía en el ofre-
cimiento que Romanones había hecho 
a Oasset de la presidencia de l'a Cá-
mara popular. L a historia del ofre-
cimiento es añeja. 
C a p i t u l o h i s t ó r i c o 
Cuando Moret ocupó por vez postre-
ra el sillón presidencial del Congreso, 
alcanzó la votación más nutrida que se 
registra en fes anales parlamentarios. 
Sin una sola excepción votáronle 
cuantos diputados de la mayoría y 
de las respectivas oposiciones esta-
ban presentes. La mayoría cooperó 
unánime para borrar el recuerdo de 
aquella insurrección de comités libera-
les que dió al traste con el Gabinete 
Moret a los cien días justos de Go-
oiemo. Los conservadores tuvieron a 
gala votar con su jefe a la cabeza pa-
ra dar a entender que lo de la impla-
cable hostUiclad había pasado en abso-
luto a la historia. L a conjunción re-
publicana socialista, que desde la 
campaña del bloque de las izquierdas 
tenía en Moret puestas sus mejores es-
peranzas, votó también sin 'reservas. 
Igual hicieron carlistas, integristas, y 
catalanistas, en quienes, como en to-
dos, las dotes que enaltecían a don Se-
gismundo ejercían su magia seducto-
ra y amable. L a fuerza y el prestigio 
renovados con que Moret subió a la 
Presidencia de la Cámara, eran tantos 
^ <iue el Gobierno sólo podía vivir de 
la consideración con que mirase su 
<>bra la gran figura que culminaba so-
. el estrado. 
Hubo incidentes parlamentarios que 
evidenciaron esta situación embarazo-
s a del Gobierno. E l mismo Moret, con 
irases de ambigüedad despectiva, con-
tribuyó a fomentar la creemíia de que 
la situación Romanones estaba desti-
lada a liquidar transitoria y fugaz-
mente el ah4ntesta,tv político del se-
nor Canalejas. E r a muy general Ja 
^reencia de que planteada la cuestión 
e confianza cuando se aprobasen el 
Presupuesto y el tratado hispano-fran-
ces, Moret podría, si era su deseo, asu-
mY de nuevo la jefatura del Gobierno 
y del partido liberal. L a perspicacia 
sutil de Romanones barruntó el peligro 
Pronto, y aprovechando la circunstan-
cia de arreciar en París la campaña ie 
j á n d a l o contra el señor Pérez Caba-
ero, propuso el Conde a Gasset que 
^plorase el ánimo dfi don Segismundo 
I ara ver si por consideraciones patrió-
se decidía a ocupar la Embajada 
•"arís, necesitada de una figura de 
limera magnitud dadas nuestras r«-
aciones e inteligencias, cada 
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icias, cana vez mas 
pero también más delicadas 
n la República Francesa. E n caso do 
Pre/H1" M0^et, 61 8111611 vacante de la 
señ n 2 ^ ^ Congreso pasaría a! 
la (:)r^asset- Este hizo diligentemente 
b a r ? qUe vSe le confiaba con em-
pron • t-a'n a'mistosa- Moret recibió la 
que 'C<)n desabrimiento, o por-
ü0 dno «e ^ ocultase el motivo inter-
Presh.1 0 'í)or(lue considerase que 
las r + me-lorPS servicios presidiendo 
tóíU í;londo base obligada de 
-^dihcación ministerial futura. 
Si entonces entre Romanones y Gas-
set mediaron pactos de mayor trascen-
dencia para remover el obstáculo que 
la repulsa de Moret creaba a la conso-
lidación del Gabinete, no podré asegu-
rarlo, ni he de recoger lo que a pro-
pósito de esto circula en los mentido-
ros políticos. Lo evidente es que la 
teligencia entre los personajes siguió 
cada vez más estrecha, y cuando la 
muerte, con duelo general y sincero 
del país, arrebató al* gran hombre de 
Estado, empeño manifiesto de Roma-
nones fué que ocupase la vacante el ex -
ministro de Fomento. Causó sorpresa 
la candidatura, produjo en el propio 
Gobierno disgusto, suscitó reclamacio-
nes entre los personajes de la mayo-
. ría. Sin embargo, Romanones fiel a su 
oferta, la mantuvo hasta la última ho-
ra. Y cuenta que los motivos que ale-
gaban unos y otros no dejaban de te-
ner fundamento considerable. 
R a f a e l G a s s e t 
La candidatura de Gasset no podía 
ser grata al actual Ministro de Gracia 
y Justicia señor Barroso, porque éste 
había sido blanco principal de ataques 
durísimos en la serie de artículos que 
en E l Jmparcial publicó su antiguo di-
rector cuando se vió obligado a dejar 
la cartera de Fomento a consecuencia 
de las anormalidades evidenciadas en 
el parlamento al discutir el nuevo plan 
de carreteras. Como el señor Sánchez 
Guerra había sido paladín principal de 
aquella interpelación y está emparen-
tado estrechamente con el señor Barro-
so, el' señor Gasset arremetió duramen-
te contra éste. E n opinión de todos, 
aquella campaña periodística se inspi-
ró en la ira más que en la prudencia, 
porque no sólo combatió a determina-
do Ministro, sino toda la política del 
Gabinete de que estuvo formando par-
te. Barroso, que había interrumpido 
toda clase de relaciones con Gasset 
anunció, como es lógico, que provoca-
ría una crisis si se le obligaba a tener 
la relación parlamentaria' inexcusable 
entre un Ministro y el Presidente de 
la Cámara, si este era quien tan in-
justamente le había ofendido. 
E n el mismo caso se encontraba el 
señor Suárez IncMn, que siendo hace 
años Ministro de Fomento fué acusado 
violentísimamente por el señor Gas-
set a propósito de un expediente de 
ordenación 'de montes, en el cual, se 
demostró después no tenía el actual 
Ministro de Hacienda la menor res-
ponsabilidad. Y por lo que respecta al 
señor Villanueva, no sólo 'había di-
sentido éste de la política de su ante-
cesor en el Ministerio de Fomento, pa-
ra la cual había tenido en público al-
guna frase equívoca, sino que consi-
derándose con mejor derecho que nin-
gún otro, por ser el diputado y ex-mi-
nistro más antiguo de la mayoría, con-
sideraba toda preterición como un 
agravio. Por tanto la candidatura de 
Gasset contaba en el seno mismo del 
Gobierno con antagonismos irreducti-
bles. 
Pero, además, como la votación es 
secreta, es difícil mantener a la ma-
yoría subordinada, y en un tanteo de 
votos se llegó a demostrar que solo de 
la mayoría habría unas cincuenta pa-
peletas en blanco^ bien de los amigos 
de los otros candidatos bien de bs 
enemigos que el trust periodístico tie-
ne en la Oámara, bien de aquellos que 
no reconocen en el señor Gasset talla 
suficiente para un puesto que es esca-
bel inmediato de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y quizá de la je-
fatura, del partido. Las minorías, por 
su parte, tampoco veían propicias es-
ta candidatura - alguna anunciaba su 
abstención en masa, en cuyo caso fal-
taría el quorum o sea la mayoría abso-
luta para considerar la votación váli-
da. Si Romanones mantenía su com-
promiso, se exponía a presentar divi-
dida la mayoría en la primera sesión, 
y en caso semejante se imponía la 
vuelta de los conservadores, los cua-
les, por su parte, están contestes en que 
no sería oportuna su subida al poder 
estando pendientes asuntos cuya res-
ponsabilidad incumbe asumir a los li-
berales. Las razones que aducen son 
de gran fuerza. 
E l regic idio frustrado 
E n primer lugar, está pendiente el 
proceso del re-gicida Sanoho Alegre; 
necha la .calificación fiscal, la vista -ha-
brá de celebrarse a mediadee del mes 
de Junio; después de la semencia, irá 
al Tribunal Supremo y no estará con-
cluso eí fallo ejecutivo hasta mediados 
de Julio. E l Fiscal pide la pen^ de 
muerte, y en el supuesto de que la sen-
tencia se confirme con esta califica-
ción, sobrevendrá la petición de indul-
to, en el que es probable tome la ini-
ciativa el Rey. Si entonces hubiere, un 
Gobierno conservador y aconsejara la 
conmutación de la pena, se diría que 
rectificaba su crite.rjb ¿/» cumplir es-
tricta y rigurosamente la ley, separán-
dose de lo que hizo Cánovas con los 
dos regicidas que atentaron a. la vida 
de Don Alfonso X I I , y si, por el con-
trario, firmes on sus procedimientos 
rigoristas se niegan a conceder el in-
dulto, una parte de la opinión se pro-
nunciaría contra ellos, diciendo que se 
los había traído solo para que dejara?! 
funcionar al verdugo. Los conserva lo-
res, por lo tanto, sostienen que, habien-
do ocurrido el atentado en tiempo de 
•los liberal'es, a ellos les correspon.le 
dejar liquidado en uno u otro sentido 
esa ardua cuestión. 
Otro de los motivos en que se apoyan 
para dilatar su venida al Poder, os 
la visita anunciada del Presidente de 
la República Francesa a Madrid. Ha-
biendo ido el Rey a la capital de Fran-
cia con un gobierno liberal, y habién-
dose allí tratado de las bases más o 
menos concretas de una inteligencia 
entre las dos naciones que separan el 
Pirineo, parece natural que.en las con-
ferencias futuras que han de celebrar-
se en otro viaje de Mr. Poincaré, sea 
el' mismo partido y quizñs el mismo go-
bierno los que puedan continuar el 
desarrollo de los asuntos tratados y 
venir a un concierto definitivo. 
Otra objeción alegan que no tiene 
tanta fuerza, y es la de que hay que 
dejar evidenciado el agotamiento del 
partido liberal para gobernar, porque 
solo así se considerarían ellos en pV-
na libertad para aplicar la política que 
entiendan más ccníorm-.1 al sentimien-
to de la derecha española, sistemáti-
camente vejada por los actos y la,s le-
yes de los gobiernos que se han suce-
dido desde 1909. 
E l conflicto que la vacante de la 
presidencia creaba era, pues, de im-
portancia. De ahí mi minuciosidad en 
analizarlo, pues sin el pleno conoci-
miento de sus factores íntimo.; difícil-
mente podrían comprender los compa-
triotas que ahí residen el ruidosa bam 
boleo a que ha estado sometida la si-
tuación gobernante con evidente pe-
dida de prestigio, pues son estas pug-
nas por cargos y sinecuras lo que'me-
nos perdona la opinión en su severo 
enjuiciar. Los conciliábulos, visitas, 
ofertas y contra-ofertas que todo ello 
ha producido, constituyen un espec-
táculo tan lastimoso, que difícilmenfs 
se restaurará el quebranto. Estos era-
pujones, zancadillas y codazos por un 
puesto que ninguno de los aspirantes 
puede decir que >o reclama por sus 
solos merecimientos; este porfiar de 
los primates en momentos en que nos 
apesadumbran cuestiones tan graves 
como las consecuencias del viaje a Pa-
rís, la situación de la Hacienda, el 
problema de la enseñanza, los peligros 
de Marruecos, la construcción de la 
segunda escuadra, el pleito de las mon-
comunidades, quitan autoridad a to-
da situación para recabar del país 
aquella confianza indispensable a los 
hombres que han de asumir las respon-
sabilidades abrumadoras de procurar 
el bien público en todas y cada una de 
estas vitalísimas cuestiones. E n vez de 
éstar pendiente así el partido liberal 
como el gobierno del estudio y solu-
ción de cada una de ellas, lo hemos vis-
to preocupado de saber si habría o no 
Míe al terminar cada consejo, y del 
magno problema de saber si habría 
de ser Cobián, Gasset o Villanueva 
quien empuñase la campanilla presi-
dencial del Congreso. 
P e r s o n a l i s m o s 
Claro es que la política se hace con 
hombres, tanto vale decir que con las 
pasiones inherentes a ellos. Personalis-
mos los ha habido siempre y no pocas 
veces la ambición personal ha sido 
propulsora ardiente de esfuerzos enca-
minados al bien de la patria. Mas en 
otras épocas el personalismo era Men-
dizábal, que suponía la desamortiza-
ción, el término de( la guerra civil y la 
ruina de los privilegios de la mano 
muerta; era Bravo Murillo, que repre-
sentaba la supermacía del poder civil 
contra el militarismo, y 1a restauración 
de l'a Hacienda; eran Bivero y Mar-
tos, símbolos de la aemoeracia triun-
fan^; eran Castalar y Pí y Margal!, 
•repressntantes de la compatibilidad o 
mcpmpatibilidad de la Monarquía con 
las aspiraciones popularos. Pero ahora 
no hay nada de ê o. Todos los hombres 
que suscitan el litigio, como valor re-
preséntate son entidsdes iguales. 
» Qué más da para el caso,, ni qué re-
p^cttóMi. puede tener en el país que 
sea presidente Eduardo, Miguel o Ra-
fael, Cobián. Villanueva o Gasset? 
A la postre se impuso el buon senti-
do. Cobián declinó todas sus pretensio-
nes y Gasset declaró que no quería dar 
motivo a la ruina de la situación libe-
ral. Quedó convenido, por tanto, que 
el presidente fuera Villanueva. Su de-
signación es relativamente un acier-
to. Se premia en él la antigüedad y la 
consecuencia. Ofrece, además, la ven-
taja de no tener aspiraciones de jefe. 
Es un viejo parlamentario sin cama-
rilla, sin tertul'ia y sin grupo. Será un 
Presidente completamente desligado 
de toda fracción, que aspirará tan solo 
a representar el sentir de la mayoría. 
Tiene, además, carácter, palabra y 
competencia fuera de toda duda. Si 
consigue dominar los arrebatos de su 
temperamento agrio, será un presi-
dente ejemplar. 
A Gasset le ha ofrecido Romanones 
como compensación la cartera de Fo-
mento, que deja vacante Villanueva. 
Aquel la acepta no sin condiciones, y 
éstas son tales que comprometen de 
veras la estabilidad del Gobierno que 
se forme. Gasset pide los trescientos 
millones que necesita para-desarrollar 
sus planes de política hidráulica. Ro-
manones podrá ofrecerlos, pero ¿de 
dónde van a salir? Desde el momento 
en que se rompió nuestro modesto y 
tradicional aislamiento de toda inter-
vención en la política europea, hemos 
comenzado a sentir los agobios de 
quien sin medios calculados para ello 
se ve forzado a ocupar: alta posición 
social. Antes vivíamos en familia y 
podíamos cuando los gravámenes eran 
muchos, pensar en reducirse a una 
gran estrechez. Ahora no son posibles 
el ahorro ni la moderación. Desde 
el momento en que nos hombreamos 
con Europa y que de grado o por 
fuerza entramos en el concierto polí-
tico con grandes pueblos, tenemos com-
promisos ineludibles. 
Se nos impone la construcción de 
una segunda escuadra de tres acoraza-
dos de veintiún mil toneladas por lo 
menos cada uno, con sus cruceros, tor-
pederos y sumergibles correspondien-
tes. Hemos también de pertrechar 
nuestros grandes puertos militares, Fe-
rrol, la Carraca y Cartagena, para que 
sirvan a las necesidades de las'gran-
des flotas de las potencias auxiliares. 
Hemos de aumentar en cincuenta mil 
hombres más el efectivo normal' de 
nuestro ejército; no podemos prescin-
dir de las obras de acuartelamiento 
indispensables y hemos de estar aten-
tos a las contingencias de Africa. Se-
gún. Leroy Beaulieu, estamos frisando 
ya en la cifra de obligaciones que de-
claren la insolvencia, y en condiciones 
tales ¿se podrá pensar en el lujo que 
suponen los planes del señor Gasset? 
Pero a última hora parece que las in-
compatibilidades entre los señores Ba-
rroso y Suárez Inclán con el señor 
Gasset, retoñan al anuncio de que éste 
pueda ser su compañero de gobierno. 
Vuelve a hablarse de crisis, y como es-
ta carta es larga y el correo no admite 
espera, aquí suspendo la crónica de 
estos embrollados y deplorables aconte-
cimientos. 
E s p a ñ a en Marruecos 
Durante estos días el horizonte de 
Marruecos se ha ensombrecido conside-
rablemente. E n todas las conversacio-
nes se refleja bastante pesimismo, en 
todos los periódicos extraordinaria zo-
zobra y en las esferas oficiales una 
inquietud que no logran disimular las 
ambigüedades en que recatan sus afir-
maciones tranquilizadoras los minis-
tros cuando de estas cosas hablan. Ni 
en los momentos de optimismo clamo-
roso del avance y ocupación de Te-
tuán por nuestras tropas, ni cuando el 
general Alfau era recibido a una jor-
nada de la ciudad mora por vistosa 
cabalgata de notables, participé yo de 
dez Silvestre, residente general el uno 
en Tetu'án, jefe el otro de las fuerzas 
ocupadoras de Laraehe y Alcazarqui-
vir, venían estando respecto a las me-
didas adoptadas por el Gobierno pa-
ra montar la máquina administrati-
va, coadyuvante de la acción militar, 
en los territorios morroquíes. Pudo 
creerse que todo ello producía roza-
mientos pasajeros, fáciles de evitar con 
una cordial deliberaeión sobre los pun-
tos que motivan el desacuerdo. Porque 
es natural que las autoridades delega-
das del Gobierno en aquella zona, pi-
dan las facultadas más autónomas, y 
lógico también que, sin negarse a ello, 
el Gobierno, que en definitiva ha de 
ser responsable de cuanto ocurra, pro-
cure la necesaria intervención para po-
der en definitiva responder en todo 
momento a las obligaciones de aquella 
responsabilidad. 
Pero según las personas a que aludo, 
no se trata de desacuerdos secundarios, 
sino de radicales antagonismos en el 
modo de entender la política que allí 
ha de practicarse. Para unos, el cen-
tralismo oficial de Madrid quiere re-
novar en Marruecos el funesto siste-
ma de nuestra antigua burocracia colo-
nial, quiere repatriar allí hechuras 
ineptas del favoritismo imperante, que 
tomen aquello como un país explotable 
y procuren más el propio negocio que 
el provecho altísimo de la Patria. Pa-
ra otros, se trata solo de intransigen-
cias de los elementos que hasta ahora 
han tenido allí acción predominante, 
por haber sido militar en todo la labor 
desarrollada, y que resisten la inter-
vención de los elementos civiles por 
creerlos poco preparados para consoli-
dar los resultados obtenidos por el 
prestigio de nuestras armas. Prema-
turo sería todo juicio con solo estos 
datos. Habrá pues, que ahorrar toda 
especulación conjetural para atenerse 
a lo que indican hechos incontrover-
tibles. 
L o s h e c h o s 
E l primero es el nombramiento de 
Jalifa, representante del Sultán en 
nuestra zona. Se trata de un príncipe 
de la familia reinante, con toda la 
inexperiencia de una juventud casi 
adolescente y los inconvenientes de una 
altivez de trato con los suyos que pre-
dispone poco a la simpatía de la po-
blación. Fué recibido en Laraehe y 
Tetuán por nuestras tropas con hono-
res de príncipe; cambió afectuosos te-
legramas con el Rey al tomar posesión 
del cargo; pero chocó desde luego que 
en vez de hacer por tierra el viaje, 
atravesando los territorios que han de 
estar sometidos a nuestra acción, di-
sipando con su presencia cualquier 
prejuicio de la población indígena ha 
cía el nuevo régimen, el augusto re-
presentante del Sultán embarcase en 
un buque de nuestra escuadra y toma-
se tierra en Ceuta para llegar por te-
rritorio completamente dominado por 
nuestras tropas al punto de su resi-
dencia y gobierno. ¿Era solo comodi-
dad o era también deseo de esquivar el 
roce con las indómitas tribus acaso poco 
predispuestas a soportar la tutela del 
poder cristiano? Si se relaciona este 
proceder del Jalifa con el desasosiego 
que se dice reina en todo Tetuán, ne-
cesario es reconocer que fué prudente 
la conducta del enviado del Sultán. 
Achacan también a este funcionario 
una desmedida soberbia en sus rela-
ciones con da población indígena. Es -
i ta es al menos la impresión que sacan 
j los viajeros de todo lo que a propó-
sito del Jarifa se dice en la ciudad. 
Hay a lo que parece en Tetuán una 
aristocracia indígena, inteligente, ri-
ca y lo suficientemente tocada del es-
cepticismo que el contacto con la so-
ciedad europea y aún sus propios via-
jes al Continente llevan a la firmeza 
de las creencias tradicionales, para que 
no se pueda abusar impunemente de 
ella con vejaciones y desdenes. Tiene 
esa aristocracia la altivez de los caba 
la confianza en el porvenir que era • lie ros árabes que en los tiempos de la 
entonces general en el mundo políti-
co. E n la misma correspondencia que 
dediqué al suceso puso .mi pluma re-
servas inspiradas en la inquietud que 
toda nuestra obligada acción en Ma-
rruecos produce a la opinión reflexiva. 
L a zozobra que hoy cunde en cuantos 
observan lo que más allá del Estrecho 
ocurre no es producto de una fanta-
sía desasosegada por las alucinaciones 
de pasadas adversidades: se fundan en 
re ferencias adquiridas de personas que 
por curiosidad de viajeros o por obli-
gaciones de especulación comercial 
han querido recorrer y estudiar los te-
rritorios sujetos a nuestras influen-
cia por el último tratado con Fan-
cia. 
Desde luego era un síntoma grave 
la desaveneneia notoria en que así el 
general Alfau como el coronel Farnórv. 
Reconquista dejaron en nuestras eres-
Sl .; 
cracia pasamos a la pleb 
tramos con una densa población bere-
bere, fanática y ruda, amante ante to-
do de su' independencia, que resistió 
las invasiones históricas, desde la ro-
mana hasta la franco-española de nues-
tros día.s y en estado completamente 
guerrero, cuyos ímpetus se desfogan 
en querellas intestinas cuando no hay 
invasor que aune el esfuerzo belicoso 
congénito eji la raza. Si por unos mo-
tivos o por otros, aristocracia y puebla, 
excitados por la repercusión que les 
produzca la resistencia (pie en otras 
zonas del Imperio, mantienen sus her-
manos contra, los franceses, deciden sa-
cudir la autoridad que se' les ha im-
puesto, bien por no sufrir agravios, 
bien por considerar amenazada en lo 
porvenir su propia libertad, el con-
flicto podría adquirir pavorosos carac-
teres. 
L o que a l a r m a 
Síntoma también alarmante es la 
presencia en Tetuán de importantes 
rifeños, conocidos por su prestigio gue-
rrero en el Kert, de los cuales se sos-
pechó que han ido a aquella plaza co-
mo instructores de las tribus que se 
suponen nos son hostiles. Persona lle-
gada de allá me ha dicho (pie palpan-
do las autoridades españolas este 
ambiente de hostilidad en los alrede-
dores de Tetuán, eran partidarias de 
una acción decisiva sobre las plantacio-
nes de los insumisos, para restarles ele-
mentos con que mantener o iniciar des-
pués las agresiones que se tomen. Xo 
han sido autorizadas para ello como 
también hay orden de no molestar en 
lo más mínimo a los rifeños del Kert 
que andan por aquellos alrededores, y 
aún dentro de la plaza, ni provocar' 
con ellos el menor incidente. E l Go-
bierno no ha hecho públicas las causas 
que motivan estas instrucciones. 
Cuéntase cono indicio del estado 
de-alarma en que se vive, lo ocurrido 
con cierto misterioso pueblo vecino de 
Tetuán. Suena el nombre de tal lu-
gar algo parecido a Sesaxuen, a lo que 
parece rico en aceite, y de él hace 
gran comercio en la capital de la re-
gión. Deseosas nuestras autoridades 
de conocer la importancia de ese po-
blado, enviaron allí a un confidente 
indígena. E l confidente no volvió. 
Volvieron á. repetir la exploración, 
igual éxito. Entonces hubo el pensa-
miento de hacer hacia el pueblo indi-
cado un paseo militar, para establecer 
la situación y distancia de tan miste-
rioso poblado, del que solo se sabe que 
se halla de Tetuán a quince horas de 
muía. Tampoco se consideró pruden-
te la exploración en estos momentos. 
¿Gana así el prestigio de nuestra ac-
ción? Xo gana nada. ¿Es preciso 
arriesgar esta merma de prestigio a 
cambio de no provocar episodios trági-
cos y dolorosos, semejantes a los que 
en parecidos intentos lamentamos en 
Melilla y en el Kert? Pues ello acre-
dita la dificultad de la situación crea-
da y justifica los pésimismos que ente-
nebrecen la política que allí hacemos. 
Xo es menos inquietante la situa-
ción en Laraehe, Arcila y Alcazarqui-
vir. Allí nuestra acción tenía la base 
de la autoridad' del Raisulí, personaje 
mezcla de bandolero y de santón: por 
la primera cualidad temido, por la se-
gunda respetado en casi toda la co-
marca. Es , además, moro inteligente, 
valeroso y opulento, Pero, recalci-
trante en sus fechorías con las cábila? 
sometidas a nuestro amparo, dudoso 
en su lealtad a los tratos hechos, el 
coronel Fernández Silvestre vióse obli-
gado a desterrarlo y confiscarle sus 
bienes, sobre todo los consi^erablt^ir-
mamentos que en su casa de Arcila te-
nía, junto con copiosos aprovisiona-
miento de trigo. E l Raisulí acogióse 
a Tánger y allí ingenióselas de tal 
manera, que se dice ha logracb la de-
volución del trigo y no desespera de 
conseguir la de los armamentos. 
¿Por qué se hace ésto? Indudable-
mente por evitar conflictos. Pero el 
oontraste entre la acción desembaraza-
da, cruel y exterminadora de los fran-
ceses y nuestra parsimonia y manse-
dumbre, son por el momento fatales 
para nuestra autoridad inora] y ma-
terial en país donde solo la fuerza tie-
ne acatamientos incondicionales. Por 
de pronto, y aún suponiendo inexac-
titud en las referencias, el hecho de 
haber embarcado para Marruecos la 
brigada de cazadores, de guarnición en 
Madrid, y de confesar el propio Presi-
dente del Consejo de Ministros que ha-
bía que prevenirse para cuando el mo-
ro termine las faenas de la siega, dejan 
el ánimo público acongojado con la 
creencia de posibles acontecimientoa 
de trascendencia incalculable. ' 
ftia'*. V é a s e este fo l l e t ín en la p á g i n a 8. 
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B R E E L P R E S U P U E S T O M U N 
: E l informe dado a la puTalicidad por 
el señor Clarens en su carácter de Pre-
sidente de la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento, ha producido jus-
tificada inquietud entro los elementos 
comerciales cuyas cuotas fueron ele-
•vadas al aprobarse los capítulos de in-
gresos del presupuesto municipal co-
rrespondiente al ejercicio entrante. 
Como dicen con harta razón, a los mu-
chos e inconcebibles errores que en 
materia de tributación ofrece la vi-
gente Ley de Impuestos tiene que 
agregarse la pasividad y abandono de 
que hace gala el Consistorio habanero, 
para el que, según parece, la vida mu-
nicipal no es cosa que deba preocupar-
le, pues no de otro modo ha de pensar-
se de un organismo que durante tres 
meses ha tenido paralizada la acción 
administrativa con perjuicio grave de 
los intereses vecinales. 
Agregan los contribuyentes, como 
demostración de lo expuesto, que el 
día 13 de Febrero y en una sola sesión 
quedó aprobado el proyecto de presu-
puesto que fija y determina el artícu-
lo 187 de la Ley Orgánica; aceptándo-
se sin. discusión ni protesta alguna los 
exagerados aumentos que señaló la 
Comisión de Hacienda a casi todos.los 
conceptos de libre regulación, dando 
así motivo a que los contribuyentes 
afectados por tan inmotivadas altera-
•ciones vieran cómo se desatendían to-
talmente las demandas de rebaja dé 
cuota que con anterioridad habían 
formulado, y cómo se evaporaban las 
ilusiones que hizo concebir la renova-
ción efectuada en el Ayuntamiento 
por consecuencia de las últimas elec-
ciones. 
Para la formación del Presupuesto 
ha de tenerse en cuenta lo prevenido 
en los preceptos de la Ley Orgánica, 
algunos de los cuales no han sido 
cumplidos, como sucede con el artícu-
lo 196, que ordena la publicación en 
la prensa del resumen general de in-
gresos y gastos, a fin de que en el 
transcurso de diez dias pueda cual-1 
quier vecino hacer las observaciones I 
que estime conveniente—no- se th-
ne noticia de que se haya llenado 
ahora tan indispensable requisito, al 
menos con la amplitud que sil impor-
tancia requiere—siendo entonces cuan-
do el Ejecutivo ilunicipal remite el 
proyecto de presupuestos, con su in-
forme, el del Tesorero y las observa-
ciones de los vecinos, al Presidente 
del Ayuntamiento, él cual lo pas;.< des-
pués a la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos para que dictamine dentro 
de los quince días siguientes; de mane-
ra que pueda después, con sujeción al 
artículo 138, pesar el referido proyec-
to a la Cámara Municipal, que lo 
votará definitivamente en el término 
de veinte días, para cuyo cometido 
se pueden celebrar sesiones diarias ,y 
aun dobles si fuese necesario. 
La Secretaría de G-obernación cu 
multitud de ocasiones ha recomenda-
do a las corporaciones municipales la 
conveniencia de que aprovechen y 
utilizen todos los recursos de que pue-
dan disponer al objeto de que en 
las sesiones correspondientes al pe-
ríodo inicial de estos trabajos se estu-
die con la debida reflexión y calma 
cuanto se relacione con el plan econó-
mico que ha de regular el funciona-
miento de la hacienda local; pero tan 
atinadas observaciones no fueron co-
rrespondidas por el Ayuntamiento 
habanero eu lus últimos ejercicios eco-
nómicos, al punte de que dicha Se-
cretaría tuvo necesidad de suspender 
el presupuesto municipal de este y 
del anterior ejercicio, no obstante con-
tener uno y otro menores vicios y de-
fectos que el que se trata de aprobar. 
Suponen los contribuyentes, que el 
señor Clarens, en forma un tanto vela-
da, dice en su informe que lo emite, 
o mejor dicho, que debe evacuarse 
conforme al artículo 197 do la Ley Or-
gánica, dentro de los quince días si-
guientes, de haberlo la Comisión reci-
bido, porque se sobreentiende que en 
esos plazos el proyecto llega a dicha 
Comisión completo y con todos los 
datos que justifiquen los ingresos y 
mencionen las fechas de los acuerdos 
que autorizen los gastos; mas se rehu-
ye en el informe hacer mención de los 
artículos .195 y 196, seguramente por-
que no han sido llenadas las formali-
dades que los mismos establecen, y en-
tra a desarrollar el preámbulo de su 
trabajo con una gran falta de lógica, 
aunque con toda la habilidad que se 
le reconoce, por cuanto aun siendo in-
creíble que tal suceda, viene a decirse 
ahora en la primera quincena de Ju-
nio lo que debió haberse dicho en la 
primera o segunda de Marzo. 
E n efecto, se incurre en un error de 
bulto al afirmar que los setenta y cin-
co pesos de aumento fijados a las pa-
tentes de bebidas de los seiscientos ca-
fés-cantinas que según el señor Cla-
rens existen en el Término, ofrecen un 
total de cuarenta y cinco mil pesos, 
desconociendo que ciento cincuenta da 
estos no tienen expendio de alcoholes; 
y si tal base de medida ha servido de 
barómetro eu los demás giros aumeu-
tádos—corno fondas y restaurants que 
son sinónimos y en el proyecto figu-
ran con sesenta y cien pesos de paten-
te de alcoholes, respectivamente, y los 
cafés-cantantes—que, apareciendo eon 
ciento cincuenta pesos, acaban de ser 
suprimidos— tienen motivos para su-
poner que existe una gran despropor-
ción en los cálculos que se íiau tomado 
como base de ingresos. 
Esas consideraciones hacen pensar 
a las clases mercantiles que nos visi-
taron que legalmente no puede ha-
ber presupuesto municipal para el 
ejercicio entrante, si se tiene en cuenta 
que está terminado el actual y sin 
tiempo para apreciar en justicia la 
razón que pudiera asistir a los peticio-
narios, quienes nos informan que por 
no haberse reunido los diez y ocho con-
cejales que integran el ''quorum'' pa-
ra estos casos, no pudieron ser .a tendi-
dos ni resueltos con sujeción a ley los 
recursos de reforma que ante el Ayun-
tamiento establecieron sobre diver-
sos asuntos industriales, a los cuales se 
les dijo en 5 de Mayo último, que-en 
sesión celebrada el día 11 de Abril, a 
la que asistieron catorce concejales, se 
declaró que por no existir el quo-
rum" de las dos terceras partes que 
exige la ley no podían discutirse ni re-
solverse los recursos de reforma conte-
nidos en la orden del día, y que en la 
sesión del 14 del citado Abril se de-
claró también que habiendo transcu-
rrido con exceso el término que tiene 
el Ayuntamiento para resolver dichos 
recursos se comunicase por la Presi-
j dencia a los interesados que el no ha-
berse resuelto sus peticiones no era 
culpa de los concejales que asistieron 
puntualmente a las sesiones; acordán-
dose de conformidad por el voto do 
los quince presentes. 
L a suspensión del presupuesto mu-
nicipal de 1918 a 1914 estaría justifi-
cada con solo tener presente los vi-
cios de que adolece esa labor prepara-
toria y la infracción manifiesta de ios 
artículos 195, 196 y su concordante el 
173 de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, dado que no se llenó en la prime-
ra quincena de Marzo la función que 
impone el primero de los citados pre-
ceptos, ni dentro de los cinco días si-
guientes se llevó a la "Gaceta" ni a 
periódicos donde la Alcaldía acostum-
bra a publicar los anuncios, el resumen 
de ingresos y gastos presupuestos a 
que se contrae el segundo ¡ estando en 
igual manera infringiendo el artículo 
266 de la propia ley, puesto que pre-
viniendo éste que los recursos de re-
forma han de sor vistos por los Ayun-
tamientos dentro del quinto día, el de 
la Habana estuvo en período de sesio-
nes y se inhibió de su conocimiento en 
las que celebró los días 11 y 14 de 
Abril, fundando su decisión en causas 
que los contribuyentes no pueden 
aceptar, por cuanto no hay ley que 
autorice la huelga de concejales, que 
fué lo que ocurrió con el Ayuntamien-
to de la capital de. la República desde 
13 de Febrero al 9 de Mayo de este 
año,- no siendo lógico ni honrado que 
lo que pudo hacerse y r/o se hizo en 
ochenta y cinco días que no celebró 
sesión el Ayuntamiento, se pretenda 
abordar hoy para7 ejecutarlo en forma 
atropellada y con visible menosprecio 
de las disposiciones que rigen sobre 
la materia. 
Nosotros, que hemos escuchado las 
quejas de los industriales, nos permi-
timos llamar la atención de la Cámara 
Municipal a fin de que tomando uota 
de lo expuesto evite en lo posible la 
formación de un presupuesto que no 
responde a las esperanzas que hicie-
ron concebir a los contribuyentes an-
tes de las elecciones los candidatos 
presentados por la Conjuncnón; y so-
bre todo, que de aprobarlo el Ayunta-
miento habría de suspenderlo la au-
toridad gubernativa, si no le ponía su 
veto el Alcalde, a causa de haberse 
prescindido en su preparación de trá-
mites que la ley Orgánica de los Mu-
nicipios exige como indispensables. 
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Fuerza es que continuemos infor-
mando al país acerca del verdadero 
carácter y trascendencia del pleito 
que mantiene Cuba con Alemania. 
Francia e Inglaterra, concertadas 
frente a nuestra pobre y vacilante di-
plomacia, E n vez de sentirse compla 
cidos y satisfechos al medirse con las 
.potencias europeas, que reconocían a 
Cuba como "persona moral," con 
"capacidad y libertad" para el ejer-
cicio de obligaciones y derechos igua-
les a los de los demás Estados, nues-
tros gobernantes, inexpertos o escép-
ticos, o ambas cosas a un tiempo, ele-
varon al cielo desgarradores lamen 
tos, sincera o fingidamente, por na-
tural impulso de su falta de idonei-
dad para el manejo de nuestras rela-
ciones exteriores; cr por calculacía tác-
tica, nada inteligente por cierto, apa-
recieron abatidos y a ratos desespe-
rados; hicieron misterio y secreto de 
un negocio sencillo y vulgar y, lacri-
mosos y compungidos, acudieron a 
Mr. Knox, disminuyendo por ese ac 
lo la personalidad internacional de 
Cuba, que, evidentemente, quedaba 
más ligada y sometida a las autorida-
des de Washington que lo están Ca-
lifornia y Arizona, al consolidar, co-
mo lo han hecho, en memorable con-
troversia eon Mr. Bryan, su autono-
mía efectiva. 
El Secretario Knox escuchó son-
riente las quejas del Gobierno liberal, 
que atribuía siniestras intenciones a 
las-cancillerías europeas; acogió con 
cariño de benévolo preceptor al per-
sonaje cubano que entre todos los 
papeles a elegir prefirió el menos ai-
roso para Cuba, el menos conveniente 
para el prestigio de nuestras aptitu-
des, el de simple colegial. ¿Qué pen-
saría entonces el enérgico y altivo 
Mr. Knox? Sus ojos acaso lo expresa-
ron; pero sólo advirtieron el gesto 
del Secretario los testigos de aquella 
entrevista dolorosa. ¿Y qué dijo al 
improvisado discípulo el afectuopo 
maestro, probablemente fluctuando 
entre el gozo y el asombro? Nada er-
1 uso que aquí no supiésemos desde 
p.nles,_que no hubiéramos previsto, 
que sirviera de ilustración al mismo 
colegial, resignado, a nuestra efíme-
ra diploinaein, a nuestros jurisconsul-
to?-, tan preparados, a lo menos como 
pudiera estarlo Mr. Knox. E l país 
contempló estupefacto aquella triste 
comedia, en la que Cuba se presenta-
ba, ufana c inconsciente, a los ojos de 
las potencias reelamantes como una 
colonia de los Estados Unidos, no por 
la mano fuerte que o,prime al débil, 
sino por la voluntad del débil que en 
el espontáneo y libérrimo ejercicio 
de su voluntad recuerda al fuerte sus 
derechos de amo y le implora que los 
ratifique y acentúe. 
Entre tanto la situación económi-
ca iba padeciendo los perjuicios con-
siguientes a una política atentatoria 
al crédito exterior de Cuba, y el plei-
to aquel, tan fácil, tan sencillo, tan 
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lleno de amables insinuaciones, se 
complicó por manera inexplicable; el 
colegial en vez de simpatías provocó 
sospechas, de suyo odiosas, contra la 
República, y surgieron como una 
tempestad súbita las represalias, que 
tedos los pueblos evitan, en casos 
análogos, procurando la reconcilia-
ción. E l Gobierno liberal, odediente 
al de Washington, brindó a las poten-
cias con una promesa vaga de arbi-
tiajé, y las potencias, no obstajite ha-
liarso al cabo del estímulo a que mies 
tro Gobierno respondía, se conforma-
ron con el simple ofrecimiento, y dis-
puestas a la armonía de superiores 
intereses, políticos y económicos, 
aguardaban para modificar su acti-
tud y suspender las represalias, a que 
ol Congreso autorizara al Ejecutivo a 
suscribir el convenio arbitral, con la 
salvedad, para nosotros, de las con-
veniencias nacionales. 
Hasta entonces, la diplomacia eu-
ropea acusó a Cuba de no cumplir 
con sus • deberes internacionales, de 
no comportarse correctamente en la 
sociedad donde son ciudadanos per-
fectos los Estados soberanos; y en lo 
adelante, sólo por la promesa incier 
la, indefinida, de ir hacia nn lejano 
desenlace, Cuba recobraría su capa-
cidad, puesta en tela de juicio, su fa-
ma y "buen nombre, m sitio, modesto 
pero honroso, en el concierto de los 
pneblos libres. Los conservadores, en 
vísperas de asumir los poderes públi-
cos, se acercaban rodeados de pres-
tigio; ellos repararían los desperfec-
tos que sus antecesores ocasionaron 
al edificio nacional, y en lo sucesivo 
entré victorias y laureles, el nuevo 
Gobierno apartaría de Cuba la ame-
naza de peores represalias, aquel es-
tigma de que no sabe conducirse eon 
formalidad en el comercio político y 
económico, a que los Estados sobera-
nos, tratándonos como iguales, nos 
admitían. Los días tenebrosos de Iss 
inútiles consultas caerían én el olvi-
do; como incidente sin trascendenciíí 
en la vida de la República, y seríamos 
la misma heroica nación que formó 
España en la colonia y que Céspedes 
y Martí independizaron para su 0o-
ik, y para eterna gloria de la Metró-
poli. 
¡Y qué rápidamente va circulando 
por el país, la desconsolada decepción 
anté el primer gesto del gobierno con-
servador! E l colegial, nada ha creci-
do: y diríase, más bien, que retrocede 
a la cuna, arrullado por el canto desa-
finado y sin calor de una madrastra 
sajona. Antes de entrar el Presidente 
en Palacio, ya sus flamantes conseje-
ros lo impulsaban al sistema perni-
cioso de la^ consultas, con menos jus-
tificación que las del gobierno liberal, 
con menos pericia interpuestas, eon 
propósito menos saludable intentadas. 
E l general Menocal no ha sido nunca 
diplomático, y se atuvo a los amigos 
que en su hogar político eran tenidos 
por gente versada en la ciencia de La-
brador en España, de Talleyrand en 
Francia, de "Wellesley en Inglaterra, 
de Monroe en los Estados Unidos; cre-
yó en la lógica de un programa irrea-
lizable, que atraería sobre la Repúbli-
ca más recias tempestades; y sin duda 
alguna hizo bueno el sistema del go-
bierno liberal. L a consulta a Mr. Knox 
disminuyó la categoría en que todos los 
cubanos querían ver a Cuba, pero la 
consulta a Mr, "Wilson es más grave 
aún; porqué sobre la abdicación de los 
derechos del pueblo cubano, establece 
la mala fe como recurso diplomático 
de la República de Cuba. Explique-
mos en síntesis la situación : 
Alemania, Francia e Inglaterra tie-
nen entabladas las negociaciones con 
la República de Cuba, no con tal o 
cual partido político, no con este o con 
aquel gobernante, no con uno u otro 
secretario. Cuba es la que se defien-
de y la que ganará o perderá el pleito; 
Cuba es quien ofrece, quien propone, 
quien cumple deberes y ejerce dere-
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ohos. Por tanto, la oferta del arV 
je no es un capricho del ex-P^ ra 
te Gómez que pueda desconocei^u ^ 
sidente Menocal. lia qV.c . 
Ulr lo 
T^ di. 
si t  l. De ahí qU€ 
plomada, no es admisible destr ^ ^ 
hecho, ni desandar lo andado t 
plomada americana debe el éxito 
su proceso admirable es una lín ^ 
ta, una aspiración nacional mv* • ^ 
una constante obligación común ' 
dos los ciudadanos, a todos lo 
dos, a todos los gobiernos, ^ 
Washington hasta Lincoln, desde r- í 
coln hasta Grant, desde Grant h 
Mac Kinley, desde Mac Kinley ^ 
Wilson. Así, no es posible supon̂  
que el Estado, al cambiar de jefe ^ ; 
bie de obligaciones internaeionaaií11, 
que cada gobierno nuevo sea una n ' 
va República, libre de conexiones cT 
la anterior administración. 
E l gobierno liberal llegó hasta ] 
promesa del arbitraje; solicitó 
Congreso que le autorizara a ajusta 
lo, si era menester; y la comisión mir! 
ta de ambas Cámaras, después de mi 
minar y analizar el problema, snscri. 
bió un dictamen favorable. Cómo es 
imaginable que el propio Ejecntivo 
bajo cuerda, entre las cortinas de Pa! 
lacio, hablando al oído de sus parcia. 
les, en ambos Colegisladoree pretenda 
anular lo actuado, y gestione para que 
se le niegue lo que él mismo 'ha soli, 
citado, de acuerdo con tres potencias 
europeas, dispuestas a mantener cor. 
diales y provechosas relaciones con 
Cuba? E l gobierno liberal expuso a 
la República a que se le negaran ap. 
titudcs y corrección en el cumplí-
miento de sus deberes internacionales, 
E l gobierno conservador va más allá, 
poniendo de relieve que la República 
se conduce, ostensiblemente, de mala 
fe, que hace uso de la intriga y la se-
creta conspiración. 
Pero, aún hay más; la soberanía en-
baña sufre golpe más contundente qus 
el inferido por la diplomacia liberal) 
y la intriga y la secreta conspiración 
se hacen a beneficio de nuestra con. 
sulta a Washington. Ignorando qna 
el Presidente Wilson no podría rntíl-
ficar en ese punto al Presidente Taft 
sin crearse nn conflicto interior y 
terior, hay quien alienta aquí la & 
peranza de una orden del partido <ifr 
móorata contraria a la del republicano 
de los Estados Unidos; y los contó^ 
vadores de Cuba encuentran djecorow 
y útil para la República el faltar ai 
solemnes compromisos con Alemania, 
Francia e Inglaterra, siempre que la 
falta se derive del ansiado mandato 
del Departamento de Estado de 
Washington, más eficaz en Cuba que 
en el propio territorio americano, 
jor atendido, respetado y observado 
en" Cuba que en California y Arizona, 
Insistiendo en esa política el Prad* 
dente Menocal acabaría por arruinar 
la independencia patria, que tanto des* 
medro lleva soportado. Las potencias,, 
en lógica deducción, supondrían que 
la República do Cuba declara cadu-
cados los derechos y las obligacione» 
del gobierno propio, de la soberanía 
que los Estados Unidos nos han pues-
to en la mano y que a título dómalos 
pagadores rehusamos para siempre. 
Este malhadado asunto, que debió 
aprovecharse para reforzar nuestra in-
dependencia, va sirviendo para áwk 
ver la obra de medio siglo de sanjjp 
y de lágrimas. Volvemos a la teoí» 
humillante de que Cuba no se debe a 
esfuerzo de los cubanos, sino al geUÍI' 
roso impulso de los descendientes de 
Jefferson y Quincy Adams; a la lie' 
gativa abominable de que la Repub1' 
ca sea consecuencia de la Revolución. 
Y el general Menocal, que com0. llbí¡ 
tador de su pueblo empuña las rien 
de su gobierno, no puede protestar 
sus laureles y de sus galones, los la^ 
relés y galones que lo han engrano^ 
do, los laureles y galones que Jal 
debiera consentir que el egoísmo 7 ^ 
ambición de terceros intentarau 
pañarloa. 
tnilaaro hecho . tcdqsoye»1 
\ 30 a ñ o s p r á c t i c a c m p ^ - Q 
\ é toda edady por croniZ¡l}ido* 
i s! c a s ó la sordsra y zUI!?: ¡15^ 
¡ de osdos,Que privan aíy..¡oft 
fácü . s lnpe f ígro y $£$^0cf t i* 
rápida pJ órgarso 
s e n s i b í f i s a y vivfí»Ga«)gL|Ma¿ 
áun doüar, cr&DITOM ^ í l f í f l í 
boticas de Amérscst y ¿ i p 
l Todos los que pac¡szc«r 
1 sordera deben p e é r r ^ ' , . ' . ^ 5 
1 chcl . ARENAL 6. r ^ ^ a ^ ^ f ^ i 
| pecio expíscai lvo .^uC'S-
I mite graMs 
m A K l O DE L a MAKTNA.- uimj xa u t ) ivxa. 
B A T U R R I L L O 
Habl6 mi estimado compañero cíe 
/«El Tr iunfo" del nombramiento de 
José Francisco Castellanos para ins 
pector técnico especial a las órdenes 
i e l Secretario de Instrucción Públi-
ca y en las frases del colega me fan-
f ] / para ex t rañar como él que, cuan 
¿lo se intenta hacer técnicas todas las 
funciones de los funcionarios del ra-
mo se eligiese para técnica especial, 
rara inspección delegada del Secreta-
rio a quien nc fuese todo un doctor 
on pedagogía. 
Y eso, porque del expediente del 
nombrado aparecía, fuera de sus ser-
vicios como n.aestro rural , que ha ob-
tenido tercer grado en el pupitre, ha 
sido conferencista de verano, y dado 
clases prác t icas ; lo cual he anotado 
vo en mi expediente personal, ?m 
por ello estar capacitado para cargos 
técnicos. 
De lo menos que me preocupé en-
tonces, fué del nombre del elegido. 
Pero lie aquí que una persona ve 
raz y digna me hace conocer al se 
fíor Castellanos como un hombre es-* 
tiidioso, que en este mismo mes ter-
n inara sus estudios en la Universi-
dad, si no estudios del doctorado, sí 
los que la ley exige para las inspec-
ciones de distr i to. . 
No me han parecido bastantes prue-
bas legales, ya que un inspector téc-
nico especial, que ha d;e ejercer fum 
clones delegadas del Secretiario, debe 
ser por lo menos tan doctor como el 
Inspector provincial. Pero así. y todo, 
es justicia reconocer que el aludido, 
inaestro culto, hombre muy córrec-
í< y ciudadano muy moral, ha hecho 
estas primeras pruebas de capacidad 
inte nuestro alto tr ibunal docente a 
fuerza de sacrificios, primero cómo 
maestro do campo, después como ins 
pector residente a distancia de la ca-
pital, y las ha hecho con brillantez, 
demostrando su inteligencia y buen 
deseo. 
La persona que en honor del señor 
Castellanos me habla, asegúrame que 
éste no se quedará sin el t í tulo de 
doctor; que continuará sus estudios y 
se pondrá dentro de un año en las 
condiciones exigidas a los inspecto-
res de provincias. 
Conste, pues, que hemos tenido ra-
zón " É l T r i u n f o " y yo, .para enten-
der que el nombramiento se ha anti-
cipado a la capacidad legal; p^ro 
conste también que la excepción o 
anticipo recae en un hombre de bue-
nos antecedentes escolares y de con-
ducta muy apreciable. 
* * 
Folleto muy simpático el "Oatálo-
/o de la solemne distribución de pre-
"míos del Colegio de Be lén . " Con un 
ejemplar me favorece " el i íustra-
oo P. Alonso. Con placer he reeorri-
'dr, sus .páginas. Y , digan lo que digan 
los sistemáticos abogados del laicis-
mo, y empléese tanto o cuánto tiem-
po en rezos ^n ese Colegio, yo no de-
jaré de admirar un centro docente de 
donde salieron, armados con las r.r 
rcas del patriotismo y Ta cultura pa-
ra luchar por la libertad y la grande-
v a de mi patria, Montero y Bustaman 
te, Echevarr ía y Secades; donde ad-
quirieron las primeras nociones de la 
ciencia en que habían de ser triunfa-
dores y astros de primera magnitud 
í i n l a y y Santos Fernández , Mestre y 
Alhear, Bango y Jacobsen, Albarrán 
y Sola ;donde 'bebieron néc ta r de 
civilización mi muy admirado amigo 
Fernández de Castro y Bar raqué , y 
Meza y Berriel, y Theye y Tamayo, 
glorias del país ; y esos otros notables 
cubanos Valdés Rodríguez, Mendie-
t?, O. G-arcía, Toñarely, Demeotre, 
Gastón, Pino, Herrera Sotolongo; la 
inmensa pléyade de talentos y de vo-
1 mntades que han dado días de glo-
ria a las letras y días de regocijo a 
Cuba l ibre. 
Del discurso pronunciado en el ac 
feto de cerrar el curso, de las diserta-
Contra los males de es tómago 
Ó DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días Jos males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
Otro remedio. Excita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
nimíeuto. 
Por eso y para garantía de los ?x\fcT> 
inos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda, 
fiasfa cIc^Beir dicho polvo en un va<o 
de agua, y beber . Ks claro que el co-
lordel liquido no seduce la primera vez; 
oero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
joedio, y lo prefiere á cualquier otro. 
venta en todas las farmajeias. Depó-
suo general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
51 Carbón de Belloc por las Pastillas 
Delloc. 8u composición es idéntica y su 
encada la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
L A P R E N S A 
ciones y trabajos varias que el libro 
contiene, saqué esta deducción, nr 
nueva, la misma qué obtengo siempre 
de la historia de Belén : no se educan 
allí los niños cubanos para sacerdo 
tes, ni para devotos; se educan nom-
bres en el santo amor de Dios y ei 
culto santo a la vir tud, ai mismo tiem-
po que se instruyen amplia y cabal-
mente, para que puedan luchar y 
vencer en las contiendas innúmera.n 
cié la vida, dando honor a la tierra 
en que nacieron y motivos de admi-
ración para otras razas y otros pue-
blos. 
Ya pueden rezar y comulgar l.oai 





Plausible por lo oportuna y lo 
enérgioa? es una protesta que en fbr 
ma de manifiesto publica " E l M o d 
d o r a d o , d e Matanzas, y que auto-
rizan muchas firmas, contra la acti-
tud inconveniente obstruccionista y 
ant ipatr iót ica de algunos elementos 
que no hacen más que croar dificul-
tades al nuevo gobierno, porque nu 
satisface pronto sus desatentados ape-
titos, barriendo con todo: con la ley 
del Servicio Civil , con la Constitu-
ción, con el j>rograma de Menocal. 
con la justicia y con el derecho de los 
cubanos honrados y capaces para ser 
respetados en sus. miserables desHni-
tos. 
Lo que dicen los manifestantes he 
mos dicho algunos leales amigos del 
nuevo gobierno: no es posible que 
convivaíi con. nuestros honrados y 
participen en la obra de rectificación 
de nuestro partido, hombres mancha-
dos con el lodo de todas las concu-
piscencias, rapiñadores de oficinas y 
corruptores de la administración pu-
blica. Pero hay que inquirir , que 
comprobar, que llenar todos los requi-
sitos y seleccionar debidamente, y eso 
no es obra de una semana n i de diez. 
Haj la en nu s t ro campo hay que es-
correr l ien y ,:ue comprobar mucho. 
¿Acaso a raiz de las elecciones de 
noviembre no se alzaron algunos fun-
cionarios conservadores y no fueron 
desfalcados municipios y provinciast 
¿No hay entre nosotros también mu-
cho inepto con apetito y mucho pi 
Uín con máscara de probidad? Ni es-
tán los picaros en el liberalismo, ni 
los santos en la Conjunción. Hay de 
todo en ambos campos. Y es indis-
pensable dejar lo.út i l en el coto veci-
no, y prescindir de lo inútil en la 
huerta propia. Tiempo hace falta, y 
buen deseo, y veracidad de informes, 
y selección exquisita. 
• -Con que quitemos el puesto a me-
dia docena siquiera de liberales pro-
bos, y pongamos en su lugar media 
docena de conservadores picaros, nos 
habremos desacreditado. Y Menocal 
no quiere desacreditarse por cómpli-
ce de injusticia y amparo de médra-
dores. Fracase por lo invencible de los 
Obstáculos, no por debilidad y com-
padreo. 
joaquin N. A R A M B U E U . 
L o s f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s 
Una Comisión de la Unión de Fa-
bricantes de Tabacas y Cigarros de la 
Isla de Cuba, compuesta do su Presi-
dente el señor José Fernández López, 
de los vocales señores Carlos Behrens, 
Florentino Mantilla y Juan Alvarez 
García y de su Secretario señor José 
C. Beltrons, estuvo ayer tarde a sa-
ludar al Secretario de' Agricultura, 
Comercio y Trabajo, tratando al mis-
mo tiempo del "modus v ivendi" con 
España. 
E l general Emilio Núñez agradeció 
la visita y en cuanto al "modus viven-
d i " dijo que estudiará el asunto pa-
ra ver lo que se puede hacer. 
Diceri que Menocal está profunda-
ménte disgustado, amargado, adolori-
do. Ha llegado a exclamar ,según 
' ' E l Mundo" que ' ' l a presidencia es 
un infierno." 
Debe de serlo para el que, como él, 
salió de "Chaparra" y subió a Pala-
cio con el firme propósito de imponer 
una administración honrada y barata. 
Debe de serlo para el que después de 
haber luchado triunfalmente en la 
contienda electoral el clamor inmenso, 
( nsordécedor de "Honradez. Paz y 
Trabajo" lanzado por los caudillos po-
líticos y coreado por las muchédum-
bres, ahora se encuentra casi solo, con 
su lema. 
Debe de ser para el que en vez de 
aquellos vítores y palmas, sólo escu-
C'ha gntos de quejas, de peticiones, de 
destinos, gritos de los liberales, gritos 
de sus aliados los asbertistas, gritos de 
sus buenos amigos, los conservadores. 
Xo ex t rañamos que su salud se ha-
lle quebrantada, que sus nervios pier-
dan el equilibrio, que su cerebro esté 
fatigado, (pie su recia voluntad co-
mience a rendirse. 
" L a presidencia es un infierno." 
* * 
¿Fracasará Menocal ,' 
Dice " E l M u n d o : " 
p l ahorro excesivo condujo a don 
Tomás al desastre político. El gasto 
excesivo ha desacreditado a la pasa-
da administración liberal. Pero en es-
to no se encuentra realmente la causa, 
del mal, como parece creer el apre-
ciable colega. Aqiií lo mismo fracasa 
el que " n o " gasta, como el que gasta, 
como el que gastase discretamente. E l 
origen de la enfermedad es más hon-
do. Se halla única y esencialmente en 
nuestra indisciplina social, en nuestra 
rebeldía social, en nuestro tempera-
mento convulsivo. Esta desastrosa 
complexión moral, esta nuestra deplo-
rable idiosincrasia, disminuye consi-
derablemente nuestra capacidad para 
el ejercicio del gobierno propio. ¡He 
ahí todo! "Necesitamos la cura del 
reposo," exclama el colega conserva-
dor. Pero se olvida de que esa cura, 
que tan provechosa nos sería, sólo la 
puede imponer o aplicar un gobierno 
enérgico, bastante enérgico para ha-
cerse temer y respetar. Aliora bien: 
nosotros no creemos a Cuba con capa-
cidad para producir tal gobierno. 
¿Dónde está el gobierno cubano bas-
tante fuerte para imponernos la cura, 
del reposo? E l país no puede darlo. Si 
los gobernantes Brooke, Wood y Ma-
goon pudieron imponernos la cura del 
reposo fué porque tenían a su dispo-
sición el enorme poder coercitivo, re-
presivo, incontrastable del Protector. 
Esta es la realidad, la triste realidad. 
Xo ocultemos, no disimulemos, no ate-
nuemos la verdad. 
Es decir que aquí nadie puede acer-
tar n i con la más decidida voluntad, 
ni con la más limpia honradez ni con 
el más robusto entendimiento. Ade-
más de todo eso hace falta la fuerza 
formidable, el poderío incontrastable 
del protector. 
X'o podemos resignarnos a esta teo-
ría desconsoladora, desesperante de 
" E l Mundo ." 
Cuba no es un pueblo viejo, gastado, 
caduco. Tiene, en su juventud, caudal 
de robustez y de energía para v iv i r 
y crecer. 
Lo que se necesita es que salgan 
afuera de una vez; que no queden aho-
gadas por los que gritan, por los que 
no se imaginan a la República más 
que como una gran despensa abierta 
para todas las bocas. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto Inofensivo del El ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes/ De grusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los tifies y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he récetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelña (Pa.) 
«Puedo recomendarde corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
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EMERSta EB US EHFERHEMBES 
: : : : : Da PECHO : : : : : 
¿'Son esos únicamente el pueblo de 
Cuba? ¿Son ellos los que han de deci-
dir del acierto o fracaso de Menocal y 
de la suerte de la República? 
Entonces quién sabe si tiene razón 
" E l Mundo." 
Ahí va una curiosa estadística del 
"no te ro" de ' ' E l D í a " sumamente ha-
lagadora para Menocal y sus Secreta-
rios : 
Ku Goberna'Ción Labia la semana 
pasada (íhaee ocho días) clasificadas 
y "entongadas" cuatro mi l recomen-
daciones; hoy nos dicen que hay ya 
"siete m i l . " 
En Sanidad tres mil, en Obras Pú-
blicas diez mil, en Loterías brice mil. 
Y así .sucesivamente. 
En Palacio, en manos del Presiden-
te, de veinte a veinte y eineo mil. 
Es una batalla terrible; él Presi-
dente está extenuado, los Secretarios 
están extenuados, nosotros estamos 
extenuado-s, todos estamos extenuados. 
Y los peticionarios también están ex-
tenuados y además "desesperados." 
Se está atravesando un período do-
lorosísimo. 
Quizás no pocos de esos pretendien-
tes habrán acudido al " g r i t i c o " dado 
por el "notero ." 
No puede quejarse del éxito. 
* * 
" E l D í a " no puede olvidarse del 
general Gómez ni aún después de su 
salida de Palacio y de la derrota libe-
ral. 
No le ha gustado que la Sociedad de 
Amigos del País se haya adherido ca-
riñosamente a la manifestación de 
despedida que se organiza en honor 
del ex-Presidente. 
Y dice: 
Sería curioso que después de toda 
esta campaña, después de la indigna-
ción que despertó el "modus operan-
d i " de José Miguel, llegásemos a la 
conclusión de que gobernó admirable-
mente y de que ha merecido la grati-
tud del pueblo de Cuba. Sería curioso 
que la corporación que guarda el es-
píri tu desinteresado y puro de don 
José de la Luz Caballero, declarase 
terminantemente que hombres así, 
hombres como José Miguel, con sus 
procedimientos de disolución nacional 
y de negocios a todo trance, son los 
que convienen para mantener la esta-
bilidad de la república cubana y para 
darle timbres de honor y de gloria. 
Quién sabe si ante los embrollos, las 
dificultades, los tremendos y fatigosos 
asedios, las dimisiones y las asperezas 
con que tropieza el nuevo gobierno 
habrá quienes sientan la nostalgia dei 
general Grómez. 
Además, al ex-Presidente no se le 
pueden negar ni la flexibilidad, ni la 
generosidad ni " l a mano izquierda." 
Y vamos convenciéndonos cada 
vez más de que esas cualidades no 
tienen precio. 
A los eonjuncionistas de Matanzas 
les parece demasiado pequeño y baladí 
pa.ra ideal de un grupo o de un parti-
do político el de "cazar destinos." 
También nosotros creemos que el 
lema evangélico "Honradez, Paz y 
Trabajo1" o "Saneamiento y Reorga-
n izac ión" merecía algo más. Hubiera 
sido conveniente guardar al menos las 
formas. 
Los aludidos eonjuncionistas matan-
ceros protestan en un manifiesto de 
dicha "caza" emprendida por algu-
nos correligionarios. 
Leámoslo: 
No estamos conformes, no podemos 
estarlo, con,la actitud altamente anti-
patriótica, que han adoptado algunos 
elementos díscolos y mal avenidos con 
la tranquilidad y el sosiego público, 
siempre que no sean sat is íechas sus 
pretensiones a plazo brevísimo y como 
conviene a sus deseos personales. 
Vamos a cuentas: ¿Qué ha hecho el 
general Menocal para desmerecer en 
el ánimo de los que no hacen más que 
horas atronaban el espacio con sus 
vivas estentóreos? ¿No darle a cada 
habitante una credencial? 
/.Es a eso a lo que fuimos a los cq-
mieios con tanto entusiasmo el prime-
ro de Noviembre? 
/, Puede en -buena lógica desarrollar 
su programa y darle a cada cual lo 
que le corresponde, quien no tiene 
tiempo ni para comer n i para dormir, 
porque las legiones dé peticionarios 
no se separan de las puertas de los Se-
cretarios de Despacho? 
¿Creen tantos señores que piden a 
un tiempo, que ni Menocal ni nadie, 
puede acordarse por la noche de lo que 
le han dicho dos o tres mil personas 
por el día ? 
No, así no vamos a ninguna parte, 
es necesario darse cuenta de que por 
ese camino se va errado y sólo se con-
seguirá cansar y aburrir al cubano 
ilustre a quien hemos llevado los eon-
juncionistas y el país entero a la pri-
mera Magistratura de la Nación. 
Protestamos de esa actitud y pro-
testamos de los que adoptan actitudes 
airadas queriendo amenaziar con la di-
solución del partido. 
Hay que tener calma, mucha calma, 
y hay que demostrar que tuvimos un 
ideal más elevado que cazar destinos. 
Las firmas del manifiesto llenan 
más de una columna. 
•Si las conociéramos todas, seleccio-
naríamos las conservadoras y las as-
bertistas. 
Miraríamos si entre las segundas 
había algunas de a-quellos que caye-
ron sobre Menocal a f in de q[ue borra-
se el nombramiento de Byrne para la 
Administración de la Zona Fiscal de 
Matanzas. 
Por grande que sea la elocuencia de 
los manifiestos es mayor la de los he-
chos. 
' ' La Lucha, ' ' después de la de Agos-
to, a la que entregó alma y cuerpo, no 
cree fácilmente en revoluciones. 
No le asustan actitudes airadas y 
trágicas. Conoce bien sin duda, los bas-
tidores y los efectos teatrales. 
Dice el colega: 
Ante tanta agitación, tanto ruido, 
tanto correr, tanto subir y bajar, tan-
to exteriorizarse y no en tono de paz 
sino de guerra, cualquier extranjero 
que nos observase creer ía que la pa-
tr ia cubana está en peligro, que algo 
muy serio ocurre en nuestro pueblo, 
y que ello es" causa inicial de toda esa 
agitación y esas protestas que un día 
tras otro presencian y palpan los que 
trabajan, sudan y tr ibutan para sos-
tener ese ejército de infantiles políti-
cos que toman en serio acuerdos es-
peluznantes, en los que se amenaza con 
revoluciones, si el gobierno se permite 
dejar cesantes a tal o cual portero de 
una oficina, o a éste o el otro guardia 
municipal, o a cualquier alguacil de 
Juzgado, etc. etc., sin el previo consen-
timiento de los que en todo momento 
están listos para "convulsionarse," se-
gún la frase criolla, contra el gobierno 
que no sabe o no quiere contar con los 
deseos de los que acaban de abandonar 
el poder. 
Todo ciudadano, hay que reconocer-
lo, tiene el derecho, individual o colec-
tivamente, de revolucionarse contra 
los poderes constituidos, De esto, re-
petimos, no hay duda alguna; pero 
ios gobiernos tienen por su parte el 
deber, y también el derecho, porque 
así lo exigen las garant ías debidas a 
la sociedad puesta bajo su dirección 
y salvaguardia, de meter en la cárcel 
a los que se "convulsionen" contra la 
legalidad, y si llega el caso, de man-
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el 
sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padccitmen-
los del hlarado, rinones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse 
uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas co"n su uso.—Nos 
referimos a la . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, rliionés y vejiga. 
La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico oue es la causa principal del reumatismo, curando 
lo» dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinenarones de pies, manos y otras partes del cuerpo, 
en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas»por la ANTICALCULINA EBREY. en padecimientos 
del hígado, riflones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o edículo* en esos órgano», poniendo fin 
a los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefrítico» y hepático», han aparecido ciertos moiunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-
mos particularmente la atención de la» personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA 
EBREY legitima lleva la firma de 
en letras roja», en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Ptiarmaceiiticai Specialties. NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, rifiones y vejiga le será enviado grátis. si lo 
solicita a EBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY, NEW YORK, U, S. A, 
Si está Vd, interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG 
CO.. P. O. Box 210, NEW YÓRK, Le será enviado gratuitamente. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 6 
Especial para Jos pobres de 5^ a 6 
l-Jn. 
dar al otro mundo a los que intenten 
por medios violentos destruir la Auto-
ridad del Poder legít imamente consti-
tuido. 
Beta fuerte " L a Lucha" en eso du 
medir derechos y deberes. 
Pero el colega, tan escépticó res-
pecto a las actitudes convulsivas 
¿cree saludable y necesario sacar a 
plaza no sólo el encarcelamiento sino 
también la <;supresión" de los dísco-
los y sediciosos? | 
Eso nos parece algo más trágico que 
las amenazas de retraimiento y de re-
belión. 
1 1 í a T n * c o 1 a r 
A quien corresponda 
•Se nos quejan los vecinos de € o j i -
mar de la falta absoluta de agua que 
hace ya días vse advierte en aquel 
hermoso sitio de verano. 
Escasez, la hay con frecuencia; pe-
ro pi^ecisamente en los momentos en 
que el calor resulta insoportable y el | 
agua es más necesaria, a Cojímar no 
llega ni una gota. 
Se han lamentado de ello los vecinos 
a quienes tienen en su mano remediar-
lo, y no han sido atendidos todavía. 
Y los temporadistas que allá fueron i 
se estón preparando ya para volver a' 
la Habana. 
A la lamentación del vecindario hay 
que añadi r la de personas que han 
construido en Cojímar magníficos edi-
ficios en la seguridad de que el agua 
no fal tar ía jamás, tanto más, euanto 
que lo pagan bien. 
Y ayer y hoy, para beber un vaso 
de agua, ihan tenido que llevárselo da 
fuera. 
Esperamos se remedie prontamente 
un estado de cosas tan extraño, y que 
ni los propietarios n i los temporadis-
tas de Cojímar tengan que quejarse 
más. 
— — » » i ü̂— — 
L o s p r i n c i p a l e s 
p o l í t i c o s d e C u b a 
así como todo lo que aquí briHa en 
la gran sociedad, en el comercio y en 
la alta banca, está retratado en el afa-
mado ' 'Es tud io" del señor Otero de 
O'Reilly 63, donde pueden admirarse 
esos soberbios retratos que resultan 
acabados modelo-s de arte y de buen 
tono. 
En la actualidad figura allí un no-
tabilísimo retrato del señor V i t a l Aza, 
hecho al creyón y en tamaño grande 
que es lo mejor que hasta ahora he-
mos visto en esa clase de trabajos. 
Recomendamos a las personas inte-
ligentes y de gusto pasen a visit-ar la 
Galería del señor Otero, que es la más 
notable hoy en esta capital. 
Ü X A Q U E J A 
Los vecinos de la calzada de San 
Lázaro se nos quejan de los escánda-
los que se dan con frecuencia en los 
altos de la casa marcada con el nú-
mero 55 antiguo de dicha calle, habi-
tados por mujeres de la vida alegre, 
donde además se toca el piano hasta 
altas horas de la noche, no dejaoido 
dormir a nadie en los hogares honra-
dos y tranquilos colindantes. 
Trasladamos la queja a quien co-
rresponda, para que ponga remedio a 
los hechos denunciados. 
G L I C E R O F O S F A T O S 
Y F 0 R M I A T 0 8 H U X L E Y 
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
„ A l b u m i n o - í o s f a t u r i a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
i» 
Como un reconstituyente del sis-, 
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los GHceroíosíatos y Formiatos Huxley 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo délas 
fuerzas vitalés: confortan los nervioH ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al In-
telecto, por lo que son usados por los inte-
lectuales de todos los paises.—Eficacísimos 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Ptiarmaceutical Co. Itd. 
Londres, 59 DlngwallRoad,Croydon 
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L C O N G R E S O 
E N A D O 
C Á M A R A 
a í m a c h i c h a . E n b i e n d e l s e r v i c i o t a q u i g r á f i - U n s u p l i c a t o r i o q u e n o s e d i s c u t e . E n N u e v a 
c o . V a r i o s p r o y e c t o s d e l e y . E l r e t i r o m i l i t a r . 
S i g u e e l r u i d o . S o b r e ¡ a l e y d e l d i v o r c i o . 
¿ C u á n t a s s e r á n l a s v í c t i m a s ? 
S e t r a t ó e n s e c r e t o . 
Y o r k s e e x t r e m a r o n l a s a t e n c i o n e s c o n l o s 
c u b a n o s . L o s o b r e r o s c e s a n t e s d e C a m a -
g ü e y . L o s p r e s u p u e s t o s s e d i s c u t i r á n 
e n s e s i o n e s d i a r i a s . 
La sesión de ayer 
CareHó do importancia y Fijé de 
.breve duración la celebrada eo la lar-
de de ayer. 
'La orden de] día apateoía en blan-
co, sin dictámenes señalados para sn 
'discusión. 
Ni mensajes del Ejecutivo, ni' 
romiTmcaciones de la ('ámara de Re 
•rprésentantes a qne dárseles lectura 
:linho. 
Por lo tanto, una vez cumplidos bs 
.requisitos refflamentarios se pasó a 
informal- al Senado, y éste quedó en-
tr-rado, de la-s siguientes 
ComimicacioneH 
Dos de escasa importancia, una de 
ellas de la. Secretaría de Hacienda, 
dando cuenta del estarlo de fondos en 
ei Tesoro Nacional. 
Informe 
La Comisión de írobiemo Interior 
¡presentó una razonada exposición a 
lÜ consideración de los señorea sona-
¡afcres, sobre'.la equitativa organiza-
ción dentro del personal de taquíorrn-








!a a dar «. 
n est 
para que por el Con se,; 
de Pinar del Rio se proc 
umpliniiento a lo diftpitê -
-a sesión coiijieriz¿t a las dos. 
Uí 
As ui tos 
La preside el general Fernández de 
Castro. 
Oíiidan de Secretarios los señores 
Harreras y Busto. 
l1'Hé aprobada el acta de !a aute-
rior. 
Los Mensajes 
país, así como a todos los qne a países 
extranjeros lian representado. demu"S-
tra eiíramente eual fué la causa mó-
vil, de esta cuestión y cuál su verda-
dero origeo. 
Yo no voy a cansar a ¡a Cámara con 
a Ley, en consonancia cor; 
leyes (pie rigen sobre la materia. 
Pasó a Li. Comisión de 
Trovinciales y Municipales. 
Dictámenes 
La' Comisión de Obras Públicas 
presentó el emitido con su informe, 
ji'vorable al proyecto de ley referen 
le a una linea de ferrocarril en la 
provincia de Santa Clara. 
Seguidamente diósele lectura al de 
la Comisión de Asuntos Militares, 
aprobando la proposición de ley es-
'inbleciendo e] montepío y pensione^ 
para los militares retirados • por eaad ¡ -mitiendo datos que también se solici-1 en defensa de sus ideas, de sus prin-
o incapacidad tísica, con la modifica-' taron sobre ¡as cesantías y colecturías; cipios. o de lo sprocedimieníos que lian 
ción de hacer extensivos los mismos i ê la Lotería Nacional. También se • querido hacer triunfar en la lucha po-
derééhoá pasivos al Cuerpo de la Ala-i entera la Cámara de varias comnni-i lítica, se sabe que es harto azarosa y 
riña. Xacional. j caciones reglamentarias que le diri-|eslá constantemente rodeada de peli 
una larga exposición de los múltiples 
incidentes ocurridos en aquellos días i buscar honores y he procurado man 
que había emprendido; no pude con-
tener mi indignación, porque yo eo-
•tiendo que no puede haber nadie en 
Cuba que se crea con derecho a de-
fender la República, a defender .la es-
tabilidad de miestras institucioues, 
defendiendo el respeto que nosotros le 
tenemos a la Nación Americana, que 
aquellos que constantemente hemos lu-
chado por el mantenimiento de nues-
tras instituciones. Así, pues, yo no 
pretendí, como se dijo en aquellos días, 
crearle un conflicto a mi país y demos-
trar—hablando como periodista cuba-
no v procedente de la Kevolución— 
que'el pueblo cubano era un pueblo 
desagradecido, porque se hacía solida-
rio de los ataques que contra el Re-
presentante Vie la Xación Americana, 
nabía dirigido un periodista cubano. 
Hubo falta de tacto, hubo mala in-
tención por parte de algunos que de-
bieron haber procurado darle una so-
lución satisfactoria a este asunto, y 
de ahí, que colocado yo en la pendien-
te resbaladiza en que se me colocó, no 
pudiera detenerme a tiempo. Yo no po-
día en ninguna forma llegarme hasta 
esta Cámara en la cual he entrado a 
tres 'Mensajes que le dirige el Eje-
cutivo; en el primero remite los da-
tos solicitados por la Cámara referen-
tes a la gestión del señor Polo Deswr-
uine hecha en Washington con motivo 
de la ley Amnistía; el segundo re-
Cámara se dá por enterada de j ni tampoco voy a explicar la actitud j tenerme con decoro, haciendo una con-
tornada por algunos de mis compañe-i fesión de haber cometido incoseien-
ros francamente decididos a defender- ¡ temente una culpa, no podía tampoco 
me de lo que ellos suponían una per-j pretender que la Cámara abriera un 
secución injusta contra mí. La vida I debate para probar ya la justificación 
del periodista conocida por muchos de. de la campaña que mantenía, pero sí 
mis compañeros en la prensa que aquí 1 tenía grandísimo interés en que se de-
mitiendo los datos solicitados so'bre el j tienen asiento y por muchos de los se- j mostrara que no era un interés per-
empleo de los veinte mil pesos para los ñores Representantes que en las redac-: sonal. que no había inquina por mi 
festejos del ¿0 de Mayo; el tercero re- ' cienes de los periódicos se han movido parte, que no había el deseo de herir 
8 la Xación Americana y que me ha-
bía guiado tan solo el único propósito 
de defender, en la forma que yo lo en-
tendía, los intereses de mi país. Por 
tanto, convencido de que la- Cámara 
Presentóse otro de la Comisión de* ge ê  ^enacío sin mayor importancia. I gros. Los periodistas no somos como ¡ siguiendo el criterio que ha mante 
1 1a ponencia, bien compene 
e las necesidades interiores de 
•vicio, propone nue la plan+ilH 
iqUígrafos del Senado" quede 
da en la siguiente forma : 
1 Jefe de Taquígrafos. . $ 2,700.00 
C Taquígrafos de prime-
ra, a $2,000.00. . ., . . 12.000.00 
4 Taquígrafos de sesrun 
da. a $1,600.00 6,400.00 
o Mecanografistas, a 1.000 
pesos 3.0OO.no 
Laeienda y Presupuestos, referente a 
la concesión de un crédito de 25,000 
[ osos para construir un edificio con 
' destino al' Cuerpo de Bomberos en 
I Santiago de Cuba. 
1 Los dictámenes anteriores, por 9?r 
[ ele primera lectura, quedaron sobre 
• la mesa. 
Interpela cione 8 
El Sr. MAZA Y ARTO LA interesó 
La ley Hipotecaria. 
El Senado invita a la Cámara para 
que mievamente proceda a nombrar 
los representantes que deben formar 
La nueva comisión Mixta, para que 
dictamine acerca de la diferencia de 
criterio sustentada por los cuerpos co-
legisladores respecto al proyecto de 
ley •que reforma el artículo 300 de la 
ley Hipotecaria. 
los académicos ni como los abogados 
que dirigen y defienden pleitos, que 
tienen oportunidad de ir estudiande 
los asuntos que se les presentan para 
marcarse una línea de conducta fija, 
una ruta segura por la cual llegar has-
ta el fin que se proponen, los periodis-
tas procedemos siempre por impresio-
nes y obligados por la necesidad de 
defender intereses que para nosotros 
son muy respetables y que están por 
encima de todos aquellos pequeños in-
nido hasta ahora, no va a procurar 
darle una solución en la forma que se 
ha pedido a este asunto que a mi per-
sona se refiere, yo quiero qne conste 
que nunca pretendí hacer a la Cáma-
ra solidaria de las actitudes que I12 
tomado en la vida periodística, ni he 
pretendido tampoco, guiado por un 
rencor personal, perseguir a persona-
lidades que me son respetables y mu-
cho menos herir a la Xación Ameri-
cana a la cual me siento agradecido, 
sino que. por el contrario, creí al ha-
cerlo, cumplir con mis deberes perio-
dísticos y he procurado siempre en las 
da posponer el debate para la próxinia i constantemente, no encontramos más j luchas periodísticas poner mi decoro 
sesión. 
Total 
La asignación total no 
ello alteración alguna en 
si esa 
proposición de lev se ha reproducido 
El Sr 
ignora. 
• E l Sr. P EOF BIFEROS entendió 
que esa proposición de ley debe re-
producirse. 
El Sr. BUSTAMAXTE opina or.e 
los asuntos pendientes de otras legls-
iaturas no deben de reproducirse. 
El Sr. RECUEIFEROS informa 
(JUé la Comisión correspondiente emi-
tir su informe favorable al proyecto 
de ley del establecimiento del divor-
cio, pero nunca, fué presentado el dic-
tamen a su lectura. * 
Hubo nn ligerísimo debate entr-? 
los señores Conzalo Pérez y Maza y 
Artola. sobre la vigencia de los pro 
;-eetos de leyes que se eiicontrab.-ip 
en ese astado, v se levantó la 
$24.100.00: 
! -Jete de la Nación, pero aun no se ha 
sufre con I bír recibido su respuesta, 
el Tresn- El Sr. GOXZALO PEBE'Z internó 
¡puesto, y sin embargo podrán UeUar- de la Mesa que entre los proyectos cíe 
se más cumplidamente las exigencias ! icv pendientes se le diera preferen-
<je ese importante servicio. j < ia para ser discutido al referente al 
Ello evidencia que el señor Aírra-• divorcio, 
-monte ha sabido estudiar y compene-j El Sr. MAZA desea sabe? 
trarse bien de. la índole de esos tra-
bajos, buscándole la forma más ade-
cuada a la constitución del Cuerpo. 
El Sr. MAZA solicitó que el asnn 
ió quedara sobre la mesa y que fiíe-
r? incluido en la próxima orden del 
día. 
Proyectos de Ley 
Suscrita nor los señores CJodinez, 
Llaneras y Cnéllar. se presentó el que 
solicita sea derogado en todas sus 
partes el Decreto número 132, de 14 
•de Noviembre de 1906: el enal se re-
íiere a los establecimientos existan-
Ies en los alrededores de Colnmbin. 
Pasó a la (.-omisión de Industria VI 
Comercio. 
niósele lectura a otro creando 1a 
¡¿Jefatura Local de Sanidad de Regla, ¡ 
Con el siguiente personal: 
Un Jefe Cocal de Sanidad. Jefe de 
Administración de sexta clase, 2,0A0 
X esos. 
Los Inspectores (dase C, a 600 ne-1 
M)>. 1.200 pesos. 
TJn escribiente clase C, 800 peses. 
Para material, forrajes y jornale-
ros. 17.000 pesos. 
Artículo 2o.—Mientras no se inclu-
yan en el Presupuesto nne rija duran 
le el ano de 1913 a 1911, los ganos 
qne se autorizan en el artículo ante-
rior se lomarán de los sobrantes que 
un.hiere del Tesoro para sufragarlos. 
A las ('omisiones de Sanidad y lía-
tu-nda pasó este proyecto. 
El tercero, suscrito por el s ' 
La/.o. interesa la creación de 
Ayuntamiento con los barrios 
forman boy el segundo distrito 
término municipal de Onane, el 
se denominará Ramón Laxo 
fc'fbecera radicará en él poblado de-
rominado boy Las Martinas. , 
Los límites de este Municipio serón 
los que boy tienen los barrio 
Componen, qne son: Cortés, 
f;,. Las Martinas, MI Cayuco, 
Cabo de San Antonio. 
Las elecciones se celebra) 
.; un ta mente con las que se. veri fie 
•d primero de Xoviembre próxin 
El Ejecutivo "dictará las órr 
Con tal motivo se inicia un pequeño 
el conocer si a su proposición formu-! debate en el que intervienen los señn-
lada en días anteriores sobre, la con-i res L'rquiaga, Día?: Pardo, Sánchez i tereses que a nuestra persona puedan 
vmiencia de que durante las horas '•"'e! Puentes y Lanuza. Por último, a in-1 afectar. Como recompensa de esas ln 
sesión del Senado se procurara el me- dicaciones del señor Ferrara se acuer- j chas y esos peligros que sostenemos 
nor ruido posible en sus alrededores, 
•e le había dado curso. 
LA PRESIDEXCIA contestóle que 
< 1 Senado había elevado la súplica sí 1 E l señor SOTO propone a la pre-
sidencia se traiga en breve a la dis 
Un suplicatorio. 
: que amargos sinsabores y muchas ve-
ces injustas persecuciones, y cuan.lo 
se ha de juzgar nueetro proceder en 
algunos asuntos en que intervenimos 
cusión el suplicatorio solicitando su j de buena fé, no siempre nos acompaña 
procesamiento con motivo de una cam-1 la mayoría de la opinión de los hom-
paña dirigida por él contra el Minis-
tro de los E E . I T . en Cuba. 
E l señor PARDO SUAREZ mani-
fiesta que la Comisión Actas ha 
procedido con el suplicatorio del señor 
Soto lo mismo que procedió con otros 
PEREZ manifiesta qne f0 | suplicatorios de índole semejante : 
El señor 8010: 
Señor Presidente y señores Repre-
sentantes: E l motivo que me ha mo-
vido a solicitar de la Cámara en este 
día que se tome algún acuerdo que 
dé por terminado este incidente que 
bres de buena voluntad, dispuestos a 
disculparnos, sino que, desgraciada-
mente para nostros, se quiere ver de-
trá-s de nuestra conducta, propósitos 
maliciosos, quizás ideas deleznables y 
no es así, señores Representantes, en 
este asunto procedí yo en defensa de 
por encima de las suposiciones mali-
ciosas que pudieran hacerse sobre mi 
conducta y mi proceder. 
Señor FERRARA: Pido la palabra. 
Señor PRESIDEXTB: Tiene la pa-
labra el señor Ferrara. 
Sc-bor FERRARA: Señor Presiden-
te y señores Representantes: Yo debo 
felicitar al señor Soto por las mani-
festaciones que acaba de hacer. A tra-
vés de todo su discurso lo que debe 
evi Jenciarse más es la declaración que 
ha hecho repetidas veces, que no ha 
sa. Yo no traté de herir personalidad 
tan profundamente me ha afectado ni desacreditar ninguna entidad res-
en días anteriores, no es porque tenia! petable ante nuestro país acreditado: 
qne sobre mi persona recaiga nada ab-! no podía ocurrírseme. a mí que pro-
solutamente que pueda molestarme.'! cedo de los campos revolucionarios. 
Conocido es desde la fundación de la I que recuerdo la oportunidad con que 
el auxilio de los americanos a nosotros 
vino para poner término a la revolíi-
a sus miembros se refiere. Por ese cri-1 ción, dirigir un ataqne impío, cruel, 
terií) conocido en muchas ocasiones los injustificado contra el Representante 
miembros del Congreso que en la lu-| de la Xación Americana, para la cual 
República el criterio de! Congreso en 
lo que a suplicatorios para procesar 
lo que estimaba interés lastimado de queHdo tener solidaridad en esta Cá 
mi país: en este asunto procedí en mara para combatir al Representante 
la forma que he procedido siempre cu do Iina Xación extranjera, ni al mis-
las luchas que he sostenido eu la pren-1 mo directamente ha querido producir 
ofensa alguna a un representante de 
un país, que, a parte de que por su 
propia esencia es respetable lo es to-
davía más por representar a la Xación 
que nos ayudó en la guerra sagrada de 
la independencia cubana. 
La Cámara ha oído con gusto, con 
extremado gusto, estas manifestacio-
nes, sólo ha sentido que.vinieran des-
pués de tanto tiempo, porque el señor 
Soto se hubiera podido levantar al día 
siguiente antes de que llegase aquí la 
cha constante de la política nos he- liemos guardado siempre los más pro-, petición para el procesamiento y de 
ni os vis-tos obligados a dejarnos enre-' fundos respetos; procuraba yo. en la 
Sobre la amnistía 
Antes de la sesión, a las tres de 
tnrde de ayer, se reunió la Comisión 
ñc Justicia del Sena-do para tratar 
riel proyecto de ley de la Cámanp de 
Representantes -concediendo a'.nnis-
tía por los delitos cometidos con mo-
tivo de la fiiiblevación de Mavo de 
m. I dar momentáneamente, en las mallas 
de la ley, nos hemos visto acusados po'-
' una parte de la opinión pública de pro-
ceder en forma que no es bastante co-
rrecta en la seguridad de que. ese cri-
terio del Congreso nos habría de fíe-
fender de las persecuciones a que pu-
diéramos ¡habernos hecho acreedores 
por nuestra conducta. 
Lo que el señor Pardo Suárez ha di-







líM'i, o como consecuencia de la*. 1 de lo que ha sido siempre la norma 
de conducta de la Cámara y sobre to-chas políticas o electorales, etc. Des-
pués de nna amplia discusión, se 
acordó que la Comisión se reunnm 
nuevamente a las dos de la tarde del 
día 13, para continuar tratando del 
asunto. 
Sesión secreta 
lucha caldeada del periodismo, defen-
der algo que yo entendía que era sa-
grado y poner coto a un estado de co-
sas que a mí se me presentaba como 
perjudicial a ios intereses de mi país. 
Desgraciadamente cuando aquella lu-
cha se iniciaba y se podía haber bus-
cado una. solución satisfactoria, sur-
gió, no la ira, el despecho o el rencor 
de los que se veían por mí atacados, 
sino la intervención inoportuna, mali-
ciosa e interesada de algún compatrio-
ta nuestro que quiso aprovechar aquel 
do de su Comisión de Actas. Incompa- j pequeño incidente que a mí se me pre-





Terminada la sesión pública el Se-
rado se constituyó en sesión secr l̂vi. 
'Cóm.o quiera que no existe pen-
diente de aprobación por el S-erado 
r.úiguna desismación de nombranden 
tos por el Ejecutivo, es casi separo 
nue se tratara de la cuestión de! per-
sonal del mismo Senado. 
V 
nes 
La sesión secreta a las seis 
( o n t i n u a b a, c e 1 eb rá n d o s e ̂  
prueba que la resolución de 
to es un tanto laboriosa. 
/.Cuántas será.n las víctima 
ñe ra.. . . pero sobre una no o 
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que en este asunto se habrá de pro-
ceder en la misma forma en que se 
ba procedido con los otros que ante-
riormente se han presentado, y yo ne-
cesito hacer algunas manifestaciones, 
que, poniendo mi decoro por encima 
de. cualquiera suposición maliciosa que 
pudiera hacerse alrededor de este 
asunto, en que yo he intervenido, que 
salvando la responsabilidad de la Dá-
inara y poniendo muy alto el respe-
para lucrar con el triunfo que sobre 
mí obtuviera. Hay momentos en que 
los hombres no pueden dominar sus 
ímpetus ni sostener la normalidad de 
su ánimo, y cuando yo. en vez de ver-
me atacado y perseguido por quien por 
mí había sido atacado y perseguido 
me ví atacado por quien estaba, si no 
en el deber de defenderme, de acer-
carse a mí. aconsejarme que me tran-
zara distinta línea de conducta y que 
to que ella siempre ha sabido guardar ': procurara hacer triunfar mis ideas y 
a todas las autoridades de nuestro j propósitos por un camino diferente al 
lante de la Cámara toda y a la faz dei 
país declarar que él comprende, que 
él conoce como el primero, los sa-gra-
dos, los inviolables derechos que tie-
nen los representantes de naciones ex-
tranjeras. Y yo deseo en estos momen-
tos, y es por lo que lie pedido la pa-
labra, asociarme cordial y sincera-
mente a las manifestaciones bechas 
por el señor Soto y declarar refirién-
dome a lo que decía el señor Soto en 
cuanto al señor Baupré. que él tién-i 
la estimación de la Cámara por su per-
sona y por representar a la Xac.ñ'.n 
a la cual le debemos más respeto y 
más afecto. 
Sr. CRIOSIDKXTE: Sres. Repre-
sentantes: En vista de las manifesta-
ciones que acaba de hacer el seño: 
Ferrara, yo estimo que el señor So-
to debe retirar su proposición. 
El señor SOTO: queda retirada. 
L i c e n c i a . 
La Cámara acuerda conceder siete 
días de licencia que solicita el repre-
sentante señor Federico Morales. 
banuza ociJpó entonces la presiden-
cia. 
B 
v>wra ia «^huî d en general. tw.r ófuU 
1851 l-Jn. 
E l nombre de SAPOLIN garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso domestico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. El SAPOLIN está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarla 
S A P O L I N 
' -«Iquit i im© 4m 
:!ON DE PARiS 
E l SAPOLIN es tá hecho en muy distintas variedades y atractivos coloree incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando V d . quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
preaunte por SAPOLIN. De venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo m i s posihle nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á Igualar e l articulo. 
F^ricdo SoUmuta por Gcrstcndorfer Bros., New York, ü. S, A. 
Mensaje de gratitud 
El señor Torralbas, en un breve d" 
curso hace presente a la Qámara r 
acogida cariñosa y las mil delicad * 
•atenciones con que fueron tratad^ 
sus representantes eu Xew York C0J 
motivo de la inauguración del inomi 
mentó erigido al Maine en aquella ciu 
dad. Y con ral motivo la Cámara' 
acuerda dirigir a New York el í5Í<nuei. 
te Mensaje de gratitud: 
Mister Jlearst. 
New York don nial. 
New York! 
La Cámara de KVpreseutanlss eu 
sesión celebrada hoy adoptó el acuer* 
do de agradecer profundamente eon. 
sideraciones y afectos demostrados \ 
sus enviados en la fiesta de la inaugui 
ración del monumento a las victimas 
•del Maine. 
José Antonio G. Lanuza. 
Más datos. 
Se acuerda pedir datos al KjecutJ, 
vo respecto de las cesantías de ¡n 
obreros dictadas por la -lefatura 1,~ 
Sanidad del Camagüey. datos sobre 
la Lotería Nacional y más .latos sobre 
los expedientes personales de siete 
notarios nombrados hace algún tiem-
P0-
Estudiantes y matriculas. 
A petición del señor Tardo Suáreü 
se discute y se aprueba el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo lo.—El artículo segundo 
de la Ley de 14 de .Mayo de 1912. pu-
blicada en la Caceta Oficial de la Ke-
pública del día 15 del propio mes 5 
año, se entenderá redactado en la %\. 
guíente forma: 
^'Los derechos de exámenes y'Ick 
derechos de matrículas a qne se refie-
re el artículo anterior, se podrán pagar 
todos los años improrrog.ihleinente. 
basta el <lía 31 de Mayo inclusive. Si 
este día fuere festivo se entenderá 
prorrogado el término hasta las cinco 
de la tarde del primer día hábil si-
guiente. 
Artículo 2o.—Esta Ley comenzará a 
regir desde el día de su publicación ec 
la 'Gaceta Oficial de la "República. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera: "Durante el actual año es-
colar, los alumnos de Enseñanza ofi-
cial de los Establecimientos Docentes 
de la República, podrán pagar el o ios 
plazos de matrícula que adeudaren, 
hasta el día veinte inclusive del pre-
sente mes de Junio y serán los re feu-
dos alumnos admitidos a los exámenes 
ordinarios de dicho mes y a los ex-, 
traordinarios de Septiembre. 
•Segunda: Los que hicieren sus es-
tudios privadamente, para los efectos 
de su presentación a los exámenes del 
corriente mes de Junio, podrán pagar 
también sus derechos de examen, den-
tro del término señalado en la ante-
rior disposición transitoria. 
Se remite al Senado. 
Los Presupuestos. 
Se dio lectura al dictamen omitido 
por la Comisión de Hacienda en los 
presupuestos generales de la Nación, 
| cuyo dictamen publicamos en la edi-
ción de la tarde de ayer. 
Y se acordó discutirlos en sesión 
diaria a partir del lunes próximo. Una 
hora se dedicará a los asuntos de ca-
rácter general y las dos restantes a 
la discusión de, los presupuestos, / ' 
A las cinco se levantó la sesión. 
La Comisión de Instruoción Pública 
Ayer visitó a la Comisión de Ins-
trucción Pública de la Cámara de Rtí-
presentantes, la Directiva de üa Aso-
ciación Nacional de Maestros de Ins-
trucción Primaria, compuesta de Tos 
señores doctores Manuel Ibáñez Vicie-
do. Presidente; José Miguel Campillo, 
Secretario General; Antonio Rui?: San-
doya y señores Cristóbal Fuentes, Bcr 
nabé Cortáfara. José M. Blanco y Os-
car Ugarte, siendo recibida por los se-
ñores Dr. José Antonio Caiñas, Satur-
nino Escoto y Carrión. Presidente | 
Vice-Sccretario respectivamente, y ¿» 
vocal doctor GómeT; Rubio. 
El Presidente de la .Asociación, des-
pués de hacer presente ni doctor Cai-
ñas el saludo de la Institución que re-
presentaba, en un cambio de impre-
siones, manifestó la simpatía con quQ 
los maestros de la República había? 
acogido la labor reparadora de estií 
Comisión, iniciada ya con los nuevo* 
proyectos de leyes presentados en 1" 
Cámara. No obstante, el doctor Ibâ  
ñez Vieiedo dijo, que le animaba la 
peranza de ver muy pronto arprobadas 
por los Cuerpos deliberantes todas 
aquellas leyes aun pendientes y otra;? 
que, respondiendo a los intereses, de 
la enseñanza, deberán presentarse 
oportunamente a los Cuerpos ColegíS-
ladores, completando así la legisla-
ción de que tan necesitados se hayan 
el niño, la escuela v el maestro. 
El doctor Caiñas "expuso a la Conn-
sión los nuevos proyectos preseritacU 
a la Cámara sobre modificaciones in-
troducidas a la lev de 4 de Julio ^ 
lí>11, (de sobresueldos). A pesar m 
las bondades que encierran tales ipr * 
yectos, el doctor Ibáñez Viciólo ^ 
ñaló al doctor Caiñas otras eficien-
cias de la propia ley para que en 
día fueran tomadas en considerado • 
El señor Escoto Carrión, Imo mñ 
senté a los maestros, que dentro 
breve tiempo se presentaría un P ^ 
yecto de ley que introduciría v m ^ 
dificación completa a la ley de ;± ^ 
Julio y que llenará las aspiracione^ 
legítimas del Magisterio Público-
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Madrid, 26. 
yraría Luisa hmste en sus a f i l i a , 
i'nnes — Hacia el ca'r80 d* la hi-
?! coxi el p-dre. l a s diligencias 
Ap hoy.— E l juzarado cávil y el juz-
íliido juílitar actúan.—Camino de 
la verdad- . 
Trupra de las declaraciones de Ma-
' Ijuisa. no se han practicado toda-
^ eJ1 el sumario que se instruye 
i ej asesinato de Jalón las diligen-
Mkn interesantísimas que han de se-
^•v 'i las declaraciones de la proce-
Hav qi1£i esperar que arrojen luz 
bfe las tenebrosidades del proceso 
P ,vareo aguardado entre María Lui-
f\ gU padre, el capitán y los solda-
Uos que le prestaron ayuda en el ta-
ipiado. y <?»tre estos últimos 7 la que 
'Hasta hoy aparece como su única 
acusadora. 
Xo ba tenido tiempo el Juzgado 
llf.practicar actuaciones tan esencia-
les •"La ansiedad del público es vi-
vísima: todo retardo en los trámites 
lüda-mcntales del procedimiento acu-
mulará obstáculos en el camino de 
I investigación sumarial. 
La silueta de la fisonomía moral 
H Sánchez IxSpez ha quedado vigoro-
pniente trazada. 
. Esto criminal empedernido, bara-
ítero y temerón, que hacía valer su 
iMpeza Para mejorar susí condicio-
Pg económicas, puso, por lo que se 
jia visto, espanto en el ánimo de 
'mantos estuvieron a su alcance an-
•"tes de ser destinado a Madrid. 
Y sorprende que de un hombre cu-
vas ha/añas son inferiores en interés 
I las do los bandidos que ha popula-
rizado la baja literatura, no se hu-
biese hecho ninguna acusación, am-
barando su vida vituperable en la 
cobardía genera! que por subordina-
•pión mal entendida en algunos casos 
v por repugnante temor en otros, le 
jia permitido cometer horrendos crí-
Ijuenes, cobrar "el barato" en los ga-
ritos, saltear a los caminantes, hacer 
cementerio de sus víctimas en el pa-
tio de su casa, ultrajar el pudor de 
m hija y vivir en unión incestuosa 
(jue pugna con sentimientos de mo-
ralidad elementales en todos los se-
res cultos. 
Las diligencias sumariales no pue-
rien ser poco duraderas: hay en la 
existencia del capitán Sánchez Ló-
l|ez complejidades de criminalidad 
eme han de irse descubriendo y ana-
lizando con la reconstitución coetá-
iiea de su historia retrospectiva. 
E n e l c a m i n o d e l a v e r d a d . L a a n s i e d a d p ú b l i c a . M a r í a L u i s a . A m p l i a n d o 
s u p r i m e r a d e c l a r a c i ó n . S á n c h e z q u i s o p e r d e r t a m b i é n a M a n o l i t a . 
C ó m o m a t a r o n a G a r c í a J a l ó n . L o s c ó m p l i c e s . L a t r a n q u i l i d a d d e 
S á n c h e z . M a r í a L u i s a l e t e m e . S á n c h e z s i g u e n e g a n d o . U n p e -
r i o d i s t a i n t e r r o g a a M a r í a L u i s a . E l a u t o r d e l a n ó n i m o r e -
» • . . . ( • • • 
v e l a d o r . N u e v o s e i n t e r e s a n t í s i m o s d e t a l l e s d e l a s e s i -
n a t o d e G a r c í a J a l ó n . 
nato? ¿Se conocen los términos en 
que su voluntad, por sí o por miedo 
a su padre, por estímulos de codicia, 
nada ajenos en ella, o por causas del 
gran horror que ahora parece reve-
lar al sólo nombre del capitán Sán-
chez, fué impulsada a 
del repugnante hecho? ¿Ha 
cómplice o coautora? ¿Fué ella 
quien se presentó en casa de Jalón 
sin consultar con su padre, o fué su 
padre quien, de antemano, le trazó 
el plan celestinesco? 
Hasta tanto que María Luisa, con 
su cuarta o quinta o vigésima decla-
ración—que han de confirmar luego 
los testigos, la realidad y hasta un 
notario, para que tenga caracteres 
verosímiles—nos revele la cantidad 
de culpa que ha tenido en el crimen, 
todas las discusiones para determi-
nar su responsabilidad penal se nos 
antojan temerarias. 
Claro está que el pasado de 0sa 
mujer—que por mayor monstruosi-
dad no ha conocido la edad núbil. 
pasando de ser niña a incestuosa a la 
edad de diez años apenas—no es un 
pasado sin antecedentes psiquiatrías. 
Pero, en este comercio absurdo, cri-
men contra la sociedad y contra la 
Naturaleza, podía alegarse la incons-
ciencia de la iniciación, pero no 1a 
inconsciencia de la contumacia. L a 
niña María Luisa fué víctima de la 
satiriasis de su padre; pero María 
Luisa, mujer, no es ya la víctima, si-
no la cómplice. 
A los diez años no hay noción de 
esos derechos naturales que se lla-
man dignidad, vergüenza, estima de íSca cual fuero la jurisdicción ai 
one quede sometido el conserje de la h ProP10- l ^ ^ í 
Escuela Superior de Guerra, impor 
pfá mucho que la justicia no pierda 
ü] valioso instrumento de informa-
pp (pie en é! tiene para que sea fá-
W la tarea de hacer revivir los tiem-
m pasados de sus relaciones can 
gentes desaparecidas sin que queda-
i huella alguna de su tránsito por 
dos puntos en que vivera el capitán, 
porque rio otro modo segjirían en el 
misterio: presuntos crímenes, barrun-
puOs sin delación, mientras Sánchez 
pfcjf no lia caído cu poder de-la 
.justicia. 
^ lj;^ primeras manifestaciones de 
I María Luisa no merecen crédito, 
pmievau la historia de las que han 
o-fostado siempre otras procesadas 
| crímenes de tan triste celebridad. 
|wa alejar de sí temidas responsabi-
pcles. Probablemente la verdad 
pppleta de cuanto había sucedido 
P'ja Escuela Superior de Guerra no 
l ia la hábil, trama de los hilos di-
psos que pueda el Juzgado recoger 
P IfS folios manuscritos del suma-
• o. sqno e] t-esultado de discretas in-
' piones, derivadas del examen te 
de los reos. Ya en lo .ine 
l \ 0,1 lo que tienen deliberad' 
PWito de callar. 
,: Ignoramos la fecha en que ( 
i llf' Guerra haya de sustrae 
gei'o común el conocimiento 
^Uja. Sirva la poncurrenc: i 
W s de los 
de la 
le ap-
, - —. iw,-, jueces representan;f.i 






cl aguzamlent 3 la 
el hallazgo d- i.i verdad 
a fjne en casos como "1 pre-
IS8. Sn Puecle aspirar. La justicia 
L , ^terés público merecen i\<é tri-
E .diligentísima actividad de 
L | ^tinguidas personalidades 
.: nes están encomendadas las d'i-
Flifnri averianatcrias del crime / 
g del proceso. — María Luisa. 
dar ute muchísimo y aoasi^na-
K'entí sübre ]a responsabilidad de 
pria Luisa. 
lasé11 mi\cllos. esta mujer es"¡ una 
oirosÍCllencia criminológica." Para 
una perversidad irreflexiva. 
etc.. etc. Pero a, los veintitantos 
años una mujer sabe de sobra cómo 
ha de administrar el amor y cómo el 
decoro público y privado. E n estas 
condiciones, pues, la "tara*' nô  se 
aplica más que a los locos, a los im-
béciles, a los "mens captus"' de que 
hablan Justiniano y los tratadistas., 
/.Es que María Luisa está loca, es 
imbécil o tiene alguna ''tara" antro-
pométrica? Porque, entonces será 
cosa de atenuar, de investigar. _ de 
comparar, de servir el proceso cien-
tífico de esta mujer que un día entra 
en el Juzgado cantando '/tientos'' y 
al otro sale de él llorando-a lágrima 
viva; que ""va ya prestadas varias 
declaraciones, y en todas ellas ha 
)ncesi nos 
ta mujei 
•* los más, una eulpsl paos 
^ Mar 
nna irresponsabh 
)le. Para los 
en cierro 
iae sabe aún la participación 
ia Luisa en el horrendo asesi-
cambiado '.'el disco?" que está des-j 
de la edad de diez años repitiendo el | 
caso de Edipo sin <íananké,,, tran-J 
nuila y como si tal cosa, y que lue-
go, cuando se entera de que su padre j 
está ya preso, reducido, encadenado j 
y en vísperas de ser pasado por las | 
armas, se apresura, a cargar sobre él 
todas las culpas y a darse cuenta,j?n 
un minuto de atrición, de doce años 
La culpabilidad de os-
en este úl timo crimen nQ 
está aún claramente determinada; 
pero de su pasado no pueden dedu-
cirse ni la inconsciencia ni el obrar 
por terror. . . 
Conviene a los buenos sentimien-
tô  ol noble ejercicio de la piedad: 
pero también conviene a la vindicta 
pública el ejercicio de la reflexión. 
Luisa amplía su declaración.-El 
Juzgado en la cárcel de mujeres. 
— L a tranquilidad de la proce-
sada. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
se constituyó el Juzgado en la cár-
cel de mujeres para ampliar las de-
claraciones que en el sumario tiene 
prestadas María Luisa Sánchez. 
Esta compareció ante el Juzgado 
.con absoluta tranquilidad. 
A preguntas del juez contestó que 
nada nuevo podía agregar a cuanto 
ya había manlfostado. 
I i í to al Juzgado un minucioso re-
lato de cuanto dijo sabía, coinci-
diendo en la casi totalidad de los con-
ceptos que ya tiene oxpue*i-os. 
A instancias del Juzgado refirió 
sus entrevistas con Oarcía Jalón y 
confirmó, con pocos detalles más y 
sin interés, cuanto ya tiene decla-
rado. 
E l día del crimen no se jugó en la 
Escuela de Guerra. 
Preguntó el señor Martínez Enrí-
/ Y?,! y ^ z acerca de si se jugaba a los pro-
11 hibidos en el domicilio del capitán 
Sánchez. 
Su hija negó este extremo. 
—-¿Xo estuvieron jugando al mon-
te en su domicilio,su padre de usted 
y otros señores el jueves por la 
tarde? 
—No, señor. 
—¿Xo llego Jalón y tomó parte en 
la partida? 
—Xo. señor. 
—¿Afirma iisted que no se jugaba 
en su casa? 
— E l día veinticuatro, o sea el jue-
ves, no, señor. 
—¿Y otras veces? 
— E n otras ocasiones, no recuerdo. 
Creo que alguna vez han jugado mi 
padre y algunos amigos. Eso no tie-
ne nada de particular, porque, a mi 
padre le dominaba la pasión del jue-
go, y siempre que tenía ocasión pa-
ra jugar la aprovechaba. 
Sánchez y sus hijas 
Insistió Luisa en cómo la había 
violentado y deshonrado su padre, 
relatando al Juzgado tan brutal atro-
pello. 
A continuación expuso los deseos 
que en repetidas ocasiones tuvo Sán-
chez de abusar de su hija Manoli-a. 
—¿También quiso abusar de su 
hermana?—preguntó el juez. 
— Sí. señor. Varias veces intento 
perderla. Se conoce que, no conten-
to con haberme perdido a mí. quería 
que todas fuésemos iguales. 
—-¿Pero no consiguió su propó-
sito? 
—Xo, señor. Yo velaba por la hon-
ra de mi hermana y conseguí salvar-
la del deshonor, dirigiendo a mi pa-
dre cargos y apóstrofos que impidie-
ron realizase su deseo. Alguna vez 
no bastó esto y tuve que llegar has-
ta emplear la fuerza. 
Cómo se verificó la agresión 
Sigue declarando María Luisa y 
explica eóma-so verificó la agresión. 
—Estábamos sentados — dice — 
' Jalón y yo. Entró mi padre, saludó 
i y antes 'de sentarse, casi coiucidien-
dieron a Jalón instantes después de [ un instante y después se puso a 
saludarlo su padre? 
—Sí, señor. 
—¿Dónde estaban entonces? 
—Debía de haber uno escondido 
detrás de la puerta del pasillo. E n 
el rincón que éste forma con la có-
moda, y el otro entró por la puerta 
ele enfrente. 
•—Aunque dice usted que iban en-
mascarados, no os verdad 
la cara descubierta. 
charlar con Bernabé en voz baja. 
Cuando se marchó la Policía le pre-
guntó mi padre al Bernabé y al 
otro: ' '¿Qué?" Y ellos respondie-
ron: '"Nada."' "¿Estáis seguros?", 
les volvió a decir. Y ellos le respon-
dieron: "Seguros; usted también 
puede estarlo." 
—¿Siguieron los cuchicheos de su 
Iban con I padre y de los soldados? 
i —Sí, señor. Varias veces más vol-
-Xo, señor; llevaban unos pañue-
los negros por la ca.ra. 
'—Eso no es cierto. Iban con la 
cara descubierta. 
-No, señor; iban tapados, y en-
traron rápidos y nos dieron los palos. 
—¿Con qué les pegaron? > 
—Xo puedo decir. Xo me 
cuenta. 
—¿Pudo ser con un machete? 
—Xo lo sé. Sólo puedo decir a us 
vieron a cuchichear. Yo quise al-
guna vez oír lo que decían; pero, al 
verme, callaban, y mi padre, con 
mal genio, me despedía de donde es-
taban ellos. ' 
—¿Usted no leía los periódicos? 
—Sí, señor; y entonces fué cuan-
di do me dijo nuevamente mi padre que 
I a nadie hablase de lo que había vis-
to, ni de Jalón. Que si me pregunta-
ban, que a todo negase y que dijese 
ted que me dieron un golpe fuerte y ¡ que ni siquiera conocía a Jalón 
también pegaron a Jalón. Este se 
apercibió de la agresión y quiso de-
fenderse ; pero no le dieron tiempo. 
—¿Pidió auxilio? 
—Xo, señor. Y aunque lo hubie-
ra pedido nada hubiese conseguido, 
porque en la casa no había nadie. 
—Pues ¿y su padrino y sus her-
manos? 
—Habían salido a la una. Cuan 
do terminamos de comer los mandó 
mi padre a ver las cabras. Les dijo 
que hiciesen •una merienda y que se 
fuesen a comerla al campo, y que no 
volvieran hasta la noche. 
—¿Pues no dice usted que su pa 
dre no les daba más comida que el 
rancho? 
—Sí. señor. Pero alguna vez, muy 
rara, se sentía espléndido y nos daba 
una peseta para que hiciésemos una 
merienda para todos. Y claro, como 
esto era muy raro, cuando ocurría 
lo aprovechábamos, porque estába-
mos deseando comer algo que no fue-
se el rancho. Yo no estaba en casa 
cuando los mandó al campo. Cuan-
porque si lo decía, lo perdería, y an-
tes me mataría. 
También me dijo que si me lleva-
ban a la cárcel, que negase: me leyó 
algo que no recuerdo en un libro chi-
quito y gordo, y me dijo: "¿Ves lo 
que dice este libro" Pues negando 
aunque estés en la cárcel, a los tres 
días te tendrán que soltar. Cuanto 
más tranquila estés, mejor." Por eso 
yo negaba. Constantemente me de-
cía que lo mismo que había matado 
a enemigos en la guerra me mata-
ría a mí. 
Después siguió hablando del cri-
men, afirmando que nada sabe de lo 
que hiciesen con el cadávez de Jalón, 
en cuya muerte jura no haber tenido 
parte ninguna. 
Sin descanso. — E l juez de g-uardia. 
—Luisa le pregunta. 
Cuando llevaba Luisa declarando 
cerca de dos. horas se suspendió la 
diligencia para que descansase la 
procesada y pudiese fijar y recordar 
mejor los conceptos. 
Aprovechó este descanso el juez 
a saludar 
Chamberí. 
Al verlo. Luisa, con la mayor tran 
(juilidad y sonriente, le preguntó: 
—¿V usted es también juez? 
—Sí 
do con su llegada, salieron los hom-
bres y nos dieron los golpes a Jalón 
y a mí. 
—¿Insiste usted en que salieron 
tres hombres? 
—Sí. señor. 
—¿Y no sabe usted quiénes son? 
Diga usted la verdad, porque si no 
se va usted a perjudicar y puede 
comprometer a inocentes. Así es que 
diga usted la verdad. Vamos a ver: 
¿recuerda bien cuántos fueron los 
hombres ? 
—Sí señor: dos. 
— -¿ Xo ha dicho usted antes que 
tres? 
—Sí, señor: pero sólo fueron dos. 
—Bien. Ahora va usted a decir-
me quiénes fueron; porque aunque 
dijo usted que no lo sabía, usted los 
conoce. 
Sí, señor; fueron 
te Bernabé y otro rubic 
bañil. « , 
—Diga su nombre. 
—Xo lo sé, señor juez 
rubio. 
—Si lo viera usted, ¿lo conocería? 
—Sí, señor. 
—Mire que con lo que dice, si no 
es cierto, puede comprometer a dos 
María Luisa respondió con ente-
reza : 
—Puede usted sentenciar con la 
seguridad de no equivocarse. A Ja-
len lo agredieron Bernabé v el al-
h.o-i1 
-• •F.9 dicho usted que no entraron 
con su rió.dre en la sala y que agre-
do luego le pregunté por el padrino, de guardia, que también ff.taba en la 
me dijo que lo había enviado con mis cárcel en otras diligencias, y entró 
hermanos a merendar al campo. Yo ¡  a su compañero el de 
le dije que también podía yo haber-
los acompañado, y me dijo que no, 
que. yo le hacía falta él. 
-—¿Y usted no oyó lo que pasó 
después del golpe? 
—Yo quedé sin sentido; pero, a 
pesar de ello, oí algo así como gol-
pes que debían dar a Jalón. . 
—<¿ Siguieron los golpes aún des-
pués de reponerse usted? 
—Xo, señor. Mucho antes quedó 
todo en silencio. Cuando yo volví 
en mí y quise salir, mi padre, que es-
cel la otra vez, mi padre creyó que 
iba a decir algo, y al salir del Juz-
gado me dijo: "Si vas a la cárcel, 
no te acobardes; aunque te detengan 
ahora, niega." 
—¿Y después? 
—Cuando me sacaron del despa-
cho de usted para traeme aquí me 
hizo una seña en la que me decía lo 
mismo de siempre. Después vino a 
verme varias veces, no consiguiéndo-
lo, porque como estaba iucomuni-
cada. . . 
—¿Habló con usted aquí cu la cár-
cel? 
— E l últimjo día. cuando ya me pu. 
sieron en comunicación, vino a ver 
me y me dijo, haciéndome una seña 
con los ojos: " ¿ Q u é . . . estás bien?' 
Y a le contesté: "Sin novedad." 
—¿ Y qué le decía a usted con_ eso 1 
—Me preguntó con ese " q u é " y 
con la mirada si había dicho algo, y 
por eso yo le contesté que sin nove-
dad. 
Luego me dijo que me pondrían eu 
libertad cuanto hiciese loŝ  tres días 
También me dijo que había declara-
do él aquel día ante otro juez, por 
que el primero estaba malo. 
Luisa amedrentada 
—¿Y cuándo la pusieron a ustec 
en libertad? 
—Me dijo: "Ves cómo tengo ra. 
zón; negando nada puede ocurrir.'' 
También me preguntó muchas co 
sas que no recuerdo, y me dijo quf 
siguiese negando a todo lo que mí 
preguntasen, agregando que si decía 
almo me mataría. Me tenía acobar-
dada. < • 
Hubo una ligera pausa, y Luisa 
preguntó: 
—¿Veré más a mi padre? Porque 
si me ve me matará: es muy malo. 
—No lo verá usted, si dice la ver-
dad. Si miente tendré que ponerla 
delante de él para que diga cuanto 
sepa. 
Luisa agregó: 
—^Señor: yo digo la verdad. Cuan-
to digo es cierto; pero, ¡por Dios!, 
que no vea más a mi padre. 
L a seguridad de Luisa en los cóm-
plices. 
—¿Asegura usted que ayudaron a 
matar a Jalón el Bernabé y el otro 
rubio? 
—Sí, señor. Tengo la certeza ab-
soluta. 
—Pues también se cree que el pa-
drino tuvo parte. 
—Xinguna, señor juez — respon-
dió enérgicamente Luisa—. E l padri-
no es inocente; además, es un po-
bre viejo, enfermo e inútil, que no 
sirve para nada. Xo tiene fuerza, 
Los que mataron han sido mi padre, 
el asistente y el albañil. 
Estas fueron las iiltimas palabras 
de Luisa. 
Muy cerca de las nueve abando-
naba el Juzgado la cárcel de mu-
jeres. 
Un hijo de Jalón 
Serían las diez de la mañana 
cuando se presentó ante el despacho 
del jSiez don Alejandro García, hijo 
del señor Jalón, vistiendo el unifor-
me de alumno de la Academia de In-
do 
os: el asisten-
o que es al-
Era alto v 
taba en la puerta, lo impidió. En-
tonces fué cuando le pregunté por 
Jalón, y me contestó lo que usted ya 
sabe. 
Luego hicimos lo que ya he dicho 
y, más tarde, nos mandó a cenar y 
luego a la cama. 
—¿Á qué hora regresó el padrino 
y sus hermanos? 
— Y a de noche; por cierto que mi 
padre les regañó porque habían tar-
dado mucho en volver. 
Días después del crimen.—El regis-
tro en casa del capitán.—Sánchez 
en oración. — Después cuchichea 
con su asistente. 
—¿Y después'del jueves? 
—Días después fué cuando me di-
jo lo que tenía que decir si me llama-
ban a declarar y que si decía que co-
nocía, a Jalón que me mataría. 
—Su padre ¿staba tranquilo? 
— A l parecer, sí. señor. Compra-
ba todos los periódicos, los leía con 
avidez y después quedaba en silen-
cio unos instantes. Siempre ine re-
petía que yo dijese que no conocía a 
Jalón porque, si lo decía, me ma-
taría. . , -
—Cuando se vino a registrar, ¿qué 
dijo su padre? 
—Xada. Se puso ante un cuadro 
de una imágen a rezar. Estuvo allí 
fantería, solicitando ver al señor 
soy el que está hoy de guar- ¡ Martínez Enríquez. 
E l hijo del señor Jalón estuvo po-
co rato ante el juez, y, según parece, 
el objeto do su visita era manifestar 
su extrañeza por mantener en liber-
tad al padrino de María Luisa. Luia 
Buch, y a Manolita, la otra hija del 
capitán. 
Contestóle el juez que no había 
cargos bastantes para seguir la de-
tención de ambos; pero que se halla-
ban conver.ientemente vigilados. 
Sobre una información 
A las once y media, cumpliendo su 
promesa de ayer, se presentó ante el 
Juzgado el redactor de un diario de 
!a noche para declarar acerca de una 
información en que se habla de un 
jugador que la noche que se supo-
ne cometido el crimen estuvo en ca» 
—¿Tendrán ustedes los jueces 
Madrid ¿iüehó, trabajo?—agregó. 
—Bastante — contestó el juez de 
guardia. 
— L a verdad es que tienen uste-
des molestias, y luego tratando siem-
pre con la peor gente. Les tengo a 
ustedes lástima. 
E l juez de guardia, temiendo que 
se alargarse mucho el interrogatorio, 
se despidió-y abandonó la cárcel. 
Continuó el interrogatorio hacién-
dose a Luisa nuevas preguntas. 
L a primera detención de Luisa .—El 
padre la visita en la cá,rcel.—Im-
paciencia del capitán. Este da 
noticias a su hija y le hace señas. 
—Cuando usted me envió a la cár-
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pa del capi tán Sánchez, jugando con 
otros individuos y con el señor Ja lón. 
E l redactor citado declaró ante el 
juez que ratificaba cuanto el perió-
dico había publicado, y que no podía 
dar el nombre del que facilitó la in-
formación. 
Después de la una y cuarto salió 
de declarar el periodista. 
Este manifestó a sus compañeros 
que el juez le había preguntatdo 
por el nombre del autor de la denun-
cia, que no dijo a la autoridad jud i -
eiaí por no estar autorizado para 
• ello; pero le entregó las cuartillas 
originales que le sirvieron para ha-
cer la información. 
E l Juzgado suspendió sus diligen-
cias para comer. 
A las dos y media el Juzgado se 
t ras ladará a la cárcel de mujeres. 
; Circula el rumor cuando hacemos ea-
; tas cuartillas que el propósito del 
ijuez es llevar a Luisa a prisiones mi-
í litares para carearla con su padre. 
Sánchez declara otra vez. — Negati-
va, sistemática. 
E l juez militar Sr. Gronzález Ber-
rard, que ha estudiado a fondo el 
sumario y puesto todo su empeño en 
obtener del capitán Sánchehz una de-
elaración amplia y verídica del su-
ceso acaecido en su casa, que le ha 
dado triste celebridad, dispuso para 
hoy una nueva diligencia en prisio-
nes militares, adonde llegó minutes 
antes de las once* acompañado del 
capitán secretario de la causa. 
Pocos minutos después el distin-
guido jefe de caballería y el capitán 
secretario se hallaba en el calabozo 
que, ocupa Sánchehz López, y dió co-
mienzo a un nuevo interrogatorio, 
que se prolongó dos horas y media. 
Toda la habilidad, el entusiasmo 
grande, el estímulo noble del cum-
plimiento del deber, que eran acica-
te para que el juez militar desplega-
ra sus excepcionales cualidades de 
habilidad, con objeto de obtener del 
procesado alguna palabra, que le sir-
viera de punto de partida para ha-
cer flaquear el ánimo de Sánchez 
López, fué inútil. El ex-conserje de 
la Escuela Superior de Guerra, siem-
pre cuadrado, siempre tranquilo e 
impasible, opuso negativas termi-
nantes a cuantos cargos se le hacían, 
y no hubo manera de conseguir que 
abandonase la táctica que le sirve de 
fortaleza. 
Por cansancio se da por terminada 
esta diligencia. . 
E l Sr. González Bernard. no des-
maya; pero hoy, a la salida de Pri-
siones militares dijo a los periodis-
tas que. -confiando en su amabilidad, 
se le acercaron a obtener noticias: 
—Nada, señores; he hecho declarar 
por espacio de dos horas y media al 
procesado, del cual no he podido ob-
tener nada. 
Aunque no lo preguntamos al dis-
tinguido jefe, y aunque éste no lo di-
jo, es indudable que el Juzgado mi-
l i tar no sentirá desaliento por sus 
tentativas hasta, ahora, infrustuosas 
y que la diligencia de hoy se repeti-
rá de seguro hasta lograr de Sán-
chez una declaración explícita de su 
;delito. 
Hablando con María Luisa 
Ŷ a decimos antes que han sido 
muchos los periodistas que tratatron 
de hablar con María Luisa este, ma-
ñana, y quizá el exceso de concu-
rrencia hizo infructuosos sus propó-
sitos, porque la hija del capi tán Sán-
chez se sentía mareada con tanta 
visita y tanto ofrecimiento como es-
taba recibiendo. 
Dos redactores de diarios de la ma-
ñana consiguieron hablar con María 
Luisa breves instantes, y quizá hu-
bieran conseguido lo que más tarde 
conseguimos nosotros, sin la inter-
vención de otro periodista, que in-
t e r rumpió el diálogo e hizo que Ma-
r ía Luisa abandonara el locutorio 
con mal talante. 
Nosotros fuimos más afortunados. 
Nuestro compañero Enrique Cere-
zo se puso al habla al efecto con el 
director de la cárcel de mujeres, don 
Ramón Cano, para celebrar una in-
terviú con María Luisa a las tres en 
punto de la tarde, o sea media hora 
antes de que fuera el Juzgado para 
ampliar su declaración. 
Para que este propósito diera me-
jores resultados hacía falta prepa-
rar un plan. 
Nuestro compañero Cerezo se en-
cargó de interpelar sólo, absoluta-
mente solo, a María Luisa, y he aquí 
el resultado de tan interesante inte-
rrogatorio. 
Luisa -en el locutorio 
A las tres menos cinco entró ' en el 
locutorio nuestro compañero, y a los ^ 
pocos instantes, acompañada de una 
kerraana de la Caridad, apareció Ma-
ría Imisa. 
La hija del capitán Sánchez, ya lo 
traben nuestros lectores, es una mu-
jer a quien únicamente cuadra el ca-
lificativo de hermosa por la exube-
rancia en carnes y por la movilidad 
de su rostro, sumamente expresivo. 
Tuvo nuestro "compañero la suerte 
de que María Luisa le mirara con 
buenos ojos,- y lejos de demostrar 
(üsguBto por la conferencia, saludó 
cariñosamente y se puso a su dispo-
sición. 
E l horror al padre 
—María Luisa: yo le traigo a us-
ted una noticia interesante, que quie-
ro conozca antes que el Juzgado la 
tome nueva declaración. 
Su padre de usted, que obstinada-
mente negaba toda part icipación en 
el crimen del señor Ja lón, acaba de 
declarar esta mañana ante el Juzga-
do que, efectivamente, lo asesinó 
ayudado por el asistente y el alba-
ñil del bigote rubio. 
—'¿Lo ve usted como es verdad 
cuanto yo he dicho?—interrumpió 
María Luisa. 
—¡ Espere espere ! En la declara-
ción de su padre usted aparece ino-
cente en el asesinato.. . 
— i Claro! Como que yo no sé na-
da de lo que hicieron con J a l ó n . . . 
—No me interrumpa se lo ruego, 
porque le interesa mucho cuanto voy 
a decirla. 
Su padre de usted se declara au-
tor del crimen en unión del asisten-
te y el a lbañi l ; pero asegura que us-
ted y su hermanita Manolita le ayu-
daron a descuartizar el cadáver y 
mondar los huesos. 
— i Que horror! ¡Mi padre ha di-
cho eso! Por supuesto, le creo.capaz 
de todo: es más malvado de lo que 
usted puede figurarse. ¡ Es horri-
ble, es horrible! 
—Mire, Luisa: el Juzgado la va a 
interrogar dentro de unos instantes, 
y mi único objeto es prevenirla pa-
ra que ^diga la verdad porque a .us 
ted nada puede ocurrirle habienJc 
obrado impulsada por 41 terror que ¡ 
tenía usted a su padre. 
—Yo no sé" una palabra más de lo | 
que ya he dicho, se lo j u ro ; confia-1 
da en que no he de volverle a ver 
he tenido ánimos para declarar lo 
que no me hubiera atrevido sabien-
do que otra, voz tenía que vivi r 
con él. 
—No tenga cuidado. Su padre de 
usted, convicto y confeso de su cri-
men, tiene que morir, porque el (!ó-
digo de justicia mil i tar es duro e ine-
xorable. 
—Eso que me dice usted parece 
que debía ser terrible para una hi ja ; 
pero como mi padre es un ser abo-
minable, le. juro que sólo por un sen-
timiento de caridad innato en la mu-
jer asistiría a su entierro, no porque 
me conmoviera. 
Preguntando par Ja lón 
—Su padre asegura que usted y su 
hermana Manolita le ayudaron a 
descuartizar el cadáver de Jalón, 
porque como las habitaciones son 
reducidas no tuvo más remedio que 
hacerlas conocer el crimen cometido. 
—¡ Qué infamia! i Qué malvado es 
mi padre! i Ahora quiere perdernos 
3 nosotras, ya que él se ve perdido! 
—Usted, Luisa, ¿no preguntó a su 
padre por Jalón cuando volvió en sí? 
— i No podía! E l golpe recibido 
me dejó en un estado deplorable; pe-
ro al día siguiente, al ver en el dedo 
de mi padre una sortija que no cono-
cía, me acordé del señor Ja lón y le 
pregunté por él. 
—/.Y qué dijo? 
—Lo que ya otras veces me había 
dicho: que Ja lón era un asesino y 
un ladrón, que alié en Méjico tenía 
cuentas pendientes con la justicia y 
no me convenía de ningún modo ha-
blar siquiera de él. 
Otra acusación grave 
—Ya sabe usted, Luisa, que su pa-
dre la acusa de la profanación del 
cadáver ; pero además dice que es 
usted una infame, habiendo declara-
do al juez que mantenía relaciones 
con su padre. Agrega que es usted 
un monstruo al afirmar semejante 
cosa. • 
—¡Monst ruo el, señor! ¡ H a b r á ci-
nismo! Sopa usted que no sólo man-
tenía a la fuerza esas infames rela-
ciones conmigo, sino que varias ve-
ces ha queridp hacer igual con mi 
hermana Manolita; si no que ésta, 
como ya tiene más edad y más mun-
d.o que yo tenía a los diez años, se 
ha resistido y ha podido evitar la sa-
tisfacción de los torpes deseos de 
nuestro padre. 
—4 Usted sabe que en La Comña 
se han descubierto restos que se su-
pone son de una persona asesinada 
por su padre? 
—Algo he oído de eso, y, franca-
mente, yo no puedo saber nada; pe-
ro creo a mi padre capaz de eso y 
mucho más. Es una fiera créalo us-
¡fced; 
María Luisa insistió luego en que 
tres hombres entraron en la habita-
ción, tapándose a medias la cara ; 
que recibió un fuerte golpe, que la 
hizo perder el conocimiento, y que 
cuando volvió en sí vio "que tenía-
una herida contusa en un dedo. 
La preguntamos luego acerca de 
los dos hijos que había tenido con su 
padre, contestando que uno de ellos 
ocasionó gran discusión entre su pa-
dre y ella acerca del modo de criarle 
y que se murió de muerte natural al 
poco tiempo. 
Cuando se disponía a contestamos 
sobre el otro hijo nos advir t ió un 
empleado que el juez acababa de lle-
gar y que era necesario suspender la 
conferencia. 
Nuestro compaero no tuvo más re-
medio que salir del locutorio, mien-
tras María Luisa exclamaba: 
—<¡ Qué lás t ima! ¡ Era muy intere-
sante nuestra conve r sac ión ! . . . "Va-
ya, adiós, que me van a marear otra 
vez. 
Con esto terminó esta conversa-
ción con María Luisa. 
E l autor del anónimo revelador 
Se ha presentado a " E s p a ñ a Nue-
va ' ' el autor del anónimo que tanta 
luz ha hecho para el descubrimien-
to del crimen, y después de compro-
bar que es él quien lo escribió, ha re-
ferido cómo halló la pista que tan 
segura ha resultado. 
Se hallaba casualmente en un " t u -
p i " de la plazuela de San Miguel el 
día 18 por la tarde cuando acertaron 
a entrar varios soldados de la Escue-
la Superior de Guerra, y, conversan-
do entre ellos, hicieron las • siguien-
tes insinuaciones: 
"—Eso del retrete me ext rañó a 
mí mucho—decía uno. 
" — ¡ E l ruido del agua—exclama-
ba "Otro—era muy sospechoso! Se no-
taba que no corría bien por la tube-
ría y que había un atranco . muy 
grande. . 
—¡Claro!—añadió un tercero.— 
Los pedazos de c a r n e . . . " 
El autor del anónimo se vió asal-
tado por una sospecha. La joven 
María Luisa era hija del capitán 
Sánchez; el capitán Sánchez era el 
único oficial o jefe que vivía en la 
Escuela de Guerra. 
Entonces, el individuo nue ha da-
do luego el punto de partida se aven-
turó, con un pretexto baladí, a mez-
clarse en la conversación, y hábil-
mente confirmó que se trataba, en 
efecto, del capitán Sánchez, y obtu-
vo alguna, ampliación de la noticia 
de los soldados. 
"—Nos dijo — manifestó uno de 
(dios—que había echado al inodoro 
un poco de rancho y la carne de unos 
conejos muertos, y que se había 
atrancado la tubería. 
" — Y eso, ¿cuándo fué? 
"—Pues a fines del mes pasado. 
Precisamente por los días que des-
apareció ese. señor Jalón de que ha-
blan los periódicos. 
" — i Y ustedes sospechan. . . ? 
"—Nosotros no sospechamos na-
da. ¡ Cualquiera se atreve a acusar 
9 un capitán. Pero la coincidencia 
es muy r a r a . . . Yj además, la peste 
que echaba • aquella carne. . . 
qiu "—jToma! ¡Por eso dijo él 
era de conejos muertos. . . ! 
" — Y lo más ex t raño fué que el 
• flnitán Sánchez no se apartara do 
allí mientras hacíamos la obra, a pe-
sar del hedor que había. 
"-—Y que no dejara de t irar de 
la cadena del agua, aunque el cabo 
le decía que no lo hiciera! 
"—¡ 'El alegaba que era para que 
se fuese el mal olor! 
" — ¡ V a m o s ! ¡Que aquella peste 
parecía de carne humanal Además, 
si no había misterio, ¿para qué nos 
encargó el secreto y nos gratificó a 
todos? 
"—¡Espec ia lmente al cabo! ¡Le 
dió un duro 1 
" — ¡ M i r a que tendr ía gracia que 
aquella carne fuera de J a l ó n . . . ! " 
Todas estas frases decidieron al 
sujeto en cuestión a escribir el anó-
nimo; lo que efectuó en ' el propio 
fcUpi o cafetín. 
Volvió tres días a este lugar; pe-
ro ya los soldados mostrábanse re-
servados. Por f in, el jueves logró 
conversar de nuevo con uno de ellos 
apellidado Polo. 
—¿Qué hay?—le preguntó—. ¿Se 
confirma que los restóse de la alcan-
tarilla son humanos? 
—No s é . . . Pero a mí, no me cabe 
la menor duda. Además, esos regis-
tros "no se han hecho bien." 
— ¿ Y . . . por qué ustedes no indi-
can algo? 
—1\ Se trata de un c a p i t á n . . . ! Pe-
ro yo mañana mismo pienso ver a mi 
amo, que es el teniente coronel X . . . 
y le consultaré y ha ré lo que él me 
diga. 
¿Lo hizo así Polo? ¿Se puso al ha-
bla, por consejo de su amo, con la Po-
licía? 
Este punto queda sin. aclarar, y a 
fe que lo merece, porque, a la pos-
tres, quizá pudiera resultar que el 
auxiliar más directo y más veraz de 
la Policía (y el principal agente pa-
ra el buen éxito) haya sido él. 
Si la frase "los registros no están 
bien hechos" llegó a oídos del señor 
Méndez Alanis, pudo ser como una 
llamarada en la sombra. 
Y claro es que con esta hipótesis 
no se regatea la merit ísima y atina-
da, y por todo el mundo aplaudida, 
gestión del director de Seguridad. 
Declara Bernabé 
. E l señor González Benard hizo 
comparecer a Bernabé Hernández, 
ordenanza del capitán Sánchez. 
Aunque todas las actuaciones se 
realizaron con la más absoluta re 
serva, parece oue Bernabé ha mani-
festado que en los ocho meses' que 
ha estado con el capitán no ha visto 
en su casa a. nadie sospechoso. 
; Dijo que su jefe era persona aten-
ta, y que siempre le guardó todo gé-
nero de consideraciones., añadiendo 
que si alguna vez el asistente, había 
llegado a cometer alguna pequ-ma 
falta, el propio capitán le disculpa-
ba ante los jefes de la Escuela. 
También parece que Bernabé iie-
eró rotundamente que conociera el 
delito y, por consiguiente, que tu-
viera en él la participación que le ha 
en su declaraci-'n María I asignado 
Luisas 
Negó todo lo relativo a los referi-
dos hechos, e insistió en qué sólo in-
tervino en el desatranco del " w . c." 
Tiempo perdido 
Se comenta, como es natural, aho-
' la, el impenetrable silencio del ex-
¡ capitán Sánchez, respecto a su cri-
I men. Quienes lo vieron a raíz del 
suceso, cuando aún no se había des-
cubierto nada, y lo han visto ahora 
( i l su ce1 da, manifiestan que ha su-
frido unp. tremenda transformación, 
la cual roíuiltará en perjuicio de las 
futuras actuaciones judiciales. 
Ahora se encuentra tranquilo, y co-
mo el que ha trazado un plan del 
que nada n i nadie le han de hacer 
salir. Ese plan, es negarlo todo, 
siendo su dominio tal, que si no hu-
biesen aparecido las abrumadoras 
pruebas halladas, sugestionaría, tal 
vez, a cuantos intervinieran en el 
proceso. i 
La causa de ello ha sido el tiem-
po perdido, y, a juicio de muchos, el 
no haberse practicado en el acto de 
encontrar los restos una diligencia 
elemental. Llevarlo ante los huesos, 
la carne y las ensangrentadas ropas 
hallados. Opinan personas respeta-
bilísimas, y que conocen al individuo, 
que si se hubiese preparado la esce-
na convenientemente, en el sitio del 
hallazgo, llevando a la hija y al pa-
dre para confrontarlos con los res-
tos ' es casi seguro que la emoción del 
lugar y de los presentes, le habr ía 
hecho confesar. 
A punto de venderse . 
Lo estuvo ya Sánchez en los pri-
meros días del suceso, y hay ya un 
I detalle curiosísimo que lo demuestra, 
al propio tiempo que pone de mani-
fiesto e Itiempo que se ha perdido. 
Guando a raíz de la desaparición 
i de Jalón fué llamada al Juzgado la 
hija del ex-capitán para esclarecer 
las manifestaciones del "botones" 
del Círculo de Bellas Artes, un día 
se encontraron en los pasillos del 
Juzgado el ex-capitán Sánchez y el 
hijo de Jalón, alumno de la Acade-
mia de Infanter ía . 
La hija de Sánchez había salado del 
despacho del juez libre y tranquila. 
Todo era una equivocación lamenta-
ble, y se esperaba que el mejor día 
apareciese el señor Ja lón fuera de 
España en compañía de cualquier 
qupletista. 
El ex-capitán, al ver al hijo de Ja-
lón, se fué violentamente a él, di-
ciendo que estaba harto de tanto oir 
hablar de su padre y mezclar el nom-
bre de su hija. 
—Como aparezca — dijo—su pa-
dre de usted aquel día mato a éste y 
al de más a l l á . . . Me están ustedes 
deshonrando, y no estoy dispuesto a 
consentirlo. 
E l ex-capitán, en su fingida cólera, 
pronunció algunas frases molestas 
para el alumno. Este, inmediata-
mente, dió parte pot escrito del ca-
pitán, y el capitán genera!, al reci-
birlo, lo pasó al juez de guardia de 
la plaza. 
Lo que era aquel día el capi tán de 
Caballería señor Palazón. Este man-
dó comparecer para el día siguiente 
al ex-capitán Sánchez y al h'.jo del 
señor Ja lón. 
A l entrar el referido jue7 en su 
despacho, le dijeron que estaba Sán-
chez en él. Había llegado hacía más 
de una hora, y al entrar el juez en 
su despacho lo encontró sentado y 
con la cabeza entre las manos, con 
aire de gran abatimiento. 
Como el ex-capitán Sánchez había 
venido una hora antes de la marca-
da y el alumno no había venido aún, 
5 el juez señor Palazón le rogó que es-
" i perase, sin decirle para lo que era 
llamado. 
Entonces Sánchez dijo que si te-
nía que esperar algo se le permitie-
se i r a su casa, pues había dejado 
sus hijos solos y tenía que evacuar 
asuntos importantes. 
Gomó el juez, le llamaba para el 
asueto del parte, le dijo que no ha-
bía inconveniente. Sánchez salió y 
¡ volvió una hora después. Encont ró 
ya con con el juez al hijo de Jalón. 
! Le dió toda clase de explicaciones, y 
i ante el juez negó que le hubiese di-
cho nada molesto. El alumno se con-
formó con las explicaciones, y el 
parte quedó sin efecto. 
Hoy que se conocen los hechos, 
recuerdan quienes lo vieron el aire 
' abatidísimo que tenía al ser llamado 
por el juez mili tar. Sin duda creyó 
en un principio que sería para algo 
relacionado con el crimen. Al i r a 
su casa debió, sin duada, hablar con 
|Su familia e inspeccionar el lugar 
I donde tenía los restos. A l no en-
contrar nada anormal y hallar tran-
quila a su familia, renació su tran-
quilidad, volviendo a hablar con el 
| iuez; pero siendo ya otra persona 
distinta de la que se presentó prime-
ro al juez. 
Por eso decimos que se perdió en 
éste asunto la posibilidad de que re-
ciente el crimen y abrumado por 
una. ráp ida acción, hubiese podido 
confesar. 
E l a l m u e r z o 
El próximo domingo 15 j , 
en la hermosa glorieta J i etl>aU 
Parque Palatino, tendrá h t 0C^ 
muerzo-homenaje - que Uu gaí e l | 
amigos y admiradores del nof?0 | 
presentante señor Antonio p a r í 
rez han organizado, eon inotr."llo^: 
lebrar su fiesta ononiás t ier0 ^ 
A dicho hermoso acto y 
ya hay inscriptas más de eua, ' 
tas adhesiones, concurrirán .1 ^ concurrirán e l / 
de todas las clases sociales, h 
cuanto vale y brilla en esta cánjn^ 
mo asimismo nq'n^entaeiones M 
diversos givnnos de obreros •' 
todos, de demost rar al consecu'e^ 
tensor de los ideales del puebl 
ro, las profundas simpatías 1 ^ 
pira por su laboriosidad, honLV111 
patriotismo. 
Kl almuerzo ^omenzará a l a s l 
y sera amenizado por bandas de 1 
sica. Aquellos que aún no se h'uV^ 
adherido a esa fiesta, prueba de af31 
hacia Pardo Suárez, pueden ha^' 
dirigiéndose a la Comisión Orgavl 
dora en Galiano 78 altos. 1 
I Y O T I C I A S 
D E L P U E f i 
La señora Vicenta Llanes. esposa del 
transformista Toresky, que llegó el 
lunes de Méjico, siendo remitida al 
hospital Las Animas, por tener la tem-
peratura anormal, fué dada dé alta 
ayer. 
VA i PRI N CE GEORGE 
Ayer tarde entró en puerto, pl0 
dente de Key West', el vapor 
"Prince George" 
Trajo este barco 15 pasajeros 
tre ellos el ahogado señor PelayoM 
(da, id contratista P. L. Hnston, deji 
Compañía del Dragado y el ingenien 
señor Pugene Klapp, vice-presidenl 
de la llavana Port Dach Ce., m 
tructora d-e los espigones de SaníVaj 
cisco y de la Machina. 
EL CAYO KQMANO 
Este vapor de bandera inglesa! 
gó ayer de Cienfuegos, con cargamei 
to de azúcar. 
EL REGINA 
Para New Orleans salió ayer, earg 
do de miel, el vapor cubano Regina 
de la Cuban Destilling Co. 
E L RIDSTÜXE 
Salió ayer para Matanzas, el vap 
inglés "Ridstone". 
EL MASCOTTE 
Llevando correspondencia pública| 
pasajeros, salió ayer para Key Wa 
el vapor americano "'Mascotte" 
UN ALMUERZO 
El coronel dañé y su distinguiái 
esiposa, celebran hoy el l-io." anivem 
rio de su matrimonio. 
Con tal motivo darán hoy un 
muerzo al Presidente de la Repúbli 
general Mario G. Menocal; al Sec 
tario de Gobernación, coronel Aurel 
Hevia. y al Alcalde Municipal genen 
Fernando Freiré de Andrade. 
UNA 1)1SP()SI('U)\ DEL 
CAPITAN DEIj PUEfífl 
El coronel dañé ha dispuesto cf 
fecha de ayer, que las cmbareaeioní 
menores entren y salgan del pue"-
por los lados del canal, entre la boj 
de San Telmo y la Punta, por un' 
y la boya de los Doce Apóstales); 
"Morro, por el otro ; a fin de que deja 
siempre libre el canal para los buqiií" 
de travesía, (pie por su calado,no '' 
den navegar por otra parte. 
CON-LICENCIA I 
Al doctor -Manuel Castellanos, 
cial médico del Puerto, se le ha * 
cedido licencia por enfermo 
PROPONIENDO LA CE-
SANTIA DE l ' N " J A I W 
El capitán del Puerto ha_ 
una comunicación al Secretario deU 
cienda, proponiendo la cesautiH 
fogonero de la laucha de policía 
A rocha. , i 
Este individuo, según el p a M 
la lancha, de apellido Gi l no 
cubrió antes de ayer, al pasar I1 * 
al crucero "Cuba", cuya banda eJí 
tada a la sazón el 
Y no solo se ne 
no. que agregó qut 
él era " j a p o n é s " . , . 
VA coronel dañé recomienda | | 
saiitía (P. Arocha, por dos razoj 
.por ser "extran.ici-o" \ y por ia | ',, 
falta (pie cometió, permanecienot 
bitwlo en ocasPfei tan súlerm 
mo Nacional 
ró a descubrirse 
no lo hacía, 
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N I A U R I C E L J S B L A N C 
Ce venta en " L a M o d e r n a P o s s í a " 
(Cont tnaa) 
Internóse en él, y lanzó un grito. 
Parecióle adivinar la presencia de al-
guno. 
Encendió su linterna de bolsillo. E l 
túnel estaba vacío. 
Entonces, sacó el rerólver, y dijo 
en voz alta: 
—Peor para t i . . . Hago fuego. 
Na,di€ resp-ondió. . . Ningún ruido. 
^—Sin dud saerá una ilusión—pen-
só.—Ese ser me causa gran obsesióu. 
¡ Ea.! Si (pilero tener buen resultado 
y ganar la partida, debo darme pri-
sa. . . El agujero en que he escondi'do 
mis ropas no está lejos. Cojo el paque-
te, y ya está hecha la jugar re ta . . . 
í Y qué jugarreta!. . . Una de las me-
jores de L n p í n . . . 
E n c o n t r ó u n a p n e r t a a b i e r t a y se 
d e t t r y o . A l a d e r e c h a h a b í a u n a e x c a -
v a c i ó n , l a q u e L e n o r m a n d h a b í a p r a c -
t i c a d o p a r a evscapar de lMasa ia ascen-
d e n t e . 
B a j ó s e y p r o y e c t ó l a l u z h a c i a la 
a . b f . r t u r a . 
• —¡Oh!— exclamó estremeciéndose. 
•No, no es posible. . . Dondeville ha-
brá echado el paquete más allá. 
Pero< por mucho que buscó y es-
cru tó ais tinieblas, el paquete no apa-
reció. Entonces no dudaba que el ser 
misterioso lo habría cogido. 
-Hj Qué lástima 1 ¡ Estaba tan bi íti 
arreglada la cosa! La aventura iba 
tomando su curso natural, y yo lle-
gaba ya al fin.. . Ahora, se trata de 
escapar cuanto antes. . . Doudeville 
está en el p a b e l l ó n . . . Tengo asegura-
da la sa l ida . , . Hay que darse prisa, 
y volver a arreglarlo t odo . . . si puede 
ser. . . Luego nos cuidareonos de él. 
¡ Ah ! ¡ que no caiga en mis garras, 
ese! 
Se le esoapó una exclamación de es-
tupor : Llegó a la otra puerta, y esta 
puerta, la úl t ima antes del pabellón, 
estaba cerrada. 
Se echó contra ella a empujones. 
¿ P a r a qué? ¿Qué podía hacer? 
—'Ahora sí que estoy perdido"'—mur 
muró. 
Y, presa de una especie de lasitud, 
se sentó. Sentía la impresión de su 
debilidad al lado del ser misterioso. 
Altenheim no le preocupaba; pero el 
otro, personaje de tinieblas y de si-
lencio, le dominaba, destruía todas 
sus combinacionos. y le aniquilaba por 
sus ataques infernales. 
E s t a b a v e n c i d o , 
Weber lo hallaría allí, como un ani-
mal hostigado en el fondo de su cu-
bil , 
I I I 
—¡ No! ¡ no !—exclamó, levantándo-
sê  de pronto.—¡ Si sólo se tratase de 
mí, tal vez! Pero se trata de Genove-
va, de Genoveva a quien hay que sal-
var esta noche. . . En medio de todo, 
nada se ha perd ido , . . Si " e l .o t ro" 
se acaba de eclipsar hace un momento, 
es que hay otra salida. ¡Vaya ! ¡We-
ber y su banda no me han cogido a ú n ! 
Estaba explorando ya el túnel , y, 
con la linterna en la mano, estudiaba, 
los ladrillos de que se componían las 
paredes, cuando llegó hasta él un 
grito horrible, abominable, que le hizo 
estremecerse de angustia, y que pro-
cedía del lado de la trampa. 
Y de repente recordó que había de-
jado abierta esa trampa, pues tenía 
intención de regresar a la vil la de 
las Glicinias. 
Apresiuróse a volver, f ranqueó la 
primera puerta. En el camino, habién-
dosele apagado la linterna, sintió ah 
go, más bien alquien que le rozaba las 
rodillas, alguien que se deslizaba a lo 
largo de la pared. Y en seguida, sin-, 
tió lajmpresicn de que ese ser desa-
pameía. se desvanecía, sin saber él 
•i)0'- dónde. 
•En aquel momento, tropezó con un 
escalón. 
, —Es la salida, la segunda salida 
por donde " é l " pasa. 
Arriba, el grito se oyó de nuevo, 
menos fuerte, seguido de gemidos, de 
un estertor.. , 
Subió la escalera corriendo, surgió 
en la sala de abajo y se precipitó so-
bre el barón. 
Altenheim estaba agonizando, con 
con la garganta ensangrentada. Le 
habían cortado las cuerdas; pero los 
alambres que le ataban muñecas y ca-
ñas estaban intactos, " N o pudiéndolo 
librar, su cómplice le había degolla-
do". 
Semine contemplaba con espanto 
ese espectáculo. Le helaba el sudor. 
Pensaba en Genoveva encerrada, sin 
socorros, destinada a la más horrible 
de las muertes; puesto que sólo el ba-
rón conocía su escondrijo. 
'Claramente oyó que los agentes 
abrían la puerta excusada del. vestíbu 
lo. Claramente les oyó bajar por la 
escalera de. servicio. 
Sólo le separaba de ellos una puer-
ta, la del cuarto en que se encontra-
ba. La cerró con pestillo en el mismo 
momento en que los agresores asían 
el pica/porte. 
A su lado, estaba abierta la tram-
p a . . . Esa era la sah-aeión posible, 
ya que había una sesrunda salida. 
—No—dijo para sí,—primero Geno-
veva.^ Luego, si tengo tiempo pensaré 
en mí. 
Y, arrodil lándose, colocó la mano 
en el pecho del barón. 
Su corazón palpitaba todavía. 
Se inclinó aún m á s : 
—¿Me oyes, verdad? 
Los párpados se abrieron un poco. 
E n el moribundo había un soplo de 
vida ¿Se podría sacar algo, de aquel 
conato de existencia? 
La puerta, últ ima muralla, fué ata-
cada por los agentes. 
Semine m u r m u r ó ; 
Yo te s a l v a r é . . . tengo remedios in-
fal ibles . . . una palabra. . . una sola 
palabra. . . ¿Y Genoveva? 
Parecía que esas frases de esperan-
za suscitaban fuerza. Altenheim tra-
tó de articular. 
—Responde—exigía Semine— res-
ponde y te salvo. . . hoy te doy la vi-
da. . . mañana la l ibertad. . . ¡respon-
de ! J 
La pherta temblaba bajo los gol-
pes. ( \ 
E l barón murmuró sílabas ininteli-
gentes, jjnclinado contra él, horroriza-
do, Sernine jadeaba de angustia. Los 
agentesi 8U captura inevitable, la cár-
cel, en .nada de eso pensaba... sino 
en Genoveva. • . en Genoveva mnrién-
dose d é hambre y en que una palabra 
t'1(í í"iuid miserable podría salvarla. 
--Responde. . . es necesario. ., 
Ordenaba, suplicaba, - ^ ' " f - l f 
bució como hipnotizado, veÁCi 
aquella autoridad indomable^; 
— R i . . . Rívo1í 
hf 
(di. ¿no e s ^ J 
as encerrado cu una casa cf | 
o-riíos uei w 
—Calle de Rív 
1 una i-' 
¿e R í v o l i ? . . . ¿Qué 1 




a puerta cayo. . . ,v -
He ha os encima ! - gpto ^ 
. de rodiVias. coatiuy 
ero. . . kcsponde -; 
1 • Por 'lue 
amas. . . respon/de. . . o1 u' 
ahora: ^ 
—Vein t i . . . veintisiete- • • 
ó el baa'ón. i i ggíft M luchas manos tocaban f ^. 
Diez revólveres h* ameuaz* 
Hizo frente a los 
trocedieron con miedo i n s , x ^ l 
—¡Si te mueves, LnP11^ 
ber, apuntánn'olo ,'!S!,;"'0 dn.' Ví 
- s i dis l)1n. , .s---m.¡oSj ' i»eey 
mente;--no hav ncccsni'".1- ^ 
—¡ Alguna nueva niaqnn" 
y a ! . . . . 
—Xo^rop l i eó Sr.rnim'- r(';,ho 
está perdida. No ti'enes a 
rar. Yo no me resist o. , , ,rrfi 
J ' 1 -i - v OS . 
Saco dos revolveres ) 
sucio. 
DIARIO DE LA MARINA,—BdiciAi de la mañana.—Junio 12 de 1913. 
l i c i t u d 
s e a a m e r e a / a s o -
d e q u e s e e x i m a a l o s M u n i c i p i o s d e 
s u s p r e s u -
p u e s t o s a i o s g a s f o s s a n i f a r í o s d e / a A f a -
d d í i . O p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 , s e g u n d o 
e s o f o r -
g a d o a P a r f á p o r s u v u e l o K e y 
W e s t - M a r í e L O í r o s a c u e r d o s . 
La se s ión de ayer 
\yer tarde volvió a celebrar sesión 
i /cámara Municipal. 
Presidió el señor Sánchez Quirós, 
Actuando de secretario el señor Orta. 
Concurrieron veintidós señores con-
cejales. 
3e aprobó el' acta. 
Renuncia 
Se ley^ un escr^0 del señor Juan 
López, rennnciando su cargo de Ad-
iunto'de la Comisión de " Impuestos 
Industriales. 
La Cámara se dió per enterada. 
Acuerdo aprobado 
El Alcalde comunica por un mensa-
je que ha aprobado el acuerdo adop-
tado a propuesta del señor Clarena de 
pedirle los datos relacionados con el 
banquete ofrecido por el Ayuntamien-
to al señor Presidente de la Repúbli-
ca el nombre de la persona y precio 
a que se adjudicó el servicio y si se 
celebró la subastilla previa dispuesta. 
Dichos antecedentes los remitirá el 
Alcalde en breve a la Cámara. 
Los gastos sanitarios 
Se dió cuenta de una comunicación 
jel Alcalde de Santiago de las Vegas 
solicitando el concurso del de esta ca-
pital para las gestiones oficiales y ex-
traoficiales que se van a practicar con 
los Congresistas para que redacten y 
aprueben a la mayor brevedad un 
proyecto de ley. en el cual se exima a 
los Municipios de la República de te-
ner que contribuir con el 10 por 100 
de sus presupuestos -a los gastos sani-
tarios generales de la nación. 
A propuesta del señor Baguer se 
acordó por la Cámara adherirse a esas 
gestiones. 
E l av iador P a r l á 
Se leyó una exposición de los cuba-
dos residentes en Key AVcst por la que 
se solicita se otorgue al aviador cuba-
no Agustín Parlá el segundo premio 
del concurso aéreo abierto por el 
Ayuntamiento de la Habana, toda vez 
que dicho aviador demostró gran va-
lor y pericia en su vuelo de Key West 
al Mariel. 
Los señores López, Valladares_ y 
otros hablaron en favor de la petición. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
dó adjudicar dicho premio al notable 
aviador mencionado, tomándose la 
cantidad de cinco mil pesos a que as-
ciende el mismo de los sobrantes da 
los festejos si existen, y caso contra-
rio, consignándose en un presupuesto 
extraordinario. 
Además se acordó contestarle a los 
cubanos de Key AVost que quedaban 
complacidos con verdadero gusto y 
satisfacción por la Cámara. 
Omnibus a u t o m ó v i l e s 
Pasaron a estudio e informe de la 
Comisión de Fomento varios expe 
dientes promovidos por don Policarpo 
Madrigal solicitando concesión para 
establecer líneas de ómnibus-automó-
viles desde Ta calle 7a. y 22, Vedado, 
al parque Luz Caballero, desde Lmya-
nó a Genios y Prado, desde San Fran-
cisco y Zanja al Puente de Agua Dul-
ce y desde Estrada Palma a Marina y 
San Lázaro. 
Vetos aceptados 
Se aceptaron los vetos del Alcalde 
a los acuerdos sobre adquisición de 
ejemplares de las obras "Hojas Se 
lectas" y "Vía Libre", de los señores 
Alfredo'Zayas y José Pennino. 
F ina l 
Despuós se despacharon varias al-
zadas y asuntos de poca importancia, 
levantándose la sesión a las cinco y 
inedia de la tarde, por haberse roto el 
"quorum". 
PETICION DE» TERRENOS DEL 
ESTADO. 
Al Juez de Primera Instancia del 
Sur se le transcribe escrito que se le 
dirigió a la Secretaría de Hacienda 
relativo a la petición de terrenos del 
Estado en la parte conocida por Ata-
res, hecha por la señora Mariana Pay-
de de Pintó. 
S e c r e f a r í a d e A g r i c u l t u r a 
LOS CARRETONEROS 
Ayer tarde visitó al Secretario de-
Agricultura, Comrecio y Trabajo, una 
comisión del Gremio de Carretoneros, 
formada por su vicepresidente el se-
ñor Tomás Campos y el secretario se-
ñor Manuel Gordon, quienes estuvie-
ron departiendo sobre la tarifa de los 
carros de carga. 
LAS CASAS PARA OBREROS 
Lna comisión de vecinos del barrio 
de Pogolotti interesó ayer del Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, distintas mejoras en las casas 
para obreros. 
COMISION DE MARIANAO 
Una comisión de concejales del 
Ayuntamiento de Marianao, compues-
ta por los señores Diego Guevara y 
Enrique Pemájidez Barba, saludó 
ayer al' Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, cumpliendo un 
acuerdo adoptado por aquel Munici-
pio. 
CARBON VEGETAL 
Al señor Administrador de Rentas 
e Impuestos de la Zona Fiscal de la 
Habana se le ha pedido que admita 
en calidad de ingreso al señor Angel 
S. Diez Muro, la cantidad de 25 pe-
sos moneda oficial por derechos de pie 
de monte de 500 sacos de carbón vege-
tal que ha de extraer del cayo del Es-
tado denominado "Pino", situado ai 
Sur de Batabanó. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A la señora López Pérez para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Santa Cruz", término municipal de 
Gnane. 
Al señor Santiago Pérez Palacio, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca " E l Rosario", termino muni-
cipal de Guane. 
Al señor Leonardo Fernández, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la finca de su propiedad "Santa To-
masa", en el término de Palma So-
riano. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
E L H O M E N A J E A J 0 N T 0 R 0 
LOS TRABAJOS DE ANOCHE 
ENTUSIASMO DE LOS 
ESTUDIANTES 
Anoche celebró nueva sesión el Co-
mité Ejecutivo del Homenaje a Mon-
toro, continuando los trabajos que vie-
ne realizaindo para encauzar y dirigir 
el gran movimiento nacional que tan 
vigoroso se presenta para rendir el 
debido tributo de admiración y respe-
to al ilustre orador. Citados previa-
mente se reunieron los jóvenes repre-
sentantes del entusiasta grupo estu-
diantil a pesar de la circunstancia de 
hallarse actualmente en lo más recio 
del periodo de exámenes, que de tal 
modo "impresiona" a la simpática ju-
ventud. 
En representación del Instituto de 
la Habana asistieron los señores: Al-
fredo Valiente e Higinio LeaJ. 
Por la Asociación de estudiantes de 
la Universidad Nacional, los señores 
Gabriel Landa, Patricio Sánchez y 
Francisco 'Gutiérrez. 
Por la Escuela de Artes y Oficios, 
los señores Ramón Valls, Manuel Díaz 
Galaso, Luis Castellanos y Juan En-
cinosa. 
Y en su carácter de alumnos de 
•nuestro primer centro docente, y en 
representación de sus distintas escue-
las, los señores Lucilo de la Peña, Ber-
nardo Latour, José J. Trémols, Ricar-
do E. Viurrum y Alberto Zalesas. 
Predominó en la reunión el ardoro-
so entusiasmo propio del elemento ju-
venil aumentado esta vez por la in-
mensa admiración que la juventud in-
telectual cubana siente por el gran 
pensador y eximio patricio en cuyo 
honor ha de celebrarse el homenaje. 
De los varios jóvenes que hicieron 
uso de la palabra, recordamos a los 
señores Lucilo de la Peaia y José J. 
Trémols, que con vehemencia y faci-
lidad de expresión significaron la vi-
va adhesión de ellos mismos y de to-
dos los demás estudiantes de la Uni-
versidad por ellos representados en 
ese acto; 
•Se acordó en definitiva que se con-
vocaría una Asamblea Magna de estu-
diantes para el periodo siguiente a la 
terminación de los exámenes o sea del 
día 20 al 25 del actual. 
•Se extendieron los correspondientes 
nombramientos de miembros auxilia-
res a favor de los distinguidos estu-
diantes presentes a los cuales el Co-
mité Ejecutivo dió un amplísimo voto 
de copf janza para que organicen de la 
forma y manera que estimen más con-
veniente la cooperación de los estu-
diantes al Homenaje Nacional a Mon-
tero. 
Esta noche continuará sus tareas el 
Comité Ejecutivo, reuniéndose al efeo 
to con las representaciones de los se. 
ñores: Importadores de joyería, terre-
tería, papelería y locería. 
" a e r o g r a m a 
Seugate, N. Y.—Saratoga. Radio I f 
Habana. 
DIARIO DE LA MARINA. 
'• Cinzano" salvó del mareo todo pa* 
saje cubano, 
Echevarría-Pepín. 
Los Sres. del V a l l e y Suero 
Han llegado ayer de Cienfuego3 
nuestros muy estimados amigos don 
Acisclo del Valle, acompañado de su 
esposa señora Amparo Suero, y don 
Leopoldo Suero. 
El señor del Valle, yerno y socic 
del acaudalado comerciante don Ale-
jandro Suero Balbín, embarcará con 
su distinguida esposa con dirección a 
Europa el 15 del actual', a bordo del 
hermoso trasatlántico francés 
pague". 
Se hospedan en el 
rra". 
Les saludamos cordialmente, de-
seándoles muchas felicidades en su 
excursión por Europa. 
Es-
hotel "luglato-
P O R L A S O F I C I N A S 
A DEPEDIRSE 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
estuvieron en Palacio separadamente 
los Ministros de España y Francia, se-
ñores Arroyyo y Le Clereg, con objeto 
de despedirse del señor Presidente de 
la República. 
ARTISTA DOMINICANO 
El encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Díaz, presentó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
blica, a un artista dominicano que 
ilegó recientemente a esta Capital. 
ALZADA 
El doctor Mario Díaz Irizar a nom-
./re de la sociedad ''Concierto Teatral 
Cuba" ha interpuesto recurso de al-
eada contra los acuerdos de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo concediendo a los señores Santos 
y Artigas las inscripciones de las niar-
as "Habana" y ''Nordisk" para dis-
tinguir películas. 
DE LA RENTA : 
El Secretario de Hacienda y el Di-
rector de la Lotería, señor Meudizá-
^al, conferenciaron ayer con el señor 
•Presidente de la República sobre los 
colectores y el personal de la Renta. 
EL PRESIDENTE AFONICO 
A. causa de encontrarse afónico el 
señor Presidente de la República no 
Pudo recibir ayer a todas las perso-
gas a quienes había concedido audien-
cia, confiándole el encargo de atender-
es al Secretario señor Montoro. 
e c r e í a r í a d e E s t a d o 
DIPLOMATICO CESANTE 
Se lyan declarado terminados los 
^ v i c i p del señor Charles Aguirre y 
PWtjste, como Enviado Extraordi-
T t̂!0 k. ^^ is t ro Plenipontenciario de 
ia^ep,\ibiiea en el Perú. 
^íceJp que el general Carlos Rojas, 
JJlribraldo para sustituir al señor Agui-
• ^'Uoí acepta; que el señor Manuel 
/̂trqU6U ftterling, actual Ministro en 
'MMico,í volverá 
¡¡Uesío | 
qm5 requiera acción especial por parte 
de mi autoridad. El hecho se reduce 
a haber sorprendido la policía muni-
cipal por orden del Alcalde un juego 
prohibido que se efectuaba en este po-
blado, resultando que el dueño de la 
casa agredió al guardia que prestó el 
servicio, sufriendo el primero ligera 
lesión. 
El Juez de Instrucción conoce del 
asunto. 




al Perú y que para el 
ue deja el señor Márquez será 
o el señor Edelberto Farrés, 
tyO DE SAN CRISTOBAL 
sê  recibió en la. Secretaría de 
obeif-nación el telegrama siguiente: 
'̂ an Cristóbal Junio 11 a las 11 
a. m. 
Secretario de Gobernación 
Habana. 
lP.nsocuente con su telegrama de 
M;hR me constituí en este poblado 
a i ^ i ? ^ los hechos a que el 
*^'> se contrae, habiendo compro-
; * í uue 110 ocurre nada en absoluto 
e c r e í a r í a d e J u s t i c i a 
LA DIRECCION DE JUSTICIA 
Se han declarado extinguidos los 
servicios del señor Gabriel Camps, en 
el cargo de Director de Justicia, nom-
brándose en su lugar, conforme diji-
mos ayer, al señor Antonio Fernández 
Criado. 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
CESANTIAS 
Han sido declarados cesantes los se-
ñores José J. Chalons, de Auxiliar 
Clase primera temporeo, Moisés Mon-
tejo, Oficial clase " A " Auxiliar del 
Impresor de planos, Ulises Sánchez 
Marín, Auxiliar clase " A " y Octavio 
Ricard de Auxiliar clase " O . " 
CREDITO AGOTADO 
Al Alcalde Municipal de Manzanillo 
se le ha pasado telegrama comunicán-
dole que el crédito de la carretera de 
Manzanillo a Bayamo se está agotan-
do y no es posible acceder a la repa-
ración de dicha carretera, 
MODIFICACION DE FECHAS 
Al Secretario de Hacienda se le in-
teresa modifique en el pedido de fon 
dos por $40,000-00, para el acueducto 
de Camagüey, la fecha de la Ley de 
4 de Julio de 1910 por la de 22 de Ju-
lio del propio año. 
NULIDAD DE ASCENSO 
Al señor Antonio García se le de-
clara nulo el ascenso que se le con-
firió de Oficial clase " A " , teniendo 
que vqlyer a la categoría de Artesano 
clase " A " , temporero y prestar sua 
servicios en el Potrero ' 'Dique." 
PAGO DE CUENTAS PENDIEN-
TES 
Al Secretario de Estado se le contes-
tan sus escritos trasladando notas del 
Ministro de los Estados Unidos, reco-
mendando el pago de las cuentas pen-
dientes de cobros a "James B. Clow 
and Sons." 
SOBRE PEDIDOS DE FONDOS 
Al Secretario de Hacienda se le 
deralian los pedidos de fondos que son 
más necesarios situar «on urgencia. 
vSe le acusa recibo de los ejempla-
res de la edición oficial "Instruccio-
nes Técnicas de Identificación," sis-
tema Dactilográfico. o igual número 
del libro titulado "Informes de Po-
liciología y Derecho Público," obra 
del doctor Fernando Ortíz. 
SOLICITUD 
El «Secretario de Sanidad y Benef.-
cencia, ha interesado del doctor Ren-
soli. Jefe de la Sección de Tuberculo-
sis, que remita un expediente relativo 
a Petra Oarcía, pues desea que dicha 
enferma ingrese en el Sanatorio "La 
Esperanza.'' 
Al mismo señor" se le acusa recibo 
del expediente de los señores Domin-
go y Emilio González Obregón. 
COMUNICACION 
Al señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, se le envía una co-
municación manifestándole que ha si-
do notificado para que comparezca en 
ese Juzgado, el señor Ramón SuÍPez. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la oerveza de LA 
TROPICAL, que ea un cúralo todo. 
P R O F E S I O N E S 
m m aiohso m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio num. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6823 26-10 Jn. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOG-ADO 
Ha tras'£ula.do su residencia a Jovellar 
núm. 2", frente a la Universidad. Teléfono 
A-647]. Bufete: Galiajio 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
A D O L F ® R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
C 1804 26-3 J n . 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
Enfcrmcd-idcn de la Garganta, Nariz y Oldoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G o n z a l o P e t a 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p i -
cos. 
inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar n ú m , 65 
Domicilio: T u l i o á n n ú m e r o 20. 
6441 156-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j l a en general; Sífi l is , e n f e m a d * 
des del apr.rato g é n i t c urinario. Sol o5. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 1628 26-14 M. 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galia.no núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
M u n i c i p i o 
MULTAS 
El inspector municipal señor Abe-
lardo de Malas, cumpliendo órdenoí. 
del Jefe de la Sección de Gobernación 
del Municipio, señor Juan Antonio 
Roig, ha multado a las personas si-
guientes, por infracción a disposicio 
nes municipales; 
A Patricio Mederos por no tener a 
la vista de su establecimiento la licen-
cia del mismo, manifestando habérsele 
extraviado. 
A Celestino Fernández, por tostar 
café sin estar autorizado. 
A _ Olivo Valdés, por no tener la l i -
cencia del establecimiento en que co-
mercia, manifestando que hace dos 
años la tiene solicitada. 
A Miguel Amlrade, por no tener sa-
tisfecha la contribución de la vidriera 
de tabacos y cigarros, así como no te-
nerla de la fonda Consulado número 
27. 
A Andrés Gómez "Rodríguez, por no 
tener a la vista la patente última de 
la carnicería, participando que el due-
ñx) lo es el señor Lucio Betancourt. 
A José Alvaídes, por no tener a la 
vista la patente, manifestando no te-
ner numerario para satisfacer su pa-
go. 
A Francisco Prieto, por no tener a 
la vista los recibos de contribución 
del actual ejercicio, manifestando que 
el dueño lo es el señor José A. Díaz. 
A Antonio Navarrete, por no tener 
satisfecha la patente del actual ejerci-
cio, y 
A Marcelino Blanco, por no tener 
satisfecha la contribución del ejerci-
cio actual, manifestando qu^ el pro-
pietario lo es el señor Rafael Vel'áz-
quez. 
INVITACION 
üna comisión visitó ayer tarde al 
Alcalde para invitarle a una fiesta 
que se proyecta realizar en el Colegio 
"ka Salle"', en el Vedado. 
El general Freyre prometió concu-
rrir si sus ocupaciones se ln ¿teriniteji. 
G A R G A N T A . — N A R I Z . — O I D O S 
D R . S U A R E Z 
Consultas de 12 «. 4. Consulado 30. Opa-
raciones d« 9 a 10 de la mañana. Carlos 
IIT núm. 14. 6384 13-31 
CIRÜJAJÍC D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polron ítrffico«i, elixir, espi l lo». 
CONSULTAS: D E 7 A B. 
. 5980 26-23 
D r . G u s t a v o G. D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACIOIV CAA A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Condal in» diarias de 1 a 3. 
.etáíad nüm. 34. Te lé fono A-44S6. 
1835 3-Jn. 
S . G M C I O B E L L O U R A N G O 
Hr.ba.na nflm. 





DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
Medicina Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Ajnlrtad nüm. 34. Telefono A-4544. 
O. NOT.-I 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Dr. S.AIvarez y Goanap 
O C U L I S T A 
de Jas ^acultadea de París y Berl ín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
1850 1-Jn. 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración do la orina de cada rifión con loa 
u-etroscopios y cistoscopios más modernos. 
Consultas en Ncptuno 61, bajos, de 4% a 5%. 
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
D R . J . D 1 A G O 
Vías Urinarias , Sífilis y Enfermedadas 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 'i. Empa-
drado núm. 19. 
1841 1-Jn. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nOm. 101. 
Entre Mamila y Teniente Rey. 
¿le practican anál is i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), espatos, 
• a n g r » o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
1824 1-Jn. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Telefono A-446S. 
1839 1-Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S i F i L l S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NL JTERO SI 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 1-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Slfllis y eníer» 
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lox nüm. 40. Telefono A-1340. 
1831 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
iiiedlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y ku lrúrg lcas . 
Consulta1? de 12 a 2. 
Agolar núm. 106^. Telefono A-SBO-Í 
1836 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO PUBLÍCO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
AB4M2A008 
C r » A NVWL 6*. T E L K F O J I O 5 1 » 
DIS 3 A n A M. T D E 1 A 5 P. M. 
1826 1-Jn. 
C 
T e l é f « n « A.3150 
1779 26-1 J n . 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para ios pobres de 5J/2 a 6 
1907 1-Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Especialista de la Casa 
de Salud "CoradonRa," del Centro 
Asturiano de la Rabona. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes isa 
Telefono A-3176.—Habana. 
1830 1-Jn. 
Dr. francisco J. de Vciasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y VenéreeTsifilíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, rnti^uo. Te lé fono A-K418. 
1810 i - J n . 
! ! L ! 0 A L F O N S O D R . Ei 
I-t-fermodados de nifios, aeñorn-t y Cirugí?. 
en fleneraL CONSI L T A S : <le 12 a lí. 
Cerro nfim. 51». Telefono A-3T13. 
1833 l -Jn . 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COlUnBDOB NOTARIO <;OMF.UCIAi. 
C I E N F U E G O S 
Se hacs eargo do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la cempr» 
y renta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O IGfiS 
a. n-m 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
R S P K C I A L U I A O VIAS U R I M A R I A 5 
Consultas: Lux núm. 14. da 12 A S. 
1829 1-Jn. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
aCtedrfitico de la Kscueln de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Te lé fono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1838 1-Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los> domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1820 l - J n . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Cristina 3S. 
1837 
.Te lé fono A-2S2S. 
l - J n . 
MEDICO D E NI^OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. 
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
D r . l u á n S a n t o s í e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a S 
PRADO NUM. 105 
1832 l - J n . 
Doctores Ignacio P í a s e n c í a 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirnjaau uci Uospí ta i íulunero Uno 
Sspeclalista en Euíermedades de Muja-
rea Partos y Ciruela en greneral. Consul-
tas da 1 * i . Empedrado 6&. Teléfono 2»». 
1843 l - J n . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina g-eneral. Consuitas de 12 á 3 
Acosta n ú m . 29 aitos 
1828 l - J n . 
VIAS U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N S R E . O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1705 26-22 My. 
OClitJISTA-—Coasulíast diariaa de I - a .i, 
i'obrcs: lunes, miércoles y viernes. d« 1) 
1J a m.—Inicripciór, mensual: $l.—han 
N'rolfls 5/.. teltífono A-á627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéroo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
i n y e c c i ó n aei 606. T e l é f o n o A-5443. D t 
12 a 3, Jes i í s María n ú m e r o 33. 
1822 l - J n . 
G . E . F I N L . A Y 
I ' U O K E s O U O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Eufenuedades de loa Ojos 
y de los Oídos. Sallano 50. 
De 11 a 1̂  y de ^ a 6—Telefono A - 4 « l t 
Domicilio: V núm. 16, Vedado. 
T E L K F O K O F - l l I Ü . 
1S34 l - J n . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
I'ara enfcruiciladcs nerviosas y mentóle» . 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 8-.—GuanabRcoa.—-Teléfono S l l l f 
Bernaza 3-.—Habana.—De 12. a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
1853 l - J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-.ico CiraJauo «fe l». ti"£ií.>i¡Umi «It Furia 
E s : cialiuta en eníermeriades del est6-
mtíffo e íntcs t ines , segrúi. e' procedimio-.-to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París , por el anAüsfs del juaro g á s -
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1S46 . l -Jn. 
DR. R i S M O O A L B A U O E J Ü 
M E D I CIÑA Y C I R U G I A 
«JousuItnM de 1- a 4. Pobres grraxi«. 
Electricidad médica, corrientes de a K t 
frecuencia, corrientes ga lvánicas . Farádi-
c&z. Masaje tibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfo'uo A-3541. 
COttrOSTUl .á 103 (hoy IOS) 
1S25 l - J n . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias, Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nüm. 246. Domicilio 
particular: 11 entro. 4 y « núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 l - J n , 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alier.adoi del Hospital núm. i; Coasultaj 
de 1 : 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
2M- 15C-8 « . 
C O N C O R D I A 3 5 Y . C T B E I L L Y 
Cuentan con número suficiente de p r o f e s o r é s par-, que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cen los aparatos necv , - ios p«ra realizar lab operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O r E S A B S O L U T A M E N T E $IN D O L O R . 
— — - — tfrjft B 9 M ^ a f r • 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde, 
2-00 Coronas de oro, desde. . 
2- 00 Incrusta-cíonea, desde. . 
3- 00 Dentaduras, desde. . . . 
D E O R O , 
Extraooiones, desde, . . 
Limpiezas , desde. . . . . 
Empastes , desde 
Orficaci^nes, desde. . . . 
P U E N T E S E O R O , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 






p i e z a . 
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t i m O DE LA M A - R I N A f - E d i ^ » <^ la m a ñ a n a . - J i m i o 12 ñe 1913. 
t ln libro recibo. 
En su portada, que blasona la ban-
»era de la tierra del quetzal, se leen 
estas l íneas: t 
—CrMdtenmla por José Marti. 
¿•Cómo renunciar a leerlo? 
Allí en cada página, vibra el sen-
timiento de amorosa gratitud 
guardó el Apóstol para esa 
que 
tierra 
guatemalteca donde, según propia ex-
presión, el trabajo es bajito, natura-
leza la virtud, tradición el carino, azul 
el cielo, fértil la tierra, hermosa la mu-
jer y bueno el hombre. 
Ha llegado el libro a mis manos i un-
to con una carta del señor Emiliano 
Mazón, Cónsul de Guatemala en la 
Habana, en la sual se sirve manifes-
tarme que solo ha recibido cinco ejem-
plares de esta primera edición de la 
obra de Martí, escrita en Méjica el ano 
1888, que acaba de salir de los talleres 
de la Tipografía Nacional. 
Ha distribuido ejemplares, inclu-
yendo el que galantemente me ofrece, 
entre el doctor Enrique José Varona, 
Vicepresidente de la República, doctor 
Rafael Montero, Secretario de la Pre-
sidencia, señor Guillermo Patterson, 
Subsecretario de Estado, y el teniente 
de la Policía Nacional señor Armando 
Núñez, hermano del Secretario de Sa-
nidad. 
Espera.el señor Mazón recibir doc^ 
ejemplares más para dedicarlos, en su 
mayor parte, a la prensa habanera. 
Muy reconocido a su cortesía. 
* * 
Sobre una nota de amor. 
D i cuenta en una de mis Habaneras 
de la anterior semana de que el joven 
Juan Alvarado había pedido la mano 
de Lucila Castro añadiendo que esta 
señorita, por cierto muy bella y muy 
graciosa, era hija del señor Silverio 
Castro, distinguido funcionario de 
nuestra administración de justicia. 
Un error he padecido. 
Fáci l será subsanarlo diciendo que 
el padre de la gentil Lucila es el apre-
ciable caballero don Francisco Castro 
Díaz. 
Hecho ya ésto cúmpleme reiterar a 
los simpáticos jóvenes mis felicitacio-
nes. 
¡ Y que sean pronto sus bodas! 
gran lucimiento los cultos al Sagrado 
Corazón, de Jesús que culminarán en 
la solemnidad dispuesta para el do-
mingo. 
La víspera, y en la loma donde se 
encuentra enclavada la iglesia, habrá 
retreta 'y fuegos artificiales. 
La parte musical, en la fiesta del 
domingo estará bajo la dirección del 
maestro Rafael Pastor. 
Se cantará el Cmcifix de Faure. 
Correo de bodas. 
En las primeras horas de la mai-
ñaua del lunes, y ante los altares de 
la parroquia de Monserrate, unieron 
para siempre sus destinos la bella e 
ilustrada señorita Teresa Rivero y 
Jiménez y el joven José Brito y Gon-
zález, quien, por hallarse ausente en 
Canarias, fué representado en la ce-
remonia por don José Touzet y de la 
Arena. 
Apadrinaron la boda el .señor Luis 
Rivero, padre de la desposada, y la 
señora- Agueda Brito Viuda de Es-
tévez, residente en Canarias y a 
quien representó la hermana de la no-
via, la distinguida señora Rosalía Ri-
vero Viuda de Howell. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia los 
doctores Ignacio Plasencia, Hipólito 
Alvarez Art iz y Arístides Maragliano. 
Y por el novio los señores Constan-
tino Faes y Ricardo H . Ramírez, 
Selecta era la concurrencia. 
La componía un grupo de familia 
res e íntimos de los desposados. 
En compañía del doctor Alejandro 
Girones, que sale el sábado para Islas 
Canarias con su familia, embarcará la 
gentil Teresa para reunirse con el 
afortunado elegido de su pensamiento 
y su corazón. 
Viaje que es todo un ideal. . . 
Traslado. 
La distinguida familia de Balsin-
de ha dejado su casa del Prado para 
instalarse en el chalet que es propie-
dad del general José Miguel Gómez 
en la Víbora. 
Noticia que me complazco en CDUIU-
nicar a sus amistades. 
T R I B U N A L E 
E N E L S i P R E M 1 
LA COMPAÑIA D E L DRAGA IH 
RECURRENTE 
La Ser.retaría de Agricultura h 
notificado al señor Presidente del Tr i 
bunal Supremo (jiiS la Compañía d< 
Puertos ha anunciado su propósito d 
establecer recurso de inconstitueiona 
lidad centra un decreto dictado por h 
referida Secretaría que dispuso ía 
práctica de una visita de inspección : 
la aludida Compañía; habiendo que 
dado ya emplazado el Presidente di 
la misma. 
OTROS RECURSOS 
También ha participado el Secreta 
rio de Sanidad y Beneficencia que lo 
han sido anunciados dos recursos má> 
de inconstitucionalidad: uno del se-
ñor Rogelio Callaba, ex-Jefe de Sec-
ción, y otro del señor León Primelles, 
alto ex-empleado del propio Departa-
mento. 
PERSONANDOSE 
Al Ldo. Pedro Herrera Sotolnngo 
se le ha tenido por personado en el re-
curso de inconstitucionalidad estable-
cido por el señor Agustín Treto. ex-
Jefe de la Limpieza de calles de la 
Habana; e igualmente se tía tenido 
por personado al doctor Rodolfo Mén-
dez Péñate en el recurso de inconsti-
tucionalidad establecido por el señor 
Ricardo de la Torre, ex-Superinten-
dente de Escuelas de la provinicia dé 
Santa Clara. 
Tanto el' señor Treto como el señor 
de la Torre han recurrido contra el 
decreto presidencial que declaró ter-
minados sus servicios. 
QUEJANDOSE DESDE CRUCES 
En la Fiscalía de este Supremo Tr i -
bunal se 'ha recibido un telegrama del 
señor Guillermo López.vecino de Cru-
ces, quejándose de que con motivo del 
incendio allí ocurrido por unos expío-
• * 
Regreso. 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros, de vuelta de su viaje a N ueva 
York, el ilustrado doctor Manuel Val-
dés Rodríguez. 
Mí saludo de bienvenida. 
De nuevo se transfiere.. . 
Esto es, el baile del Troicka. que ya 
no se dará hasta el sábado de la sema-
na inmediata. 
Nada habrá para, entonces que se 
oponga a su celebración. 
De seguro. 
Ecos de una fiesta. 
F u é en el Familia Hotel, antiguo 
Zavala., Home, de Consulado y Vi r -
tudes, en celebración de las mejoras 
introducidas por sus nuevos propieta-
rios. 
Se bailó. 
Y toda la concurrencia, que eran los 
méspedes e invitados de éstos, tuvie-
ron como obsequio un buffet esplén-
dido. 





«ivos, no se ha llamado a declarar en 
el sumario incoado a la parte perju-
dicada. 
Dicho telegrama ha sido trasladado 
al Fiscal' de la Audiencia de Santa 
u ibá electos legales proceden-
LA " T H E BUENAV1STA Co." 
Se ha trasladado al señor Secreta-
io de Justicia un escrito del Fiscal 
le la Audiencia de la Habana intere-
ándo que por la Secretaría de Ha-
íeüda depositen cinco mil pesos de 
lanza para poder establecer apelación 
¿1 juicio de desahucio seguido por 
!a 'The Buena visto Co." contra el Es-
tado cubano, dP terrenos de la finca 
'Santa Eduvigis". 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Infracción de ley.—Adrián Tronco-
so v Fernández Trevejo, por delito 
electoral, procedente de la Audiencia 
de Pinar del Río. Ponente: señor Fe-
rrer; Fiscal: señor Bidegaray. 
Infracción de ley.—El mismo, por 
delito electoral, procedente de la Au-
diencia de Pinar del Río. Ponente: se-
ñor Divinó; Fiscal: señor Figueredo. 
Infracción de ley.—Francisco For-
net Mondejo, por robo. Procede de ia 
Audiencia de Camagüey. Ponente: se-
ñor Cabarrocas; Fiscal: señor Figue-
redo; Letrado: señor Ponce de León. 
SALA DE LO C I V I L 
Y CONTENCIOSO 
Queja.—Eleuterio Martínez de Es-
paña contra Manuel 0. Soto. sobre in-
terdicto de obra nueva. Ponente: se-
ñor Giberga; Letrado: señor Guiller-
mo Puente. 
de Cmmmlcaclaneí; que ya 0OftO0« 
tros leotoreí, eobre el uso de. telégrafo 
dlstmtas oflolna* del gobierno. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados Munlclpal^-Del Bete. al se-
ñor FWÍSOO Molerá Cakx^t. De Arroyo 
Naranjo, a la señora Roeario Zarragoltla 
y Tré-lles. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
RODAS. 
Suicidio frustrado. 
U—VI—4.40 p. m 
Hoy t r a tó de suicidarse, disparán-
dose un tiro de revólver, el conocido 
joven Germán López Mijares. Afor-
tunadamente, la bala sólo le rozó el 
cuero cabelludo, siendo calificada la 
berida de menos grave. 
Tan pronto circuló la noticia acu-
dieron a la Casa de Socorros nuirero-
fccc amigos, interesándose por el esta-
do del querido joven, quien se ha abs-
tenido de declarar por recomenda-
ción facultativa. 
E l Corresponsal 
A 
T I 
A todos los ciudadanos que • 
del interior de la isla, a presencia11611 
esta capital las fiestas de la Repú^615 
y que tenga necesidad de eoraprar u 
dicinas de cualquier clase o ArH 




la el Doctor González que ac^ 
farmacia y Droeruería d f ^ . j 1 
miendi 
a su F   dr gue í  situada 
la calle de la Habana, esquina a L ^ 
parilla, en la que hallarán un ^ 
comí 
SUrtido 




E l doctor González obsequiará 
guajiros a fin que no se pierdan 
a loj 
m den 
tropezones, con un Itinerario de los 
rros eléctricos de la ciudad. N0 0|v. 
den las señas. Habana ciento doce 
1S54 





E N L A A U D I E N C I A 
En Jesús del Monte 
Allí, en la parroquia de la popular' 
barriada, vienen celebrándose con 
De amor. 
Una grata nueva. 
Se refiere a Silvia Gastón, una se-
ñori ta tan bella como graciosa, cuya 
mano ha sido pedida por el joven Juan 
Sánchez, perteneciente al comercio de 
esta plaza. 
Mi enhorabuena. 
Siguen las notas de amor. 
Anuncia ayer Luis Bay, el simpáti-
co confrére de L a Lucha, un nuevo 
compromiso. 
Trátase de la petición de mano de 
la gentil señorita Carmela del Castillo 
y Ochoa hecha para el joven Luis Fe-
lipe Iribarren por su señor padre, el 
coronel Miguel Iribarren, Interven-
tor General de la República. 
No tardará la boda. 
Esta noche. 
La cita es para Miramar. 
Allí, en el favorito jardín del Ma 
lecón, se reunirá todo el smart haba 
ñero. 
Es noche de moda. 
Se estrenará una cinta cinematográ 
fica dividida en seis partes que se t i -
tula San Gotardo y en la parte de 
concierto figurará el aplaudido tenor 
Pedro Herrero cantando selectos y va-
riados números de su repertorio. 
Habrá acertijos. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
CONCLUSIONES 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
—Para Arturo Montalvo del Valle, 
por atentado, reclusión en la Escuela 
Correccional de Guanajay. 
—Para Eladio Valdés, por rapto, 1 
año. 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
— Y para Joaquín Díaz Fernández, 
Consuelo Astray y Faustina Arrieta 
Martínez, por corrupción de menores, 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
" E L BARBER1TO" 
EX FCNCIONES 
Se ha dictado sentencia condenan-
do a Octavio Cárdenas u Octavio Ba-
do (a) ' ' E l Barberito"'. por hurto, a 
120 días de encarcel'amiento y se le 
absuelve por robo. 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado en materia crimina-i 
las ¡siguientes: 
—Condenado a José López Santana 
a Antonio Benci Benchi, por de-
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado obrero agente 
del servicio de desratización, el señor 
Jul ián Sandoval. 
a 40 pesos 
L o s l i b e r a l e s d e S a n L u i s d i s g u s t a d o s 
L o s Veteranos de aquel t é r m i n o censuran al general Emilio Nóf iez 
San Luis (Oriente), 11. 1 Los veteranos, sin distinción de 
Profundo disgusto reina entre loe partidos, censuran por este hecho al 
liberales de este término por haber si-1 general Emilio Núñez, como Secreta-
do declarado cesante el jefe del par- \ r io del ramo y como Presidentie del 
tido, general Bernardo Camacho, d e l ! Centro Nacional de Veteranos, 
puesto que ocupaba en el Departa-! Corresponsal 
mentó de Agricultura. 1 
fraudación a la Aduana 
de multa a cada uno. 
—Condenando a Javier Gómez, por 
rapto, a 1 año. 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
—Condenando a Abelardo G-onziá-
led, por abusos, a 4 meses y 1 día de 
arresto. 
—Condenando a Ricardo Piedra 
Peláez, por estafa, a 4 meses y 1 día 
de arresto mayor. 
—Absolviendo al turco Maif J. Ma-
luf en causa por estafa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Causa contra Enrique Pascual por 
infracción del Código Postal. Defen-
sor: señor Roig. 
Contra Eloy Vera y otro (acusa-
dos) por malversación. Defensor- se-
ñor Mármol. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rafael M. Armiñáu y Clau-
dio García, por infración de "la Ley 
Etectoral. Defensor: señor Sánchez 
de Fuentes. 
Contra Honorio García 
nes. Defensor: señor Ecav 
por lesio-
nes. Defensor: señor Herrera Soto 
longo. 
SALA DE LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia para hoy son 
las siguientes: 
Oeste.— Alvarez Valdés y Cornpa 
ñía contra López C. Ballesté, S. en 
C. Ejecutivo. Ponente: Avellanal'; Le-
trados: Casulleras y Delgado; Man-
datario Díaz. Procurador: Llanusa. 
Oeste. — Pedro y María Mercedes 
Giberto contra herederos o causaha-
bientes del Presbítero Ignacio O'Fa-
r r i l l sobre nulidad y otros pronuncia-
mientos. Mayor cuantía. Ponente: 
Edelman. Letrados: Ortiz y Sánchez 
Puentes. Mandatario: I l la . Frocura-
dor: Chiner. 
Audiencia.— Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana contra resolu-
ción del Alcalde Municipal. Conten-
cioso - administrativo. Ponente: Pla-
zaola. Letrados i Carrera y Acostd. 
Procuradores: Castro v Granados. 
N-OTIPICACÍOXES 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy las siguientes personas : 
Letrados: Teodoro Cardenal (ur-
gente), Enrique Lavedán, Luis Ko-
saínz. José P. Gay, Mariano Cara-
cuel. Miguel Viondi, Gabriel Rivero, 
Fidel Vidal, Juan J. Maza y Artola, 
José J. Sánchez. 
Procuradares: Revira, Barrio. P¿s 
reirá. Llama. Zayas, Domingo Ruiz. 
Waldo L. González, Matamoros. Lea-
nés, Sterling, Tejera, Mejías, Grana-
dos, Barreal, Luis Castro, R. Corrons, 
Toseano. 
Mandatarios y partes: Serafín A . 
Menéndez, Alfonso Martínez, Ramón 
Il la . Rafael Vélez. Alberto Pons. Fé-
lix M. de Vil-liers. Oscar de Zayas, Pe-
dro l i r ia , José Il la Rafael Maruri, 
Luis Merelo, Isaac Regalado, Arman-
do Jiménez, Allx'rto Angulo'. Doi>.in-
go L. Oliva, Romualdo Doñoro, Ca-
lixto Márquez, Luis M. CeñttiricE, 
Manuel Blanco, Francisco Díaz, José 
María Maresma, Pablo Piedra.' Eva-
risto Ruiz Abascal, Luís Martínez, Pe-
dro Mazorra, Manuel C. Soto, Bernar-
do del Real, Francisco Herrera, Fran 
L A N A T U R A L E Z A NO PERMITE 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza on iio 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, -pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cáncer le roe el 
corazón, y que su belleza y fragancia están 
condenadas á desvanecerse! La naturaleza 
es una fuente de recompensas para rtO'ió-
Uos que solicitan su ayuda. En años pasa-
dos la cafda del tabello y el color srrisáoao 
que inesperadamente hace su aparición han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres Jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á. las investigaciones 
científicas, se sabe ahora que la causa do 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parásito que roe los folículos del cabello. 
El Herpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á que el cabello 
crezca como tenía destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en lai 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Y 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a 
y N o v e d a d e s 
h a n t r a s l a d a d o s u A l m a c é n dp 
M u r a l l a 5 8 , 
a C o m p o s t e l a 90 , 92 y 94 
entre Sol y Muralla.-íelef. A-2880, 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depósito general de los legítimos naipes 
de Segundo de Olea, marca Healdor. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIfí. 
C 1636 30-15 My. 
de San 
M A D R 
E L B U C C K U - B A S f e A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eñcaz y asimismo el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vins urinarias : 
BLENORRAGIA — DRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS -- PROSTATITIS — PIELITIS 
PIE10NEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
B«[H;iitMgcníraJíi:PRI0U, MENETRIERiC'» ,PARIS 
Depile en La Habana : \ ^ JOHNSON 
Dad á vuestr 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Este delicioso alimento 
tónico edificará sus cuer-
pecitos y les propor-
cionará constituciones 
robustas. 
Empezad hoy mismo 
St vtnát »n jnuoo» *H 
todas las farrrmlaa 
BCRROl'GHS WKLLCOMB Y ClA. 
LONDRES 
Sr.r.JM 1 
O I R O S D E L E T R A S 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por compitió, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tí» a satisfacción. Telf. A-4665. GaTla. 
6680 8-7 
C O M E R C I A N T E S B A N Q U E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. U. LLUSA. los atenderá pronto, y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A 
Z Á L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 7é Y 1 8 . 
Hacen pagos .por cable; giran tet™ ^ 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales v. ciudades importantes de los Ecta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aaí con», 
eobre todos los pueblos de España, Dafl 
cartas de crédito sobre New York. Filad*.' 
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
n6i . 78-1 Ab^ 
N o m á s m o s c a s 
" C O N O S M O S C O C I D A S S A B R A " 
P O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nümero 718. 
Cable: BABíCES 
Cnentas cerrlentea. 
Depúnitos con y aln interé»' 
Deacnectoa. Plenoraclones. 
Canbloa de Moceflaa. 



















































Giro de letras y vo-s^ •a;f»A<¡l 
todas las plazas comerciales de los ESi*" 
C 1765 30-31 My. 
U Q U I D A G I O Ü D E J O Y A S 
cisco López Rincón, Joaquín González 
contra Antonio Molina, por lesio-1 Sáenz, Juan Y. Piedra. 
— 
D e l a " G a c e t a " 
P A R A C A R D E N A S 
V A L I O S A 
Por conducto del señor Antonio Za-1 buen &usí;0 clue acredita al donador 
Jtti comisionado especialmente para ! d que la ejecutó. 
En la "Gaceta" de ayer se han 
oado las siguientes resoluciones: 
D E C R E T O S 
publi-
de coches, para el desempeño de sus ta-
reas oflclales, además del Secretarlo de 
Sanidad y Beneflcencla y el Director de 
Beneficencia, el Seoretario de la Counl-
sión de Enfermedades Infecciosas el Je-
fe local de Sanidad de la Habana y los 
Jefes de los Negociados de Desinfección 
petroldzacíón y zanjeo e. Inspección Sani-
taria de casas, de la Jefatura local de Sa-
nidad, así como el Jefe del Negociado de 
Veterinaria local. 
Nombrando al Ingeniero sefior León 
Dejando sin efecto el nombramiento que 
se hizo a favor del señor Ramón Boza pa-
ra Administrador de Rentas e Impuestos i 
de la Zona F'scal de Camagüey y nom-! PnmeUes, para el cargo de Jefe"del Î ego-
brando para dicho cargo al señor Aure- i ciado, Mecánico titular, Jefe de Admlnis 
lio Alvarez. | trabón de Quinta Clase, del Negociado de 
Dando por terminados los servicios del i üngénioría. Sanitaria de la Dirección de 
señor Francisco Mastmpa, en el careo Sanidad. 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fra"c'&'AM.. 
iia y Repúblicas del Centro y 9ua"**,M 
rica v sobre todas las ciudades y P01"'| 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las nrincirwiles de est» 
CORKESPONSA1LES DKL HAJíCO DB 
ESPAftA KN LA ISLA DE OUBA 
1156 
R G E L A T S Y 
. 168, AGUIAR 108, eaqolna a AM-AJ*" 
Hacen paso» por el cable, taclUtaa 
caria, de cridlto y srlraa letra» 
a corta r larga vlata, _̂  ^ 
Sobre Nueva York, Nuevi. ^ r ' f t ^ ^ 
cruz, Méji-.;o, San Juan de Puerto 
dres, París, Buráeo*. Lyon. V*?0™' 
burgo, Roma, NÉLpoles. Milán. Gén0V îotlü. 
^llo ha recibido el señor Oscar de Ro-
jas, Director del Museo de Cárdenas, 
Y con destino a este, un valioso libro 
de oro, valorado en una crecida can-
tidad y en el cual deberán recogerse 
las firmas de los miembros del Go-
bierno Cubano desde la constitución 
de la República hasta cumplido uoi 
siglo. , . 
Tan importante donación ha sido he-
cha por un cardienense residente en 
Par ís que desea gnardar el incógnito. 
E l hbro que nos oompa tiene sus 
dos portadas de oro macizo, cincelado 
y MJOA -^bra de arte 'vm detalles de 
Su primera página llevará el 
mes y día correspondientes el año 
1902 y terminarán sus folios que son 
de magnífico pergamino el 2002, esto 
es, un siglo después. 
E l " l i b ro de oro," una vez se ha-
yan estampado en él las firmas de las 
personas que formaron y forman el 
gobierno cubano, trabajo que lleva a 
cabo estos días, nuestro distinguido 
amigo el señor Oscar de Rojas, será 
llevado por él mismo a Cárdenas en cu 
cargo 
de Administrador de la Aduana de Ñipe, 
y nombrando en su lugar al señor Pedro 
Cañas. 
Designando al doctor Aurelio Hevia, Se-
cretario de Gobernación, para que susti-
tuya al señor José R. Vlllalón, Secretarlo 
de Obras Públicas y Presidente de la Co-
misión de Ferrocarailes, en todos los ca-
sos relacionados con la Compañía "Fe-
rrocarril de la Costa Norte de Cuba", que 
se presenten y tengan que ser resueltos 
por dicha Comisión de Ferrocarriles. 
Nombrando al señor Alejandro Barrlen-
to. Ingeniero Jefe de segunda Clase, con 
el sueldo mensual de trescientos pesos, 
debiendo hacerse cargo en comisión, de 
la Jefatura del Distrito de Matanzas. 
Derogando en todas sus partes el De-
creto Presidencial drtjl9 de Mayo de 1913, 
• que comisionó al señor I^eón J. (Vánova pâ  
yo museo figurará, como una de sus ra t>r8'a-nizar una Uga de las Repúblicas 
joyas más preciadas. R e ^ l v i W o ^ t end rá derecho r,l uso 
Aceptando la renuncia presentada por 
el señor Manuel V. Montea de Oca y Her-
nández, del cargo de Jefe de Administra-
ción de Sexta Clase de la Secretarla de 
Sanidad y Beneñcencia, y nombrando en 
su lugar al señor Benito Aranguren. 
Declarando sin lugar ©1 recurso de alza-
da interpuesto por los señores Carlos M. 
Alzugaray y Antonio Muñoz contra los 
Decretos de la Secretarla de Justicia de 
15 y 19 de Mayo sobre creación de siete 
Notarías en la ciudad de la Habana, y fir-
me, por tanto, los efectos de los mencio-
nados Decretos. 
C I R C U L A R E S 
Se Insertan eos circulares de la Secre-
tarla do Hacienda, reproduoiendo por la 
una varios artículos del "Reglamento para 
\z. Importación, fabricación, almacenaje, 
transporbe, venta y UÜO de explosivos", y 
i>or la otra el escrito del Decreto General 
E l * D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería franeeia. alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un se«onta 
por ciento de sus precioó, p?xa liqui 
dar en este mes. 
Damos factura i l j garantid. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
qnílates, tenemos grandes existencias 
calilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, T, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
Relojes Qe señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantcfl, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajusíadorep, macizos, oro \ 
de 14 y 1S quilates, á uno. dos tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes da vev precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
s i imnortadora de brillantes y joye-
ría. 
E l * D O S D E M A Y O 
de Pió B L A N C O 
H A B A N A T - A N G E L E S N . 9 
sella. Havre. Lella, Nuntes, Saint Q 
Dleppe, Tolouse. Venecia. 
rín, Maslno, etc.; así como sotore 
capiteles y provincias da 
KSPAftA E ISLAS CANARIAS 
I4S 
B A L C E L L S f 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M V 3^ 
a corta y lar^a vista, sobre New -̂-tftW». r 
dres. París y sobre todas las ca.p ^ ^ 
pueblos de España e Islas Baleat: 
narias. Atientes de 1« Compafita 




Cu*» »rl»Ln«lmentc e^tatle''1** d̂oS 
Giran Letras a la vista s'-5̂1"® 
ílancos Nacionales de los Eata-dos 
Dan espfcdal atención. 







B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a t i ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ 











Préstamos y Pignoraciones 
frutos. Compra 
eos e Industríale^. 
de cambio. Cobro de letra -
cuenta ajena Giro sobre 
65i 
e0** 
^noracíon^s de ^ 






y también sobre lo*jrí. ^ 
de K.spaña Isla» Baleares >' ^ ¡ t O i S a M 
gos por Cables y Cartas de ^ ^ A \ ^5 






















T E A T R O S Y A R T I S T A S 
' « V a l e n c i a y M u ^ c i a , , 
^fldo próximo v o l v e r á a c ^ -




;1TutreciaBori en la Habana, 
fe ^ v a ' e s p a ñ o l a qmere que s . ec 
1 ^ na función a henetieio de 1 
j "Valencia y Murcia, 
I 
sin"ser regionalista, an>a a 
^'.patria ch ica" y se interesa por 
08 P*19*00 '̂ ha aeordado definí ti va-
^programa; pero se piensa in-
m^6 r " B l I>úo de la A f r i c a n a / ' 
( ^ ' r m i s m o reparto que fué r e p r -
^ ^0 en la "serata d' onore del 
^ Perelló de Seguró la . 
^nor Dominicis y las artistas 
/ ft Severini de Cid y Rosa Bknc'h 
iangenis han ofrecido galante-
dé t su valioso concurso. 
T fompañía de Regino p o n d r á en 
" L a Toma de Poses ión* ' u 
í f o b r a de su repertorio. 
¿ b r á un acto de concierto, en el 
^ tomaxán parte los principales 
,TRattam, el tenor que tantos aplau-
I i^onró en "Pavasos ," cantará fos alcanzo t.i-t^ 
n êleste, Aída. 
Es posible que se cante el Himno 
^ la Exposición, del maestro Serra-
"Bscrihá, el notable actor cómico , 
interpretará un apropós i to del culto 
brillan^ escritor valenciano Pran^ 
L 0 Cimadevilla. 
La fiesta organizada por L u c r e c i a 
jcri la gentil valenciana, será un 




















gran éxito económico. 
A l b i s u 
En "í'a Carne F l a c a " se presanta 
mañana al públ ico habanero el pri-
mer actor cómico don L u i s Moróm 
U nueva tiple señor i ta Morín , que 
feutó anoche, estuvo muy afortuna-
ba desempeñando el " r o l e " de Cora-
litó en " L a n iña de los besos." 
Es la señorita Morín una artista 
graciosa y discreta. 
Hace algunos años actuó en AlLisn . 
' Entonces empezaba su carrera sr-
lútica y gustó mucho. 
En esta semana, se pondrán en esce-
ja " E l Puñao de Rosas" y <cDolore-
tes." 
El hmes debutará la primera tiple 
cárnica señorita Elena de L u c a . 
P a y r e t 
Hoy, jueves, se representará , en 
primera tanda, " L a Toma de Pose-
sión o Libcrio en los festejos." 
* "Los Muchachos de la Acera o 
Cipriano Castro eu la H a b a n a " se 
pondrá en escena en la segunda scc-
ticn. 
. En próxima fecha se es trenará " E l 
Viaje del P a t r i a " o ; ' L a Patr ia de 
Viaje." 
C a s i n o 
• Esta noche se estrenará la hermosa 
QEta c inematográfica titulada " U n 
pnente sobre el abismo." 
"La Carne F l a c a " y "Juegos M?-
libarei" fígruran en el programa de 
hy. 
LMañana se es trenará " E l Iluso 
Cañizares." 
H e r e d i a 
| *?6pe el l i b e r a l " y "Molinos de 
de la tnañana.—-Juaio 1* de 1913 Bdiotófl D I A R I O D E L A M A R I N A . 
V i e n t o " son las obras que se repre-
sentarán esta nodhe. 
M a r t í 
Carol ina Beltr i , la nueva tiple .de 
Martí , ha sido muy bien acogida, por 
el públ ico . 
Anoche fué aplaudida y e l o g í a l a 
por su labor acertada y discretísicn'a. 
G r a n T e a t r o 
E n el " O r a n T e a t r o " se interpre-
tarán esta noche " E l casado casa 
quiere" y " Z a r a g ü e t a . " 
E s t a ú l t i m a obra, que es gracios ís i -
ma, s e r á puesta en escena al final en 
s e c c i ó n doble. ' -
M e r c e d e s G i n é s 
H a llegado a Puerto Rico la aplau-
dida tiple c ó m i c a Mercedes Ginés, 
que actuaba aquí en la Habana en el 
teatro Mart í . 
L a señor i ta Ginés fué contratada 
por una Empresa teatral de San 
Juan , que le hizo ventajosas proposi-
ciones. 
A d e l i n a V e h i 
L a tiple catalana Adela Vehi , que 
ac tuó hace algunos años en Albisu, 
ha sido operada por el doctor J o s é 
Pereda ú l t i m a m e n t e , y se hal la casi 
restablecida y a de la dolencia que la 
aquejaba. 
Quizás cuando se encuentre com-
pletamente bien actúe en a l g ú n tea-
tro de esta capital. 
L a s eñora Veh i obtuvo en Méj i co , 
interpretando operetas, brillantes éxi -
tos.. 
N o r m a 
E n el sa lón "Norma*' se e s t renará 
esta noche la interesante cinta cine-
m a t o g r á f i c a " A l Amparo de la Gero-
n a . " 
Augusto R E Y . 
C a r t e l 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Z a r r i a 
(le Regino L ó p e z . — " L a Toma de Po-
s e s i ó n " v "Cipr iano Castro en la H a -
bana ." ^ 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Opereta y 
Zarzuela de G i l . — " L a Carne F l a o a , " 
" L a n i ñ a de los besos" y " L o s P u r i -
tanos." 
•CASINO.—Compañía de ZarzueTa 
dt P i l a r B e r m ú d e z . — " L a Carne F l i 
e a " y "Juegos Malabares ." 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
l;i.__"Pepe el L i b e r a l " y "Mdlmoa 
áe Viento ." 
G R A N T E A T R O . — C o m p a ñ í a Dra-
m á t i c a . — " E l casado casa quiere" y 
" Z a r a g ü e t a . " 
M A R T I . — Compañía de Zarzuela 
de Xoriega. — " L a Ul t ima Copla ," 
" E l E s c a l o " v " L a Marcha de Cá-
diz ." 
A L H A M B R A , — C o m p a ñ í a de Zar-
zuela y V a r i e d a d e s . — " L a G e t é h a , " 
" L a muerte chiquita" y "Pepito ." 
M O L I N O . — C o m p a ñ í a de Zarzuela 
do S o t o . — " E l l ío del camerino," 
" L a P e r l a " y " L o s hombres que ma-
t a n . " 
, N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y Con-
cierto. 
P L A Z A G A R D E N . — C i n e m a t ó g r a -
fn. Estrenos diarios. 
R O B O 
A José Rehollado Junquera, veci-
1 de Cuarteles número 4, le hurta-
roa de una maleta ropas por valor 
M seis pesos. 
ignora qnién sea el autor. 
Q U E M A D U R A S 
«1 Centro de Socorro del pr i -
distrito fué asistido ayer el ni-
ño José F e r n á n d e z Do va l . de E s p a -
p de dos años de edad v vecino de 
¡jquisidor 10' cl1!ft presentaba que-
, «duras de primero y segundo gra-
*® en la cara, cuello, cara anterior 
et tora^, y brazo derecho, siendo 
811 estado grave. 
^ e ^ ú n informó el padre del citado 
l^03* a la pol ic ía , las quemaduras 
^ snrrió al derramárse le un jarro 
agua hirviendo que había en un 
verbero sobre una mesa, siendo el 
casual. 
F R A C T U R A C A S U A L 
E ^ l a Casa de Salud " L a Pur í s i -
j V ^ n c e p c i ó n , " ingresó ayer Pedro 
^ Llano, vecino de O'Rei l ly 22, 
j ^ a ser asistido de la. fractura de 
cla-vicnla izquierda, l a que sufr ió 
Í T ! te al tomar nn t r a n v í a en 
^ q m n a de Crespo y Colón, sin 
caída 1:iubiera.Parado. y darse "Qlia 
Sl1 estado es grave. 
E l C A t o A 
,fIoctor Ramírez Ramos as i s t i ó 
tetro f11 61 se^undo Centro de So-
| s0 al niño José Antonio Le frán , 
í>letA ü i é 119' de la f a c t u r a com-
pron6ael c ^ i t o y radio derechos, de 
al ^ « 1 ^raye, la que se ocas ionó 
^ e una caída en su domicilio. 
H U R T O p , 
flüncin ASe^ta estaci6n de P o l i c í a de-
de Mon+ oCet0 Romeo Pérez ' vecil:10 
^ dnrn- 0' que de la vidriera de 
Ofo 0 ^ ° ! 0 í6 h u r t a ^ n un reloj de 
^ on leontina y un portamonedas, 
10 Que estima en 65 pesos. 
^ S U I C I D I O F R U S T R A D O 
^ M o J , ^ 6 ^ 0 de Soco^o de J e s ú s 
^ 8 v T?' LE José Antonio 
• ^ ^ « a » vecino de Delicias 
entre Concepc ión y San Francisco , 
en dicho barrio, que presentaba sín-
tomas de i n t o x i c a c i ó n por i n g e s t i ó n 
de cloruro de morfina, siendo su es-
tado grave. 
S e g ú n i n f o r m ó el paciente a la po-
l icía, t ra tó de suicidarse por estar 
aburrido de l a vida. . 
E L T I E M P O ^ 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
' 11 Junio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pünar, 
760.87; Habana, 760.99; Matanzas, 
761.61; Isabela, 761.64; Cáraagüey, 
762.42; Songo, 760.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
26o0, máx . 36o4, mín. 22o6; Habana, 
del momento, 27o0, m á x . 29o3, mín. 
24o5; Matanzas, del momento, 25o0, 
m á x . 32o5, mín. 20o6 ¡ Isabela, del mo-
mento, 27o0, máx. 30o5, mín . 23o5; 
Cáraagüey, del momento, 25o3, máx. 
33o0, mín. 23ol ; Songo, del momento, 
25o5, máx . 30o0, mín. 21o0. 
Viento, direoción y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar , N E . 4.5; 
Habana, S E . flojo; Matanzas, S W . 
id ; Isabela, S E . i d ; Cáraagüey, E . i d : 
Songo, S E . id. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Pinar, 2.0; 
Cáraagüey, 83.0. 
Estado del cielo: P inar y Habana, 
parte cubierto-, Matanzas, Isabela_ y 
Songo, despejado; Cáraagüey, cubier-
to. 
Ayer l lovió en San Juan y Martí-
nez, Mantua, Arroyos de Mantua. D i -
mas, San Diego, Puerta de Golpe, 
Guanajay, Cabanas, Orozco, B a h í a 
Honda, Consolación del Norte, Puerto 
Esperanza, Viñalíes, Quiebra Hacha, 
P inar del Río , Marianao, Columbia, 
Arroyo Arenas, Caimito, Santa María 
del Rosario, San José de las Lajas , 
Campo Florido, Jaruco, Alacranes. 
Pedro Betancourt, J a g ü e y Grande, 
Agraraonte, Cidra, Bo londrón, Colón, 
Coliseo, Guayos, Cabaiguán , Ran-
ohuelo, Manicaragua, San Jerónimo, 
Ciego de Avi la , Perico, Martí, Guái-
maro, Cáraagüey, San Andrés , Man-
zanillo, Campec'huela, Veguita, Gua-
mo» Dos C a j n r r K ^ Biran. y Baracoa, 
MAL ALIENTO. 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales persona» 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En las buenas 
boticas. 4 
O G T O R m i l G D I L L E H 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
N E R E O . — S I F I L I S Y TraiMffTfg o 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 4 
49 H A B A N A 49, 
EspociaJ para lo- pobres de 5% a 6 
IDOS l-Jn. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E a 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutj "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la -HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatli.ütlcoo de 
todas fas lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $126-00 
Habana a Parfa en Ira. desde 135-60 
Salldae de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $íJ5-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracrur $32 
^ara Informec, reserva di camarotes, eto, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
V/m. HARRY SMITH. Agente Genera! 
OFICIOS NM3. U j U . 
1277 1H Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O x m 
2 0 d e J u n i o 
C o m a , Bijón, Santander y B i a n . 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruüa. Gijón, Santander y Bilbao. 
V A P O R 
" F E R N A N D O P 0 0 " 
Capi tán Moret 
Sa ldrá de este puerto directamen-
te para el de New York, sobre el día 
14 del actual, admitiendo carga gene-
ral para dicho puerto. * 
P a r a más informes dirigirse a sn 
Consignatario. 
Mannel Otaduy. 
Oficios 28, altos. 
Capitán M O R A L E S 
saldrá p a n 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O K i E X B C O 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para d*ohe 
puorto. 
Lea btttotas d« pasaje serán expedldofl 
bmMs. las DIEZS dal día de fe solida. 
Las póliaas da carea se ftnnar&o oor el 
OonaUraartaurio atetes de correrlas, sin cuy* 
requitftto serúa nudas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 16, 
E L VAPOS 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P K L A J M A 
saldrá p a n 
C O R O N A , G I J O M . 
Y S A M T A R B O E R 
el día 20 de Junio a las cuatro de la (ardo 
llevando la correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, &• 
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido j con conocimloato 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Fa-
•r^es. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólixas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sio 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admita ea 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1̂  dase M e S U H y . ea adslaats 
< 3- ireítfeñíe « 3 3 * 
« 3 ^ m m m « 3 5 t t 
Rebaja en pasajes de ida y vnodta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Vapor corra© 
mi í k mm m m m m m m u n e ( C o i M í a M t o p e s a Aierícai ia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO . 
F . B I S M A R C K _ 
F R A N K E J S W A L D . . . 
I P I R A N G A 
D A N I A 
C O R C O V A D O . i 
W A S G E N W A L D 
No habrá salida... 
S T E I G E R W A L D 
W E S T E R W A L D . 
B A V A R I A „ 
S F R E E W A L D 
junio s i V a g o ó C o m ñ a , 
_ Julio 5._ 
Agosto 5 
S a n t a n d e r . 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
i o v í a 
¡ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e a e r i t e , 
Junio 14._. 
,, 24.... 
— J u l i o •14...._..1 
21 _ ) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
Agosto 1 4 — l V i g o , A m b c r c s , 
„ 24— H a m b u r g o . 
P R K C I O S D E P A S A J I 5 B5Í OJBO A f l I K R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . G e c ü i e , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . ™ , l a $148 3a Preí. $ 60 
Otros vapores, | ^ $ 1 2 8 
1 ^ $ 85 
B & B A J A S D E P A S A J E D E Í D A Y V U E L T A 
poc Kw vapores cúrreos Boletos directos nat»ta Rio 4e Jaaalro jr Buenos lie esta Empresa, con trasliordo en Canarias, Vigo, Cor 
(Aiemauiaj á precios módicos. 
a (.iJíepana) ó Hambargo 
Lujosos departameotos 7 camarotes «a los vapores ripklos, á precios convenolo-
nalee.—Gran número de camarotes exteriores pfei'tt una sola persona.—Numerosoa 
baños.—Gimnasio.—IJUÜ eléctrica y abanicos eléctrico».—Conciertos diarios. Higiene 
y limpieza eamerada.—Servicio no superado 7 «otoelente trato de lo« pasajeros da 
«odas clases.—COCINEROS Y CAMARfcHOS ESPAÑOLES.—Saabarque 4e los paaai*. 
ros 7 del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Junio Io, 17, 19 y 21. 
de ÜAÍNÍÍAÜ-O u iü OÜXÍA para iNew VorK, todos ios viernes. 
üe S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I H E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v ía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f errocarr i l F lor ida E a s t Coast R W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G , desde « ^ s oo 
H A B A J í Á - L O N D O N , „ 132 50 
H A B A N A - P A R I S „ * * * 133 75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ ^ 5 QO 
R A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg^Amerioan Line . 
t j R a s c K a n I í m é o ú m e r B 5 4 - - I f i l é f o i i o i l - 4 8 1 8 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite sarga y pasajeros, a los que so 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado «n sus diferente* 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburflo, 3remen. Amsterdan, Rotter 
dan, Amberea y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
conslgnstarlo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reelben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a. tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Pdr acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
lizn flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que sa em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajero», hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de ceta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos loe bultos de su equipáis, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su. dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lai.cua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarío, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
v u p o e E s m i u o s m i i c í S E s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
tJON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana directo 
para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
L O U I S Í A N E 
Saldrá el 26 de Junio, a las 4 de la tar-
de, para Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de Gran 
Canaria, Vigo y Coruña. 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E 
Saldrá ©1 día 15 de Agosto a las 11 da 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. 
E n 2a clase 




E o 3a preferente— 
E n 3a clase .. __—. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a í i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a í i s 
LIXvEA D I R E C T A 
sobre el 12 á*t Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , . B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
C A S T O R J A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á ^ de Treinta M o s 
l l e v a l a 
firma de 
L I N E A D E N E V V - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos raneases Fran-
ce, La Provence» La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraine, Rochambsau, Cnlcago, 
Niágara, eto* 
l-Jn. 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 109D 
OFICIOS 90. T E L E F O N O A ' l 4 6 6 
HABANA 
*S7'> i. T-
L I N E A L L O Y D N O R T E A L E M A N 
M d e n t s c t i e r lloyd, Bremen 
V A P O R E S C O l R É O S " A L E M A N E S . 
Provistos de aparatos de Telegrafía sta 
lillos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos Ir' 
Uces y de 8,000 toneladas 
C H E M N I T Z 
Saldrá de esto puerto el día 
1 8 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde directo para 
V I G O , C O R O N A Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidoi' 
puertos en sus amplias y ventiladas cám» 
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comidas en la CAMARA. Hay 
camarotes de solo DOS literas a $100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
. E l embarque de los pasajeros y del eqoit 
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España 
% 3 2 O R O A M E R I C A N O 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y Buenos Aires oon trasbordo en Vigo, C» 
niña o Bremen a precios módicos. 
Para más informes y detalles diriglraí 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Piara Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749'-—Haban» 
1795 19-31 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m n m w m m 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r G S B Á R / T 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí («4» 
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gl* 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Cae 
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa^ 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banea, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Caglmaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tardte. 
Para Nuevitas (Oamagüey>, Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hal< 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caghna-
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iatno 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 30, a las 5 de la tarúe. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago da 
Cuba, Santo Domingo R. D.f San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Mayai-
güez y Ponce, retornando por Santiago d« 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de a tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarien. 
NOTAS 
Carga de -aLotaJ* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lata 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las \ 
p. m. del día de salida. 
Carga de través» 
Solamente se recibirá nasta lae 5 dfe 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de ios días 5, 15 y 25, atra» 
carán al mueJle ded Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camagüey y Holguín. 
JLOS conocimientos para los embarquai 
serán Qa,dos en la Casa Armadora y Con» 
signataria ? los embarcadores que lo so> 
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n ics conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t-xla claridad y ezao 
titud las marcas, números, número de bul* 
toe. clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, p » 
so bruto en kilos y valor de .as mercan-
cías) no admitiéndose ningún conocimien-
to que le íalte cualquiera de estos requt 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la av 
silla correspondiente al contenido, sólo i«i 
ebcrioan las palabras "efectos," "mercan» 
cías" o metidas," toda vez que poi UM 
Aduanas se ezigo se haga constar ia 
ge d<. contenido de cada bulto. 
Loe señoras embarcador ec de bebida* 
bujer.i. ai impuesto, deberán aeu¿il«».r oc 
los conocimientos la clase y contenido de 
.̂-ua uliLO. 
• En la casilla corresp-r.dlent; .ü pais do 
i-íoduccion se escribirá cualq'aera de laa 
palabras "País" o "Extrariiti-o," o ÍUB dos 
si el conteniao del raito o bultos reun > 
sen ambab cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, a juicio de ios señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá» 
ser modificadas en la forma que crea c(M> 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios áefiores Coi/.e* 
ciantes, que can pronto estén los buque* 
a la carga^ envíen la que tengan diripue» 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loé 
últimos días, con perjuioéo de los conduf 
tores de carros, y también de los vaporff 
que tienen que efectuar la salida a deshl 
ra de la noche, con los riesgo» conaí 
guentes. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R / . S en C , 
n- i Ak 
ÜIÁÉIÚ D E L A M A R I N A . — K f ü c ^ ño h m a f i a n a . — J - n n l o 12 de 1913. 
E n l a t a r d e d e l p r ó x i m ó pasado 
d o m i n g o d í a ocho, y en lá i g l # a pa -
r n o q u i a l de S a n C a r l o s , r é o i b i ó las 
aguas del b a i i l i s r n o la l i e r radsa n i u a 
B l a n c a A m e l i a p r i m o g é n i t a de l d l s t i n . 
g n i d o m a t r i m o n i o A l v a r o z E h z o n d o . 
T e r m i n a d a , la c e r e m o n i a , los i n v i t a -
dos se t r a s l a d a r o n a la e l e g a u t é m o r a -
d a de los p a d r e s d e la n i ñ a , d o n d e fue -
r o n obsequiados con f i n a s pas tas , he-
"lados y e x q u i s i t o s l i co re s , h a b i e n d o 
(¡si&áo é) s e r v i c i o de l b u f f e l a c a r g o 
d e l s a l ó n " L u c i o " e s m e r á n d o s e come 
s i e m p r e . 
L o s p a d r i n o s s e ñ o r i t a . U i u d e l m a A l -
v a r e z y Sv. H é c t o r I-Slizondo, t í o s d e l a 
n e ó f i t a , o b s e q u i a r o n a los a l l í p resen-
tes con e l egan te t a r j e t a s c o m o r e c u e r -
d o de l a f i e s t a . 
Se h i z o í n ú s i c a p o r espacio de v a n a s 
h o r a s e j e c u t a n d o m a g i s t r a h n t í n t e a l 
p i a n o v a r i a s piezas la e l e g a n t e s e ñ o r i -
t a M e r y E l i z o n d o a c o m p a ñ a d a p o r sus 
h e r m a n o s P í o y A l b e r t o . 
E n t r e los que a s i s t i e r o n a p r e s e n -
c i a r l a e n t r a d a de B l a n c a A m e l i a en 
l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a n a , se h a l l a b a n 
l a s s e ñ o r a s A m é r i c a M a r t e l de E l i z o n -
d o , A d e l a M a r t e l de E l i z o n d o , N e v a -
do de M a r t e l , B r a n c h i de M a r t e l , E l i -
z o n d o de M a r t e l , M e n é n d e z de A l v a -
rez . V i l c h e s de P a s t e u r , D o m í n g u e z 
de O t e r o y G ó m e z de L i n a r e s . 
S e ñ o r i t a s : C a r i d a d M e n é n d e z , m a -
d r i n a de b r a z o , E l o í n a E s t r a d a , E l i s a 
E s p a ñ a , M e r y E l i z o n d o , L o l i t a M a r -
t e l , M e r c e d e s F o r t ú n , A u r o r a [ p i n a , 
N a r c i s a M a d a n . C a r m e l i n a Q u i r ó s , 
J e susa y C o n c h i t a G ó m e z , M e r c e d e s 
D e l g a d o , A m a l i t a P a s t r a n a y R o s a r i o 
M e n o c a l , s o b r i n a esta ú l t i m a d e l p r i -
m e r m a g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a . 
Y a b i e n e n t r a d a l a t a r d e - a b a n d o n a 
m o s a q u e l l a e l e g a n t e m a n s i ó n de l a 
c a l l e de M i l a n é s , h a c i é n d o s e v o t o s p o r 
l a f e l i c i d a d de l a n u e v a c r i s t i a n a para , 
l a que desde estas c o l u m n a s p e d i m o s 
s D i o s m u c h o s a ñ o s de v i d a , l l e n o s de 
f e l i c i d a d e s , 
S E R A N T L . 
g i o s a 
Í G l i S i A í!^ San f r a n c i s c o de P a u l a 
( V í b o r a 
El CIIH ! 
m a ñ a n a se 
pdflioíón a 
E'á So le n; n 
1 corrippt.t', ti las ooho de la 
ibracS la fle«<-a anual de Im-
Antontu díí Padua, can M I -
Sermdh, aumenUvndo- el ex-
UiiMirlor d« d.lclia tiesta la limosna" de va-
rlaá perHonais iptk.dVMÚK 
Habana, Junio 10 de 1913. 
E l Cape l l án , 
Alfri'du V. CabaUcri». 
«870 3 m - ] l ¡U- l l 
SJS l 'AX ñOS Vtíh PÍSiJOa ION l l i l ' o T K C A 
Informan on la calle 19 n ú m . 232, V#dft"lo 
0824 • 8-10 
U m m O E U C A T E D R A L 
Kl día 12, a las 8 a. ttl. »e c e l e b r a r á m i -
t a solemne en honor de M a r í a S a n t í s i m a del 
•Ul Sagrado Corazón . 
(¡778 a!t. "4-10 
«H, T y a yor 100, desdo $100 en adelan-
te, para la Habana, todoN los barrios, re-
par toá y para el campo. Dinero en pagarés, 
alquileres y censo. Oran reserva en -las 
operaciones. D i r í j a n s e con t í t u l o s a Víc-
tor A. del Busto, callo de la Habana núme-
ro Sf, t e l é fono A-2850. 
6651 8-7 
m m d e m m m m 
.Í ufa fest ividad de fían A n t u -
n en su honor los cultos ni o, so c e . e b r a r á n en su nonor i 
siguientes: 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
{Teñera!, y a las nueve misa solemne en 
la tnu- precUcará lâ s glorias del Santo el 
P. Daniel Ibarra. , 6888 3-1 1 
PARRDDUIA DEL ANGEL 
Solemoe Flcata a Sau Anton io de Paduu 
El viernes 13, a '.as 7 y media a. m., m i -
sa de comun ión para los devotos de San A n -
tonio. A las 8 y media la solemne, .en la 
que c a n t a r á un coro escogido y s « r m ó n 
por el R. P. Abascal. 
6873 3-11 
IGLESIA DE BELEN 
< i:I/TOS E N HO^'OU DK SAN ANTONIO 
D I A 10.—Ultimo martes. A las 8 a. m. 
Misa cantada con s e r m ó n . 
DIA 13.—riesta del Suuto. 
A las 7 misa de ' c o m u n i ó n general con 
cán t i cos . 
A las 8 y m«d ia a. m., misa so lemni con 
orquesta y nutridas voces. P r e d i c a r á c-1 
R. P. J o a q u í n Santil lana, S. J. 
6836 4-10 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se r e c u « r d a a los Heles, especialnfente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestras K'StalutO'S, el p r ó x i m o d í a 16 del 
presente mes, se ce lebraré . , con la solemni-
dad de costumbre, la fest ividad del D o m i n -
go teroaro, con misa de c o m u n i ó n a las 7 
de la. m a ñ a n a , m i s a cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente orador sa-
grado: durante l a misa e s t a r á de manifies-
to S. D. M. y d e s p u é s se h a r á la p r o c e s i ó n 
por el In t e r io r del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
El Rector, 
Cario» El. Bumniot de la Crur. 
E l Mayordomo, 
Juan Fcrufindez Arncdo, 
6882 4-11 • 
DIA 12 DE JUNIO. 
Este mes -está consagrado al Sacratísi-
íno Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en !a Iglesia de Mon-
serrate. 
Santos León III, papa; Juan de Sahagún 
agustino; Onofre y Olimpio, confesores, 
Nazáfio, mártir; santa Antonia, mártir. 
Vida de la Santísima Virgen María, por 
el P. Croiset. 
L a Santísima Virgen está presente á la 
ascensión de Jesucristo á los cielos. 
Pasados cuarenta dias después de la re-
Burrección, la Santísima Virgen, que había 
vuelto á Jerusalen para estar presente á 
la asoensión de su querido Hijo á los cie-
los, le acompañó coá todos BUS discípulos \ 
al monte Olívete, que era el lugar que Je-
sucristo había elegido para subir de él á 
los cielos, é irse á la diestra de su Padre. 
En la cima de este famoso monte fué don-
de, después de haber dado el Salvador sus 
últimas instrucciones á toda, aquella san-
ta congregación, después de haberles echa 
do su bendición, y haber dado á su querida 
Madre todas las pruebas de distinción y 
de la más afectuosa ternura, se elevó len-
tamente de la tierra hácia el cielo, tenien-
do todos los circunstantes clavados los 
ojos en él, hasta que una nube luminosa 
le robó de su vista. 
Nuestro espíritu es. demasiado limitado 
y demasiado débiles nuestras expresiones 
para hacer comprender, y para concebir 
nosotros mismos cuales fueron los senti-
mientos y afectos de Hijo y Madre al tiem-
po de su separación. Todo lo que se pue-
de decir es, que el cuerpo de María se que-
dó acá abajo;, pero que su corazón se su-
bió con Jesucristo a los cielos. Retiróse 
después con lós .apóstoles al cenáculo para 
esperar la venida del Espíritu Santo, la 
que es cierto aceleró esta Señora con sus 
ardientes deseos y fervorosas súplicas. 
Recibióle diez dias después con una mie-
va plenitud, que le llenó de una supera-
bundancia de gracias y de dones. 
Una alma de las mas santas y dotada 
de un don de contemplación anuy alta, 
ha dejado escrito que la llama maravillosa 
bajo cuya figura se apareció el Espíritu 
Santo, el día de Pentecostés, descansó al 
principio toda entera sobre la cabeza de 
la Santísima Virgen, y que después se di-
vidió en otras tantas lenguas de fuego, 
cuantas eran las personas que había en el 
cenáculo, sobre la cabeza de los cuales se 
fueran á poner dichas lenguas. Esta cir-
cunstancia que parece muy verosímil, es 
un símbolo bien expresivo para bacer co-
nocer que la sagrada Virgen, recibió ella 
sola en aquel dia tantas gracias y dones 
del Espíritu Santo, como todos los otros 
juntos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de ' Maria.—Día 12.—•Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia y en la T. O. de San Francisco. 
Clauca de luglé*, FrnncCw, Tenednrla de 
Libro*, Mecuuogrnffa y Piano. 
— S P A > I S H L E S S O N S — 
Corraies número 141, antijcno. 
6731 26-8 Jn. 
L E O N l O H A S O 
L J C E X C I A D O Eii F I L O S O F I A Y L E T U A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Minis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión do 
este periódico, o en Acos ía núm. 99, anti-
guo. O. 
S E 
P o e s í a s p o r n u e s t r o d i s t i n g r u i d o co-
l a b o r a d o r , d o n V a l e n t í n B a r a s . 
A c a b a n de p o n e r s e a l a v e n t a en 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de es ta c i u -
d a d , a l m ó d i c o p r e c i o de c i n c u e n t a 
c e n t a v o s e l t o m o . 
V B G T O R A . H I E L Ü U S T O 
compra fincas en el campo, censo, derechos 
de hipoteca y fac i l i t a dinero en hipotecas 
en todas cantidades al 6 y medio. 7 y 8 por 
100, en todos los barrios y repartos. D i r l -
jan&e con t í t u l o s a V í c t o r A. ded Busto, ca-
lle de la Habana 89, Tel . A-2850. 
6797 8-10 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l domingo, 15 de los corrientes, a lar, 
9 de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en. esta Ig le -
sia una fiesta en honor de l . glorioso San 
Antonio de Padua; el p a n e g í r i c o e s t á a car-
go del Rvdo. P. Maclas, S. J, 
Se suiplioa Ja asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO. . 
6951 , 3-12 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l dctfningo 15, se ce lebrará la gran fies-
ta que anualmente se tnibuta al glorioso 
San Antonio. 
I>ará principio és ta a las 8 de la maña-
na, y ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
cuente orador canónigo Pbro. Santiago 
Amigó. 
Suplica a todos los devotos su puntual 
asistencia 'igualmente que su óbolo, para 
el mayor esplendor de estos cultos, no ol-
vidando que el Sanio da ciento por uno. 
Anticipa las gracias la Camarero, 
C L A R A MORA. 
. ^ 3r12 
P a r r o q y i a d e l C e r r o 
fnltos a Pan Antonio do Partí 
El .jueves 12, a las 6 y media de 1 
i a l v » y LétanffcS carntaxlas. 
El vlernea 13, laa 8 y m c d i i 
cnañana. la fvesta con s e n n ó n 
6íV0 
P O L I M O M I O 
Desea comprar casas y solares. U n buen 
corr&dor es indispensable para comprar y 
vender bien. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión por quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para l og ra r una 
buena o p e r a c i ó n de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, c a r á c t e r apropiado, 
s i m p a t í a s , habi l idad. En dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿ R e ú n e n estas condiciones 
los del t ra to directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfeeho, vea a Po-
l inomio, O b r a p í a 14, Apartado 1695, t e l é -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
D E H O T E L E S Y F O N D A S 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una magrnffica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuentn. con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott. es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con S00 baños. 
Habitación con uso de baño. S1-00 
Habitación con baño . . .SI 50 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios especíales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en lo ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
Colp l i i i s Ave. and 81 Si , New York City, 
C 1731 26-27 My 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6»^. y y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , nu tomóv i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago l>acalle. 
Telé fono A-5S00. 6881 26-11 Jn. 
Doy dinero en primerr. hipoteca en la 
Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s Cel Monte; 
compro censos.' negocio alquileres y vendo 
fincan urbanas. Eveho M a r t í n e z , Habtjnu. 
n u m e i i . ' No '^-'a. 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
tods r , c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
bleG y t o d a c lase de o b j e t o s de v a l o r ; 
se v e n d e n a- p r e c i o s m u y b a r a t o s ^ s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n e s , " C o n s u l a d o 94 y 98, e n t r e 
C o l ó n y T r o c f l d e r o . T e l é f o n o A , 4775 
6 2 3 1 26 M . 
VEDADO. iSe a l l u l l a con o s in mue-
bles, por seis meiaes, la cómoda cosa, L I " 
rea 122, entre 8 y 10. Tiene sala, saleta, 
biblioteca, cinco cuartos, dos ouartos de 
criados, baño , doble servicio, pa t io y t ras-
patio. Te l é fono F-1691. 
C 1986 8-12 
^10 A I , Q l l H , \ , f n Neptuno 34€, p r ó x i m o a 
la Universidad, una casa nueva es t i lo mo-
dernista, propia para personas de guato y 
barata. I n f o n m a r ü n en los al tos de la es-
quina. 6918 4-12 
KM MONTE NUMERO 
L U E T A . UNA SALA Y 
GUIDO, COX VISTA A 
692;! 
L O U I L A 
ESQUINA A ZU-
ÜN CUARTO SB-
LA C A L L E . 
5-12 
BIQNSEHRATIS RÍUM. 7, . moderno, altos. 
Habitaciones muy frescas, v is ta a l mar, ca-
ea moderna y de f ami l i a decente, con mue-
bles o ¿ín ellos, b a ñ o moderno, aJumbrado 
e léc t r i co y comida si se desea. 
6945 10-12 
SE A L Q U I L A una buena esquina con sus 
armatostes nuevos para abr i r una bodega o 
se vende a planos o al contado o t a m b i é n 
ee admite un socio para abr i r la , que sea 
intel igente, porque el dueño no puede aten-
derla por ocupaciones de' otros negocios. 
In forman en San Is idro núm. 1, cant ina. 
6944 8-12 
A G I I A R NUM. 101, casa de oficinas, se 
alqui la un gran departamento, cielo raso, 
piso de m á r m o l , v i s ta a 'la calle, con o sin 
servicio y d e m á s comodidades. 
6943 26-12 Jn. 
S E A M I T I L A . — E l e g a n t e , moderno chalet 
con todas las comodidades, garage, terraza, 
etc. Estrada Palma esquina a O ' F a r r l l l (Ví-
bora.) In forman en Monserrate n ú m . 2. 
6935 6-12 
S E ALQUIliAlV los espaciosos altos de In-
dustr ia nú/m. 80. In fo rman en M u r a l l a nú -
mero 86. 6928 15-12 
E N LA VIBORA.—Se a ldui la la casa San 
L á z a r o entre San Francisco y Mi l ag ro . L a 
l lave en la bodega de San Francisco. I n -
forman en Concordia núm. 64,' t e l é fono 
A-4228. 6826 4-12 
BE A L Q U I L A La casa A l c a n t a r i l l a 36, pa-
r a depósdto de m a t e T l a l e s o Indus t r i a . I n -
forman e n Teniente Rey 16, Nueva Granja. 
6916 10-12 
E^T «LA NHW V O R K , " Amis tad n ú m . 61, 
se a lqu i l an habitaciones, con o s in mue-
bles, desde un c e n t é n hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa, t e l é fono A-5621. 
6915 8-12 
A N G E L E S N U i H E R ® 1 4 
se a lqui lan estos cómodos y venti lados a l -
tos, compuestos de sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio. Es-
t á n a la brisa, tienen hermosa terraza pa-
ra flores, mamparas y escalera de m á r m o l . 
La l lave en la p a n a d e r í a del lado. Para 
m á s informes en Monte y Rastro, al tos del 
café . 6914 4-12 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qui la un departamento con v i s t a a la ca-
lle de dos habitaciones, t a m b i é n hay otra 
in ter ior . Ambas con toda asistencia. Se dan 
y ae toman referencias. Galiano 95, altos, 
al lado de C u b a - C a t a l u ñ a . 
6969 8-12 
V E D A D O 
Se alqui lan, por tres meses, con miuebles, 
unos altos frescos y de esquina, con sala, 
gabinete,, saleta, comedor, cüa ¿o de baño , 
cocina, antecocina y cuatro ha'oltaci.onos 
grandes, m á s dos p e q u e ñ a s para criados. I n -
forman en la Lonja del Comercie n ú m e r o s 
412 y 4.13, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
6962 5-12 
A f4-,"ÍO, P A R A LA T E M P O R A D A , habi ta-
cioneis espaciosa.* y frescas, con b a ñ o . F lo-
res 2 esquina a Agua Dulce, Reparto Ta-
marindo, a 4 cuadras del Puente de Agua 
Dulce, buenas calles y aceras. Manuel Ron-
co. 6959 8-12 
EM LA V I B O R A 
Se a lqui lan en la calle de Santa Cata l i -
na esquina a Lawton , dos casas nuevas y 
espaciosas, con sa.la, saleta, cuat ro cuar-
tos, comedor, baños , dobles servicios sani-
tarios. Precio, 8 y 10 centenes. Las llaves 
frente a l ¡núm. 5.2 de Santa Catalina.. Para 
m á s informes. Pan Pedro 6. altos, de 8 a 9 
y de 2 a 4. 6957 5-12 P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . En la Ví -
bora, calle d e ' L a w t o n . esquina a. Santa Ca-
tal ina, se a lqui la un local. L a l lave frente 
al n ú m . 52 de Santa. Catalina. Para m á s 
informes. San Pedro 6. altas, de 8 a 9 y 
de 2 a 4. 6956 5-1 2 
sio \LQ,I ILA la ea»a d« alt'q y ^ bajo üta 
Raños núm. 15, propia pnra numerosa f;»-
ml l l í o casa de h u é s p e d e s . I m p e n d a n en 
Cuba núm. 52, altos, 6862 8-1 1 
L ESQUINA A 11, Vedado. a lqui lan 
dos hermosios chaletB, acabados de fabr i -
car. Informan e.n Prado '¿i^. Tel. A-1693. 
6R90 4-]1 
G E N E R A L L E I 0 8 MABIANAO 
Se alquila esta hermosa y tresca C.V.SH, 
con todo el confort moderno. Informan on 
Prado 84%, te léfono A-1693, 
6889 4-11 
S E A L Q I I L A la mi.-vii y bonita casa de 
la Calzada del Cerro núm. 633, con por ta l , 
rala, «a le la , cuatro cuartos, comedor y do-
máa comodidades, Precio, ocho centenes, 
Informea en el 438 F, de la misma Cal-
zada. 6586 16-11 Jn. 
G E R V A S I O 1K0—Con «ala , «a le ta , 6 cuar-
tos, oomedor y d e m á s serv idos, en 16 een-
tftnes. L a l lave en la misma. 
6774' 4-10 
V I R T U D E S 14414, b á j ~ o s r T o n ^ a I a r ^ a í e t a [ 
6 cuartos y demÉLs servicios, en 16 cente-
nes. La l lave en la fábr ica del lado. 
6773 4.10 
UN A L T O LINDO, con cielo raso hasta 
en' la cocina, pisos que parecen una a l fom-
bra, claros .y frescos, l a oasa m á s l inda 
del barr io y la mejor cuadra, Escobar 78, 
entre Neptuno y Concordia. T a m b i é n es-
t á n vac ío los bajos. 6872 8-11 
S e d e s e a A L Q U I L A R 
una casa en el Vedado capaz para numero-
sa famil ia , bien de uno o dos pieos, que 
tenga garage. Se quiere para v i v i r l a mu-
cho tiempo y se p a g a r á buen alqui ler . A v i -
sar al t e lé fono F-3128. 
6860- t 10-11 
S E A L Q U I L A la casa de azotea Figuras 
núm. 81. con sala, ' tres cuartos, comedor, 
cocina ,bafio e inodoro. In fo rman en Ber-
naza núm. 4, botica. 
6852 4-13 
E G I D O NUM. 23—Se a lqui la «!• pr imer 
piso con cinco habitaciones, sala, come-
dor, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y motor para agua. 
I n f o r m a r á n en los bajos. 
6913 4.11 
APROPOSITO para oficina .abogado o m é -
dico, se a lqu i l a el piso bajo de Vi l l egas es-
quina 'a. Empedrado, n ú m . 61. ñu d u e ñ o en 
San Rafael núm. 4, Nueva d u l c e r í a de I n -
gla ter ra . t e lé fono A-8667. 
6909 §.11 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes,, los frescos 
y modernos altos de Indio n ú m . 13, entr-3 
Monte y Rayo. La l lave en los bajos. I n -
forman en Revi l lagigcdo núm. 18. 
6906 4-11 
t6É N ü B f r d S A L T O p cpn aalftj 'ssTétfu 'co'-
medor, y 7 cuartos de Sol 48, en 15 cente-
nes. Los de Sol 46, con las mismas como-
didades, en 14. Las l laves en los bajos de 
los mismos. In fo rman en Cuba 65. 
6863 4.11 
• SE A R R I E N D A LA T I E N D A D E U N IN-
genio en la provinc ia de la Habana. SI no 
pueden ofrecer buenas g a r a n t í a s , no deben 
presentarse. San Juan de Dios n ú m . 3, a l -
tos, de 4 a 5 p. m., ú n i c a m e n t e , 
6849 4-11 
SE A L Q U I L A la casa, -••alie F n ú m e r o 11 f». 
v>dado. media, cuadra de la L ínea . Sl«te 
centenes, l l a v e s al lado. In forman en 
M)eTcad<e,rfeu) ft.úins'. 97̂  4-11 
S E A L Q M L A la caaa Noptuno núm, 230, 
antiguo, n.lto. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos inodoros y g a l e r í a . I n f o r -
man en la misma. 6772 6-10 
Se a l q u i l a , c o n 4 p u e r t a s de h i e r r o , 
p r o p i a p a r a eaaa de p r é s t a m o o cosa 
a n á l o g a . E n A c o s t a y C u r a z a o , bode-
ga, d a r á n r a z ó n . 6770 4-11 
HE A L Q M L A en el Vedado, cál le I I entre 
6 y 8, siete cuartos, sala, saleta, comedor. 
Catorce centenes. Informes por los t e l é -
fonos A-8801 y F-2B05. 
6834 6-10. 
P R A D O 1 y 3 
En esta e s p l é n d i d a caaa se a lqu i l an ha-
bitaciones amuebladas oon todos los ade-
lantos modernos, hay plevador. salones y 
b a ñ o en todos loa pisos, esmerado aseo, etc. 
En los bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los h u é s p e d e s de la casa, t e l é fono 
A-5390. • 6833 8-10 
S E A L Q U I L A N los altso de Teniente Rey 
88, en 11 centenes. Hay agua. 
6829 4-10 
SK A L Q U I L A N ventiladas y espaciosa.? 
habitaciones en G a ü a n o 82, aitos de! café 
"La Is la ." 6818 6-10 
SK A L Q U I L A N . La nueva dueña de esta 
hermosa oasa ha introducido reformas que 
le permi ten ofrecer a personas de m o r a l i -
dad comodidades y e c o n o m í a ; en la misma 
se a lqu i l a la cocina. Cansulado 103, a n t i -
guo, p r ó x i m o a Neptuno. 
6816 10-10 
A M I S T A D 6 0 
La hermosa casa de planta baja y alta, 
sala, 4 cuartos, dos s á l e l a s , dos patios y 
servicios sanitarios. En el tercer piso dos 
habitaciones má-s. L a llave en el n ú m e -
ro 45. Su d u e ñ o en San Nicolás M, d« 11 
a 12 a. m. y de 6 a 7. 
6846 6-10 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila una ca-
s i ta de sala y dos cuartos con buenos pisos 
y servicio sani tar io . Esperanza 29, casi es-
quina a F lor ida , por donde pasan los ca-
rros. 6844 4-10 
O B R A P I A M M. 14. esquina a Mercaderes, 
se a lqu i lan habitaciones; hay un departa-
mento independiente con tres habitaciones 
y comedor, en cuatro centenes. 
6840 8-10 
r\SA D E PABULIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la. p lan-
ta baja hay un departamento con sala y 
habitacióu, estando al frente una respetable 
s e ñ o r a . Empedrado n ú m . 75. 
6837 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos atlos de 
Amargura núm. 10, con sala, saleta y siete 
habitaciones. In forman en Mercaderes 27. 
6811 4-10 
G R A N H O T E L Í H E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Cor, 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agup. callente, luz. timbres y l e v a d o r 
eléctrico. Precio sin comida, desde uî  pe-
so por persona, y con comida, desd-» dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
6713 JN- , 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 5 S 
Se a l q u i l a u n l o c a l b a j o p r o p i o p a 
r a o f i c i n a o e s t a b l e c i m i e n t o y u n a ha -
b i t a c i ó n a l t a c o n v i s t a a l a c a l l e , 
H649 8-6 
Eli LO MAS ALTO de J e s ú s del M o n t i , 
calle de Luu n ú m . 82, se a lqui la una casa 
en ocho centenes. V i s t a p a n o r á m i c a de to-
da la Habana. L a l lave al lado. Informes: 
Habana 104, Llurena, t e l é fonos A-2780 e 
1-1 277. «643 8-,5 
A RAM BU RO 4S R y C, altos. So a lqui lan . 
Tienen sala, comedor, tres cuartos, serv i -
cios modernos, pisos de mosa-lcos. Precio, 
$34. Informes: Reina 125. La l lave en e¡} 
n ú m e r o 36. 6602 8-5 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s casas 
a c a b a d a s d e f a b r i c a r c o n v i s t a a l m a r 
y p r ó x i m a s a l M a l e c ó n , e n l a c a l l e de 
S a n L á z a r o n ú m e r o 309 , e n t r e H o s p i -
t a l y A r a m b u r o . Se c o m p o n e n d e sa-
l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , c i n c o d e p a r t a -
m e n t o s , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s de c r i a -
dos, b a ñ o , c o n t o d o s l o s a p a r a t o s , i n -
c l u s o e l de agfua c a l i e n t e . P a r a i n f o r -
mes E m p e d r a d o 10, T e l é f o n o A 3 0 5 2 . 
(1606 10-5 
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for iü i i .n cu i •-)!• . . , , . ! . , i . |Wl lirnM. f rma  en Calzarla da \"ives 
6946 
fifi) AI>Q.lJtl,AIV, en Ancha del Norte 317 A, 
los modernos altos con vista al mar y en 
1« aoera. de la brlísa, escalera de mármol, 
compuestocs de sala, saleta, tres habitacio-
nes grandes y agua ab-nndante a todas ho-
ras. 6722 8-8 
K1V 15 CENTF.IVFIS se alquila.n los am-
plios y modernos bajos de San Lázaro 54, 
con sala, recibidor, comedor, 5 cuartos, ser-
vicio para familia y criados, ins ta lac ión de 
gas y e léctr ica . L a llave en la misma, el 
portero y por el te léfono A-1373. 
6611 8-5 
SAN IGWACIO NUM. 46, entre Lampari l la 
y Obrapfa. Se alquilan los ba,jos para a l -
macén o establecimiento. Tienen cuatro 
puertas que dan a la calle. Informan en 
la misma y en Virtudes núm. 1. 
6598 8-5 
A UNA C U A D R A del Prado, se alquilan 
dos pieos al toe, en la calle del Morro n ú -
mero 9, con instalación de gas y e léctr ica. 
Razón en Prado 34, altos. 
6579 15-5 Jn . 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar n ú -
meros 10 y 12, en 18 centenes. L a llave 
en los bajos de la misma. Su dueña en Je-
sús del Monte 230, te lé fono 1-2463. 
6639 8-« 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
entrada independiente, propio para comi-
sionista, consultorio médico o bufete de abo-
gado, en loe altos del a l m a c é n " E l Siglo," 
Aguacate 69, casi esquina a Muralla. 
6601 8-5 
VEDADO.—Se alquilan los altos de la 
casa calle H núm. 148, entre 15 y 17; a l -
quiler mensual, 16 centenes. Informan en 
H 144. 6510 10-4 
H A B I T A C I O N E S 
E n Bernaza 48 ee alquila una sala alta 
con balcón y dos habitaciones Interiores; 
y en Villegas 101, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas. 6449 15-3 
E X 20 C E N T E N E S se alquilan los am-
plios y modernos altoe de la casa Malecón 
núm. 12, oon sala, comedor, recibidor, sie-
te cuartos, servicio para crladois y para 
familia. Ins ta lac ión e léctr ica y de gas. Su 
dueña en Reina Í31, te léfono A-1373. 
6612 8-5 
V E D A D O . — A l q u i l o una magníf ica casa en 
9 centenes, sala, «a le ta , ñ cuartos e s p l é n d i -
dos, servicios, portal y Ja rd ín . Calle Once 
entre L y M. La l lave en la bodega. 
6788 S-10 
V E D A D O . — A l q u i l o una cava de a l to y 
bajo, sala, saleta, 7 cuartos, dobles s e r v í -
eios. por ta l y j a r d í n . Calle i Once entre L 
y M. La l lave en • la bodega. 
6787 8-10 
VEDADO.—Para el p r imero , de Ju l io se 
d e s o c ü p a l a casa calle ló entre H y G, sa-
l a , comedor, seis cuartos, tro.s con lavabo de 
agtia. corr iente , baño . repo--tería , en el bajo, 
dos cuartos, cocina y baño, garage. I n f o r -
man en H núm. 144. 6783 10-10 
S E A L Q U I L A una esp lénd ida h a b i t a c i ó n 
a l ta con luz e l éc t r i ca , a s e ñ o r a s solas o 
matrimonio^; sin hijos. Man <ie ser perso-
nas de moral idad. S'ef. piden y dan refe-
rencias. Es casa de fami l ia . Luz n ú m . 4 4. 
altos. 7á.i7 4-9 • 
S E A L Q U I L A N loa hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitorios, cuarto de desaho-
go, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. 36. Tel . A-6580. 
0455 10-8 
l 'NA V I . X I X S l - U A i ; ATTIMT^-> 
el país, des-oa colocarse do c A,:)A 
quien la rocomlondo y dan r^'^"^'' 
moro 71, entre 9 v Cal-vi,!, 611G 
dado. u n , . ' l-f,,*acla. chalej1: 
"iM-lSICA rnUO('..\U.SK 7 x ~ T T ^ r ^ > 
ninsular d- mediana odad de 
para limpieza d- . oficina-, ^ 
a n á l o g a , .entiendo ,1,. cocina es fl '^ 
no buona pro^oncia. Informan P y 
núm. 40, ant iguo ' 11 Áj| 
6941 
SH: SOM.-ITA. KX T I ^ T ^ - ^ . 
altos, lina buona cocinera q,,e / KE1 
limpieza, para un matrimonio RJHí 
6939 
DOS P i ; : x i N ^ r i . . \ K K s i ^ T ^ 
carso. una co.-inern; !a cocinera ««M00 
tumbrada a trabajar con oxn-anier 1 
país , cocin-a a !n r spaño la v a ln i ' 
la otra do criada de m.-\no.v 
m á q u i n a y tiono,, buenas re fe ren^ 
forman on Dragones núm 3 
6937 
DOS JOVKXKS 1M-; COLOR , - , 7 ^ -
locarse, una para limpieza de habit \ K 
y coser algo, x- la otra para llmpieza^F 
oar a i cocina: tienen buenas r.fer^ 
SueldQ, tros c e ñ i r n o s . " Infonmar tó 'a 
peranza 63, antiguo. 
6936 
DOS SK5.-OHAS DKSEAN RXc<Ír?p| 
una h a b i t a c i ó n ventilada en oasa de« 
lia de m o r V i d u d ?\i el Vedado, cercad, 
baños do mar - K l Progreso." • Inforn». 
Vil legas 22. bajos. 69̂ 4 
DESEA COLOCAR?!? DE ( T . r K 
manos una jo \ oi i . peninsular que tiene--
nas referencias > que sabe cumplir v 
con su ohüga-iC.n. Paseo y 2 núm $ 1 
dado. 6 93 3 
DESEA COI>OÍ'AKSE L'N A C0CÍ^ 
peninsular, os muy buena y aseada;»« 
como exijan y duerme on ,su casa. Infon 
en Amistad 40. entro Concordia v M 
l 
DESEA COLOCARSE CX JOVEN Dj 
aflos: tiene referonrias de la casa dondíl 
Férvido. In forman en LtímparlUa entn 
llegas y Bernaza. ' •arhonoría . 
6931 i -
CX P E X I X S r i . A R DE MEDIANA.EÜÍ 
desea colocarse tíe ••rindo en casa de ta 
l i a respetable: tiene buenas referencísí. 
formaran en la Plaza d»! Vapor núm 
por Dragones. 6950 ü 
SE SOLICITA 1 NA CRIADA PEM>T 
lar para cria da do manos, que entienin 
go d» cocina, pa ra una señora-sola, ts 
p ó s t e l a 13, altos, moderno. 
6918 Kl-
I N D U S T R I A NUM. «4.—Se alquilan los a l -
tos, fsala. 5 habitacoines, cuarto de baños 
y toda de azotea. Los carros pasan por la 
esquina. L a llave en los bajos. Informan 
en Trocadero 14, antiguo. 
6733 8-8 
S E A L Q I I I . \ \ 
tuno 198, casi e 
nen sala, saleta, 
modidades. Su d 
m a r á . 
los altos de la c$jsá Xep-
qulna a D e l a s c o a í n : tie-
inco cuartos y' d e m á s co-
.eño en los bajos, ¡nfor-
6762 S-9 
.«El A LQl ! L 4 un 
mosa casa, de Vírtu 
r a oficina : t ¡ o n e ! t 
o sin ellos. Puede 
6765 
' tamento en la her-
úm. 2 A. propio pa-
ctPlca, con mueblef 
; a todas horas. 
4-9 
SE; A L Q U I L A N , en 
tos de la casa I ' e ñ a l v e r 5 
narlo y Lealtad, -compuest 
cuartos, b a ñ a d o r a y ducha 
Lenes, los al-
mtre Campa-
de sala, tres 
-on muy fres-
cos por estar a la brisa. La Have en lós 
bajos. In forman en Campanario 26, te léfo-
no A-4476. 6763 4-9 
S E A L Q U I L A N 
E n l a n u e v a casa P a u l a 4, u u m a g -
n í f i c o l o c a l , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y a l m a c é n , y t r e s m a g n í f i c o s 
p i s o s l u j o s o s , c o n f o r t a b l e s , f r e s c o s y 
m u y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42 . 
6436 2 6 - J . 1 
E s p a c i o s o L o c a l 
P A R A A L Q U I L A R E N L A C A L L E D E ES-
T E V E Z N U M . 4. PROPIO P A R A INDUS-
T R I A O A L M A C E N DK TABACOS, SUPER-
F I C I E 1,158 METROS CUADRADOS, E N -
T R A D A POR DOS CALLES. 
6430 15-1 Jn. 
DESEA COLOCARSE (NA SESORAj 
mediana edad d» criada, de manos 0 mi 
.ladera: sabe cumpl i r con su obligacife 
tiene personas que respondan por ella, i 
.Rafael :t>9, entro San Francisco e lid 
t-a. 6971 (-i 
OESEA COLOCARSE I " N A JOVEN 
ninsular de criada de manos o man«j*l» 
sabe cumpl i r con su obligación, y t 
qu'ien responda por olla.' Informan euPt 
gres o núm. 5, a ' t ' .f . No se coloca fuí̂ f 
la ciudad. 6970' 
MES E A COLOCARSE 1' NA COCKíB 
peninsular: sabe cumpl i r con su'obllM 
y tiene quien la garantice, no ê coloc»! 
t r r * con tónos . RazAn on Suspiro núo. 
cuarto núm. s. de 12 a 2. 
6968 • 
SK DESEA.V INFORMES df un loca' 
pac ios o en planta allí» n baja, con.bue» 
si cemital. mejor. .No interesa que s« 
bitable si se presta a mejoras. Pirí;*1 
por ( arta a M. MIRHPI. DIARIO DE 
RISA. G. 
DESEA COLOCARSE UNA MÜCHj 
peninsular: s-ib" cumpl i r con su ob,lf ' 
Informan en Vive.-- 64. esquina a Fli: 
6966 
COEtX'ARSE CN JOVgN 
ALQ,lTII,A la casa de esquina Es t ra -
da Palma n ú m . IT, acera de la sombra, a 
una cuadra de la calcada I n f o r m r á n en 
J e s ú s del Monte n ú m . 424. 
C 1777 u - i 
DESEA 
pa í s de criado do manos en ,.. 
! familia. I n f o r m a r á n en la ,barbería 
do esquina a Acosta. 
K \ UOS AUTOS de "La Habanera," Obis-
po núm. 89, entre Aguacate y Compostela, 
se a lqui la un m a g n í ñ e o s a l ó n a p r o p ó s i t o 
para oficinas. In fo rman en la misma* 
7049 5.S 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Ancha del Norte 317 B, compuestos de sala, 
saleta y tres hermosos cuartos, con todos 
los servicios sanitarios, agua abundante a 
todas horas. 67 21 8-8 
E1V CASA DE FAMILI 'A respetable se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s so-
las o matr imonios s in n iños . Tienen que 
ser de toda moralidad, en Lampar i l l a n ú -
mero 33, bajos. 7051 8-8 
P L A Z A D E 1/ C R I S T O . Propio para comi-
sionista, y persona de gusto, p r ó x i m o a de-
socuparse el piso de la nueva casa Tenien-
te Rey n ú m . 83, se a lqui la . Puede y«r5se 
a todas horas. En l a misma se vendan 1 t 
canarios, -en un lote. 6717 5-8 
EN CASA MODERNA, de mucho orden, ae 
a lqui lan habitaoiones coñ su cocini ta Inde-
pendiente, por $10 p la ta ; hay cuartos ba-
ratos para hombres solos. Misión 67, an-
t iguo. '. 6737 i 8-8 
V E D A D O , calle 19 ent re 12 y 14, ee a lqu i -
la una boni ta casa, en t r e ln fn peana amer l -
canoa. La l lave en l a bodega esquina a 12. 
Informan en San Miguel ion, Tel . A-4300 
6586 9_5 
S E A L Q U I L A , on tn y Calzada, una casa 
con «ala, dos cuartos grandes, cocina, co-
medor, servicio sanitario, en siete cente-
nes. Informan en la bodega del lado. 
6672 • IO-T 
L M A I S O N R O Y A l í 
CAllE 11NÜNIERO 65 y ESQUINA J 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
frasco, en el punto m á s al to del Vedarlo, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui -
sita bajo la d i recc ión del mlnmo chef f r an -
cés de la e s t ac ión de Invierno, precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-116S. 
4753 26-35 M. 
E X R E I N A ÍTUJtf. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos, 
con todo servicio,, entrada a todas horas 
y en las mismas condiciones Reina 49. 
5578 48-18 M. 
"¡K, \ I , C { I n ,A una magní f lea h a b i t a c i ó n 
para oficina en la hermosa, fresca y cén -
t r i ca casa de Cuba n ú m . 54. esquina a E m -
pedrado. Puede verse a todas horas. • E l 
portero informa en la misma ca.sa 
6396 15.31 M. 
G A S A B e S T t M 
de Clemencia Gómez Toro. Reina 20 esqui-
na a Rayo. En esta g ran casa para fami-. 
lias . encon t r a r á , hospedaje todo el que bus-
que v i v i r con economía , comodidad y de 
cencía . Hay hermosas habitaciones y de-
partamentos para una, dos y cuatro perso-
nas. Precios sumamente módicos . A d m i t i -
mos abonados a la mesa Se exigen refe-
rencias. 6372 16-30 M. 
SE A L Q U I L A N 
dos pisos altos aacbados de construir, muy 
frescos y amplios, «n Corapoetela 94, entre 
Sol y Mura l l a . Informan en los bajos, a lma-
cén de s e d e r í a y novedades de Pernas y C a 
C 1745 15-29"M, 
L I C I T U D E S 
PARA I R A U N A POBLACION D E C A M -
PO se desea una c r iada que sepa cocinar 
bien para el s e r v i d o de la oasa o para 
l a . cocina, si fuere de necesidad. In fo rman 
en 17 n ú m . 8. entre M y N. de 12 a 2 y 
de 6 a 9, Vedado. 6930 4-1 2 
P A R A E L S E R V I C I O D E H A B I T A ( "lO-
ne<; desea colocarse una joven peninsular 
que entiende de costura: tleoie buenas re-
ferencias. Mercaderes n ú m . 18^, allo^. 
6919 4-12 
PARA C R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de 22 aflos de edad: 
tiene buenas referencias. Daráji razón en 
Suspiro núm. 16, altos, cuarto 48. 
6947 4-12 
S O L I C I T O UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que sepa cocinar para 6«rvir a un matrimo-
nio; 4 centenes y ropa limpia. Santa Clara 
núm. 24. altos. 6954 4-12 
S E SOLICITA UN B U E N C R I A D O D E 
manos que sea. l impio y t rabajador y que 
t r a iga referencias, i n fo rman en C á r d e n a s 
ntlm. 29, bajos. . 6952 4-1 2 
D E CRIADA D E MANOS O DE MAN E-
jadora. solici ta colocarse una peninsujar cjúe 
tiene quien la garantice. I n f an t a y Maloja, 
lvvieg«. 6920 
DESEA •COLOCARSE I'NA 
peninsular do manoja iora o criia,.*V 
no* en casa ú" familia do n10ral Afflarí 
quien la Rarantico. Informan en 
ra núm. 86, ant iguo. 
6964 
DESEA COLOCARSE I N Bl pJVede 
ro en comercio o casa do huWP* ,. 
tiene inconveniente en ir al camP 
man en Rayo núm. 92. antiguo. 
J ! ^ r r o F Í T I 
COCINERO PENINSULAR ^ . ^ j r 
para hotel, restaurant. ia.«a P3^ y 
casa do comercio: cocina franeen 
ñola, entiende de postres y h ^ w ' 
sona sola y tiono Informes. ^ 
na n ú m . 99, c a r p i n t e r í a . 
6960 • 
DESE A C( >LO< "A RSK UN B U ^ b e ^ 
do mano en rasa part 'cula 'V ^ 
muy fino y sana buen siiold-O .v j j 
rendas. Informan en Campanai 
69.ÍS 
a.l)aj« en 
UN COCINERO QUE '-LEVA 
el país , desea encontrar 
pa r t i cu la r : tiene 
tiene vicie 
na sazón . 
de v íve re s . ' '59 
('( U M, • \ !;SK UNA P^Jrj j j j 
: •• muy atoado, tem ^ 
Cnüc 17 esquina a • • ,.1 
DESEA 
con dos hijas ^ taB ha la otra, chica, do i " "n" . Í adora .^ - | 
deíiea colocarse j un t a con la_ 
be cocinar. Informan on 
la," San Pedro m'im. 5. 
6S88 
DESEAN C< »I/M 'ARSE ,,0f ente^ 
ro-., una de criandera a ^ 1 «iadof* 
otra, do criada de manos o ^ a ' n ¿ $ 
pretensiones, ambas con r< 
men y Gloria , fonda. 
6898 --r 'pf; 
AtrEXCTA DE UOLtXTAOlON 
quo Gal l -go. Dragones 'h- ^ cj«ft f.. 
En 15 minuto:- y con refeiP".-^ ^ 
c r iador dependientes, ,,am gggjj í, 
ras y trabajadores. 
l i A C E Ñ T Á L T A 
un regetite \- a rmacia 
'San José, 
8886 
D E S E A C O L O C A R S E 
criado, acostumbrado "1 s^,.nte ' ' '^ 
n insular ; t a m b i é n una 
un general cocinero, todo 




COLOCARSE DE MANEJADORA 
^ f de m&nos. una Joveai peninsular, 
cria-fl* -pridnera d« la Maohtaa." MCu-
T t m B. 6S9D 4-11 
í - - ^ r r c O L O C A R S E 3 DE CRIADO DE 
pES^'1 penlm'suiar oon bilmas ref«reii-
raajnos tTaba,jador, Imforroan en Neptu-
S' 25' ti€tnd,a' ^ VlV'6r>6S' 
4-11 
^ - T ^ A COLOCAKtíE UNA JOVEN PE-
uTr recién M-eg-ada, Ae criada de ma-
jiln^u1* • j^.opa,; ^ j . cariñosa oon los n l -
1,05 in fo rmarán en San Nico.iaB núnv 196, 
^.narto núm- 7. 6904 4-11 
- . BUENA COCINERA DE MEDIANA 
i d^sea oolocacSión en una buena casa: 
cd ^oelentes reoomendaclones. Infor-
6903 . 3^ ^ l ^ , 
'~ZZr7vO JOVEN, ESPAÑOL,, FINO Y edu-
V ^ « e a colocarse: tiene referencias. In 
Armaren la carpeta áel Hotel Pacaje. 
06913 .. 4"11 
SE S O L I C I T A 
Una boiena criada de cuartos que 
traiga referencias de casas respeta-
bieg Reina n ú m e r o 124, antiguo, es-
quina a C h a v e a 
6910 
"^BSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
„ meses <3e parida. Informan en Zan-
£ 73 -t^éfono A-2422. 
J 6884 4-n 
" A L COMERCIO. CONTABILIDAD POR 
. ra/g por experto Tenedor de Libros, ain 
\or,A*s nretensáonies. Avisos: señor Pavía, 
Obispo núm. 52. 6871 15-11 Jn. 
En S a n L á z a r o n ú m . 1 0 6 
antiguo, altos, de 12 a. tn. a 3 p. m., se so-
licita urna cocí mera que esté dispuesta a 
nasar los meses de verano en una tem-
ía cerca de Ja Habana Se payan 3 
"rwntenes y ropa limpia. Se desean recomen-
Odones.' 6680 4-11 
D E S E A C O L O G A R S E 
una señora peninsular, formal, en casa de 
una respetable familia para criada de ma-
nos o para coser, pues sabe hacerlo en ge-
neral, a mano y en máquina, también sabe 
bordar y marcar. Informan en Zequelra le-
tra B, casi esquina a Fernandlna, a una 
cuadra de Monte. 6879 4-11 
"¿E NECESITA, EN CASA DE CORTA FA-
mnia, una criada de manos para limpieza 
de habitaciones; debe tener buenas refe-
rencias- Monte núm. 366, antiguo, altos. 
6875 4-11 
" SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que no tenga pretensiones y que entienda 
algo de zurcir, si no trae referencias que no 
se presente. Peña Pobre .27, moderno, ba-
jos.. «874 • 4-11 
DESEAN COLOCARLE DOS JOVENES 
peninsulares, bien educadas, para habita-
ciones y coser o para el comedor: saben su 
obligación, son finas y trabajadoras. In -
forman en Calzada y A, tienda de ropa, Ve-
dado. 6900 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos, prefiere habi-
taciones o matrimonio solo: sabe coser un 
poco a mano y en máquina y no tiene In-
conveniente en Ir fuera de la Habana a 
pasar el verano, teniendo buenas recomen-
daciones. Jesús María 124, antiguo. 
6869: . 4-11 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
de criada de manos: sabe cumplir con 
su obligación. Industria 96, cuarto núme-
ro J 2. No duerme en la colocación. 
. 6868 4-11 
' D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manos, peninsular para corta familia. Infor-
man en Obrapla 64. 
' «865 - . • . 4-11 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
IS y repostero, peninsular, en almacén, 
establecimiento o particular o para el cam-
po: es hombre solo, cocina como les guste, 
es honrado y exacto en su cumplimiento. 
Mercaderes núm. 39, cuarto núm. 10, Agus-
tín o el encargado. 6864 4-11 
• DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BS-
pafiola de orlada de manos o manejadora, 
criada de cuartos o de hotel, sabe su obli-
gación y tiene quien .la recomiende. I n -
forman en Bernaza núm. 55.-
6861. 4.11 
. UNA MONTAÑESA DESEA COLOCARSE 
para cocinera en casa de moralidad: tiene 
buenas referencias y no duerme en el aco-
modo, y. una criada de manos. Ravo 67, an-
tiguo. 6859 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos, acostumbrada 
a trabajar en el país. Informan ¡en la ca-
lle de Santa Clara 37, moderno. 
6838 4-11 
CRIADO EXCELENTE, JOVEN Y CON 
buena • recomendación, desea colocarse en 
casa formal y que pague buen sueldo. 
Obrapía 62. 6S56 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
Jera repostera, española: tiene Miemos in-
formes y no se coloca menos de 3 o 4 cen-
tenes. Informan en Mercado de Colón 72 y 
'3. puesto de huevos. 
SÍ03 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
sepa bien su obligación y tenga infer-
as. Sueldo, tres centenes y ropa l impia 
^ e c ó n 22, esquina a Genios. 
4-10 
vifE CR.IA'DA DE MANOS O PARA SER-
y cocinar en matrimonio solo, desea co-
carse una joven peninsular que tiene bue-
as referencias. Belasooaín núm. 17, por 
l l l ^ - 6771 4-10 
MnaE|SEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
i0^601 Penlnsular oasada y de seis me-
haber dado a luz: tiene abundante 
/ P11*116 verse la n iña Antón Re-
Í - I J ^ J ^ 6769 6-10 
Eeín08 JOVENES PENINSULARES DE-
b colocarse de criadas de manos: sa-
pn A?111115111, oon su obligación. Referencias 
en Monserrate núm. 96. 
J ! ! Í _ 4-10 
^'NA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
jn , C'0Cin,em €n ca'&a Particular o co-
klac Informan en Amistad y Dragones, 
6832 4-10 
t»enS ^ COLOCARSE DOS JOVENES 
de "suliareis para manejadoras o criadas 
manos. Inforínan en Dragones núme-
8iL ^ "La« Aurora." 
4-10 
na Í .BUEN COCINERO ASIATICO, COCI-
tlen^ n .españo]'a' y criolla y a la itaUana: 
tia len 10 garantice. Informan On Glo-
6808 2' eaqul:na' a Clenfuegos. 
4-10 
nej¿nEA CO;LOCARSE DE CRIADA O MA-
be cum nUna lS*ñ0Tlta' penlnsular que sa-
^ «JrF [T, C0;n su obligación y tiene quien 
nier^ 7, e- Dlrlglr®e a Lamparilla nú-
6827 4-10 
lorari oÓVEN PENINSULAR DESEA CO-
tiene v, * manejadora o criada de manos: 
mía. 1,, níLS referencias. Informan en Mu-
^ J ^ l . antiguo. fi 6826 4-10 
Sa S l t fOLOCARSE UN JOVEN EN CA-
3o y ti« íiabe cumPlir oon su traba-
^onde h« + ̂ ^^n^a^-iones de las casas 
la- ©rtcflrt ^ ^ a ^ o . Informan en Luz 97, 
-" - -^ ¡^f f*- 6821 4-10 
• • n de ^ ^ ^ « U L A R SOLICITA COLOCA 
^ t iL^ Knera' con nlñiU de 15 me-
^«ro n^u buerias inferencias. Villegas nú-
- - - : 6845 4.10 , 
I t a f f e i i r s 
p T T r i " P R I N C l -
^ ^ L F O N S O N U M E R O 314, 
8-10 
• ̂  h i ^ \ ^ f . \ ^ ^ UN. MATRIMONIO 
^^Po. Dirí iB^ n'a l ^ ^ r a y «alen al 
ft^to d* i ^ i ^ 0 'a 'la Plaza del Vapor 
ú« Pan por Gallano. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
nlnsular de criada de manoa con familia de 
moralidad: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por «Jla¡ no le Im-
porta i r al campo si es buen «neldo. I n -
forman en Arsenal núm. 44, altos. 
68.23 4-10 
SE SOLICITA, EN CORRALES NUM. 8 
una cocinera del país. 
6818 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de manos o para lim-
pieza de habitaciones: tiene quien la ga-
rantice. Aguila 116, cuarto núm. 72. 
6817 4-10 
SE SOLICITA UN COCINERO PARA CA-
sa dê  famUia, que sea limpio, sepa su obli-
gación y que tenga referencias. Calzada 
del Monte núm. 314. 6854 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos, una de 
ellas no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informarán en Inquisidor núm. 29. 
6847 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche ¿ntera, de 12 días, buena 
y abundante ,teniendo quien la garantio-e. 
Corrales núm. 43, 6838 4-10 
SE DESEA SABER EN DONDE SE HA-
lla Alejandro González y Arenas, de Ast/u-
rias. Lo solicitan sus Hermanos Alfredo y 
Jesús, vecinos del Sanatorio de la Purísi-
ma Concepción, de la Asociación de Depen-
dientes. 6842 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
colocarse de criadas de manos, o maneja-
doras: no se colocan menos de 3 centenes 
y ropa limpia; saben bien su obligación 
y no se admiten tarjetas. Informan en Lu-
oena núm. 10. 6S«S 4-10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular que es cum-
plida en sus deberes y que tiene quien la 
garantice. Sitios núm. 9, altos. ' 
6848 4-10 
UN MAESTRO COCINERO T REPOSTE-
ro desea colocarse. Corrales núm. 73. 
6814 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
joven de criada de manos o manejadora. 
Calzada de Concha núm. 35. 
6841 4-10 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos o 
manejadora y la otra de criandera, con 
buena y abundante leche: tienen buenas 
referencias. Muralla núm. 111. 
6825 4-10 
VENDEDOR LLEGADO HACE POCO DE 
los Estados Unidos, desea artículos de ab-
soluta no'Atdad para vender en convisdón. 
Cartas a .Jû udLa 113, cuarto núm. 4. 
6810 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de orlada de manos o de maneja-
dora: tiene '"uien la garantice. Informan 
en Villegas núm. 105. 
6808 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y no se co-
loca menos de tres centenes. Informan en 
Inquisidor núm. 29. 6807 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
acostumbrada al servicio de orlada de ma-
nos, camarera en hotel o manejadora: oo-
se en máquina y zúrclr, va al extranjero, 
en oasa formal. Informan en Manrique 109, 
antiguo. 6806 4-10 
JOA'EN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se para limpieza de habitaciones y si es 
necesario también sabe coser, quiere casa 
de moralidad y corta familia. Informan en 
Villegas 87, altos, entrada por Amargura. 
6805 8-10 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para criada de manos o manejadora. Calle 
S número 8, Vedado. 6804 4-10 
CRIANDERA JOVEN DESEA COLOCAR-
se a .leche entera o a media. Hace 4 me-
ses que dió a luz el niño, el cual puede 
verse en Consulado 90, antiguo, bajos. Tie-
ne buena leche y quien la garantice. 
6802 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA COR-
ta familia, que sepa cumplir oon su obli-
gación y traiga referencias. Merced 19. 
6801 4-10 
CRIADA DE MANOS. SE SOLICITA UNA 
para las habitaciones; que entienda algo de 
costura y presente buenas- referencias de 
donde haya servido. Vedado, calle 2 nú-
mero 8, esquina a 11. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. 6796 4-10 
MEDIO CORTADOR. NECESITO UNA 
persona de 17 a 20 años, que conozca el 
corte de sastrería, paira cortar de confec-
ción. Sueldo 4 centenes y la comida Exi-
jo referencias. Temporal, Belascoaín y Sa-
lud. 6796 4-10 
UN COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QUE 
sabe su oficio también a la criolla, desea 
colocarse en oasa de comercio o particular, 
teniendo quien la garantice. Tenienbe Rey 
núm. 80, entre Villegas y Aguacate. 
6793 4-10 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de manejadora o criada de manos en 
casa de moralidad: tiene quien responda por 
ella: sabe cumplir con su obligación. Mon-
te núm. 241. 6791 4-10 
UNA CRIADA DE MEDIANA EDAD, 
blanca, desea colocarse para el servicio de 
manos de matrimonio, corta familia o acom-
pañar a señora sola. Compostela núm. 18, 
antiguo. 6790 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que tenga referencias para una corta fami-
lia. Calle B 153, entre 15 y 17, Vedado. 
6789 4-10 
GRAN CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse a leche encera, con. referen-
cias de donde hizo, otra cría: tiene abundan-
bueña leche. Calle 8 letra A, entre te y 
13 y 25, Vedado, 6785 4-10 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA Co-
locación una peninsular que tiene quien la 
garantice. Amargura núm. 86, cuarto nú-
mero 15. 6782 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESPA-
ñola de criada de manos y una muchachi-
ta de 14 años, las dos saben cumplir con 
su obligación, una sabe repasar y «i «s 
posible ir juntas; tienen quien responda por 
ellas. Informan en Factoría núm. 4. 
6780 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora; 
tiene quien la garantice y sabe cumplir con 
su obligación. No se coloca menos de tres 
centenes. Informarán en Factoría núm. 17. 
6779 4-10 
PARA EL CAMPO SE OFRECE UN PE-
n insular para dependiente, encargado de 
un establecimiento de víveres o mixto, con 
veinte años de práctica y buenas recomén-
dacion&s. Dirigirse a J. Cabrera, Corrales 
núm. 2 R, Habana. 67S6 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos: tiene referencias y sabe coser. Infor-
man en Animas 173, altos. 
6764 4-9 
T E N E D O R S E L I B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael núm. 149, alto». 
A . . . . 
U N P R O F E S O R 
Teaeduria de Libros y Aritmética Mer-
oantü' («ates Director de Colegio), muy 
práctico por estarlo ejercitando en el co-
mercio .desde algunos años, se ofrece para 
dar clases a domicilio o en Colegio donde 
puedan Reunirse algunos discípulos. Ense-
ñanza peál. y positiva Delicias 20 A, Jesús 
del Monté. Recibe órdenes por correo. 
6748 ^ ' 5-8 
S E SOLICITAN 
agentes para la'venta de artículos nue-
vos, de industria fabril. No se necesita ex-
periencia en el negocio, pudiéndose ganar 
$100 al mes en poco tiempo. Diríjanse a 
Chapalaln & Robertson, 409, West Garfleld 
Boulevard. diLcago, U, S. ,A-
D i A J ü í / Ü E L A A I A J ^ U N A — f i d i e i ó í de la mafiana.—Arralo 12 de I S l S . 
E L E C T R I C I S T A 
graduado de la Escuela de Madrid. Se ha-, 
ce cargo de todo género de instalaciones 
eléctricas .garantizando no sólo el esmero 
y la perfección de los trabajos, sino una 
gran economía en los precios. Lonja -le! 
Comercio 638. 6378 15-31 M. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
color para orlada de manos en corta fami-
lia o lavandera en casa particular. Estre-
lla núm. 175. 6761 4-9 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
Jadora solicita colocarse una penlnsular 
que tiene quien la garantice; «abe bien sus 
deberes. Oficios núm. 7, altos. 
6758 4.9 
UN MUCHACHO PENINSULAR DESEA 
colocarse de criado de manos o para cui-
dar una botica: tiene sus padres que res-
ponden por él y sabe su obligación. In-
forman en Vives núm. 180. 
6767 4.9 
EN LINEA 39, ESQUINA A BAÑOS, VE-
dado, se solicita un criado de manes. Se 
exigen referencias. 
«707 ie.g 
SE SOLICITA UN RELOJERO PARA tra-
bajar a la mitad, que traiga referencias y 
duerma en la casa. Monte 273. 
6736 g.g 
A L O S C O L O N O S 
Joven español, mecanógrafo y con tres 
años de práctica en el manejo de una ma-
yordomía de colonia, ofrece sus servicios 
para este cargo u otro análogo en cualquier 
provincia. Para ,más informes dirigirse al 
señor Juan Lonzao, calle de la Habana nú-
mero 90, bajos. 
6753 8-8 
CASA ALEMANA IMPORTADORA DE Jo-
yería y quincalla en Santiago do Cuba, Apar-
tado ¡taz, desea joven penln.::.alar experto, 
venta tejidos, quincalla;. paga buen sueldo; 
auspicios para viajante. 
6732 O.R 
T O D A P E R S O N A 
DE A M B O S S E X O S 
rlcos, pobres y do pem^ño capital, 
o que tengan medios de vida, pu«-
aen casarse Intral y vettajosamen-
e' aunque A. lo Impidan causas di-
versas. escribiendD con sello, muy 
formal, confldencialmete y sin es-
crúpulos, al señor í^OBLBS. Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
se-..orltas y viudas ricas que acep-
tan 'matrimonio con quien care«ca 
de capital y sea moral.—Mucha «e-
. ledad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
6535 8-7 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocarse de criadas de manos, tenien-
do quien responda por ellas. Mercaderes nú-
mero 12, altos. 6607 7-8 
A L COMEPCIO. UN SEÑOR QUE TIENE 
algunas horas disponibles y quien garanti-
ce su conducta, se ofrece para llevar la con-
tabilidad. Dirigirse a Aguacate 71, antiguo. 
6699 8-5 
T r a b a j a d o r e s de c a m p o , 
p a r a l i m p i a r c a ñ a 
En las fincas de Federico Báscuas, kiló-
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, ete solicitan, para ajustar limpie-
zas de caña un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E 
un fuerte torno mecánico, con sus engra-
nas y eje de trasmisión: con contrariiarcha, 
"bompleto;" tiene 28 pulgadas de plato por 
12 pies entre puntos. Informará J. M. Pla-
sencla, Neptuno 74, Habana 
6921 15-12 Jn. 
SE VENDE LA CASA SUAREZ 55, 9 me-
tros y medio de frente por 34 y medio de 
fondo. Informa V. Barbazán, Obispo 68. 
6940 8-12 
GANGA. 2 CUADRAS REINA 1 CASA 
moderna, sala, saleta, 4|4 bajos, 3|4 altos, 
azotea renta $68, $8,000, En Príncipe otra, 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, $1,-00 
y $2.156 de censo e hipoteca FigaTola, Em-
pedrado 31, de 2 a 5. 6938 4-X2 
L E A E S T O 
y venga hoy. Vendo a $60 O. E. metro cua-
drado, una oasa de zaguán, sala saleta, 
comedor y 7|4, es moderna, de azotea y 
gana 25 centenes. Terreno 10'86 por 32'15, 
3 49 y centímetros y dista de la plaza y Par-
que Central dos cuadras. Rúa, Tejadillo 
20, de 1 a 4. 6929 4-12 
SE VENDE UNA BODEGA E.N $9,000. 
otra en $1,600. Otra en $1,500 y una v i -
driera de tabacos, cigarros y billetes en 
$400. Cafés y fondas de varios precios. In-
forma Adolfo Carneado en Marte y Belona, 
café. 6922 4-12 
¡ATENCION! SE VENDE UN GAFE-Res-
taurant, con confitería propia 5' lunch, en 
la mejor calle de la Habana, buen contra-
to y en buenas oondlclones. Informa Do-
mingo García Obrapía 88, Habana. 
6967 4-12 
DIRECTAMENTE SE VENDE UNA Es-
paciosa oasa en la calle de la Amistad entre 
Neptuno y San Miguel, el terreno vale lo 
que por ella se pide. Informan en Teniente 
Rey 19, altos, bufete del doctor Sardlñas, 
de 1 a 5 p. m. 6963 8-12 
GANGA. ESQUINAS Y CENTROS, ESTA-
blecimientos, calles comerciales, modernas, 
2 y 3 plantas, ganando 32 centenes, $19,000. 
Otra ganando 27 centenes, $17,000. LAKE, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 1775 4-11 
TERRENOS A CENSO. PROLONGACION 
del Vedado, entre esta barriada y el Ce-
rro, solares centrales de 16 por 40; otros 
centrales de 20 por 50 y las esquinas de 
24 por 40, calles, aceras, agua y arbolado, 
una parte en efectivo y éste en plazos có-
modos, dentro del año y el resto a censo. 
Resolved pronto, porque se acaban. Avi-
sen a Delmonte, Habana núm. 78, teléfo-
no A-2474. 6851 4-11 
ESQUINA CON COMERCIO, CONTRATO 
4 años, ganando $31-80, $;-!,500. Casita mo-
derna ,azotea, mosaicos, ganando $15, $1,500. 
LAKE, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1776 4-11 
SE TRASPASA UNA CASA DE INQUI-
Jlnato, toda alquilada, en uno de los mejores 
puntos de la ciudad, deja la mitad, por te-
ner que ausentarse. Informa el dueño de 
la bodega de Estrella 65, esquina a San Ni-
colás. 6892 4-11 
$5-50 E L METRO 
En el Vedado, 13 entre 16 y 18, un so-
lar de 683 metros. Evello Martínez, Haba-
na núm. 70, Notaría. 6891 8-11 
FINCA RUSTICA DE TRES T MEDIA 
caballería, con casa de mampostería, agua 
abundante, árboles frutales, terreno de pri-
mera, situada entre San José de laa Lajas 
y Güines, tiene paradero propio del eléc-
trico a Güines y calzada. Informan en Cal-
zada esquina a I , Vedado, teléfono F-1439. 
6883 10-11 
SE VENDE UNA FONDA POR NO SER 
del giro «u dueño: tiene buena marchan-
tería. Informan en la misma calle de los 
Oflrio^ esquina a la de Paula 
6820 4-10 
VENTA. POR NO PODERLA ATENDER 
su dueño sé vende, en punto oéntiii», una 
casa de huéespedes acreditada. Informes, 
Lagunas 4, antiguo. 6815 10-10 
P L A N A . DEL B U S T O 
SOI/ARES A PLANOS. CENSO Y CONTADO 
A PAGAR $5 Y $10 MENSUALES 
en lo mejor de Luyanó y Víbora, con calles, 
aceras, alcantarillado, agua, luz y arboleda. 
Kst.o plan sólo dura el resto de este mes; 
luego oostarfl, el doble. Vean planos y 
condicions gratis, Departamento de Préata-
mos VICTOR A- DEI, BUSTO 
Calle de la Habana núm. 88. Tel. A-2S50. 
6798 8-10 
S E V E N D E N E N E S T A CIUDAD, 
pin gravamen, 2 casas unidas entre sí bien 
situadas, hacen esquina, propias para ree-
dificar, miden 650 metros cuadrados de su-
perficie. Es negocio para rentar buen inte-
rés. Se prestan para hacer un palacio o 6 
casas. Buenas para hacer almacén para ta-
baco y en el barrio hay muchos. A quien 
le interese diríjase al correo, apartado nú-
mero 1718. 6813 4-10 
¡ G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Se vende una de las mejores bodegas den-
tro de la Habana, se garantiza dé cantina 
veinte pesos diarios, deja una utilidad al 
año de más de cuatro mil pesos; su dueño 
se halla enfermo y por eso vende. Diríja-
se a Muralla y San Ignacio, cafe "El Co-
mercio." 6812 4-10 
¡ A T E N C I O N ! 
En la Calzada de Columbia, esquina a la 
calle de Miramar, se vende un ©stableci-
miento de víveres. Informes en el mismo. 
Y en el almacén de los señores G. Ruíz y Ca., 
Inquisidor 31. Y en el almacén de vinos 
y licores de Juan Rodríguez, Zanja 124. 
También se venden dos esquinas en el mis-
mo lugar, una de 2,180 metros, con siete 
accesorias y otra de 600 metros que no tie-^ 
ne nada fabricado. Teléfono 7120 B-07. 
6799 15-10 
SE VENDE UNA SASTRERIA Y CAMI-
eiería en un punto muy céntrico y de mu-
cho porvenir, es propio para cualquier gi -
ro y ee da barata. Urge' la venta por tener 
el dueño que hacerse cargo de otro nego-
cio. Razón en la Casa Revuelta, Aguiar 77. 
6784 6-10 
COMPREN CASAS 
EVELIO MARTINEZ TIENE CASAS DE 
TODOS PRECIOS, CON BUENAS RENTAS. 
HABANA NUM. 70. 7056 10-9 
1 . 6 0 0 M E T R O S 
o más de ceí.fcro de terreno de esquina en 
lo más alto r mtjor de Columbia, Reparto 
San Martín, con agua, aceras, árboleda, cen-
tén, luz eléctrica: razón, en la otra esquina, 
sexta sucursal, Manuel Alvarez, o en Puen-
tes Grandes y Aldecoa 7a. sucursal, Ma-
nuel Martínez. 6725 8-8 
CASAS E N VENTA 
En Luz, $12,000; Chacón, $14,000; Esco-
bar, $2,500; Manrique, $11,500; Progreso, 
$9,000; Maloja, $8,500; Campanario $9,000. 
E. Martínez, Habana 70, Notaría. 
7055 . 10-8 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos, cigarros y billetes, 
cruce de carros y mucho tránsito; se da ba-
rata. El dueño de ella si la vende se queda 
de socio en la casa el día 15. Informa: R-
González, Monte núm. 40, esquina a Ange-
les. 6695 8-7 
ESQUINAS 
En Animas $7,500 y $10,000, Zanja $10,000, 
Recreo $6,000, Escobar $3,500, Figuras 
$2,000, Maloja $12,000, San Miguel $16,000, 
Fernandlna dos casas de 9 x 27, en $43,000. 
Informes: Cuba 7, de 12 a 4, J. M. V. 
6684 10-7 
A R B O L S E G O 
Se venden S81 metros, con 37 m. 60 dando 
frente a Arbol Seco y con Sitios en 23 m. 41; 
es un rentángulo. 
FRANCISCO PE^ALVER 
Arbol Seco y Maloja, teléfono A-2S24. 
6693 10-7 
V E N D O 
Fincas Rústicas y Urbanas, entre ellas hay 
varias casas de esquina viejas, por fabri-
car y otras varias cansas de centro, nuevas 
y bien construidas, de $2,500 a $100,000. 
También vendo solares a plazos y doy dine-
ro en hipoteca sobre casas y alquileres. Di -
ríjanse a José Piña, Galiano núm. 21,. de 
12 a 4 P. M., todos los días. 
6651 10-$ 
SE VENDE UNA FONDA BUENA Y BA-
rata; tiene contrato y paga poco alquiler, 
con buena marchantería. Informan en ej 
Mercado de Tacón núm. 11, café "Central del 
Mercado." 6800 8-10 
V E N T A D E T R E S CASAS 
Una esquina en $4,000. Una casa moder-
na de altos, que renta 15 lulses, precio, 
$7,000. Otra que renta 16 luiees, $6,600. 
Otra que renta 8 centenes, $4,500. PEREZ 
Y MORELL, PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6663 8-« 
CASAS EN VENTA 
IMalecón, San Lázaro, Lealtad, Manrique, 
Suárez, Dragones, Habana, Compórtela, Je-
sús María, Vives, Alcantarilla, Neptuno, 
Acosta y otras más. PEREZ Y MORELL, 
PROGRESO 26, de 10 a 4. 
6664 8-6 
V E N T A DE CASAS 
Esquinas y centros de $2,000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6,000, $7,000, $8,000, $9,000, 
$10,000, $11,000, $13,000 hasta $50,000. Pa-
ra más informes, Centro de Contratación 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 6665 8-6 
VENDO UN LOTE DE TERRENO DE 
3,290 metros cuadrados; dicho terreno da 
frente a 3 calles, formando 2 esquinas, 
es un buen negocio. Dirigirse a-José Piña, 
Galiano núm. 21, de 12 a 4, todos los días. 
6652 8-6 
DESPACHO DE NEGOCIOS 
Se organizan aportando capitales toda 
clase de negocios; se aceptan y compran 
contratos de inquilinatos dando y exigien-
do garantías y se facilita dinero desde 
$100. Escribid al apartado núm. 1346, Ha-
bana. 6641 8-« 
SE VENDEN, JUNTAS O SEPARADAS, 
las casas Estévez 127 y 129, para fabri-
car; Sta.. Rosa 19 y Universidad 18. Tra-
tarán, M. Barrera, Monte 244. 
eau 4-11 
PARA CAÑA, VENDO UNA BUENA FIN-
ca muy cerca de Ingenio en la provincia de 
la Habana cercada., 7% caballerías, SS,500; 
otra en calcada, a 3 leguas de esta ciudad, 
agua do Vento y río Almendares, frutales. 
FlgaroJa, Empedrado 31, de 2 a 5. 
6908 4-11 
"' VEDADO. INMEDIATA A L A " LINEA 
vendo 1 bonita casa moderna, con jardín, 
portal, sala, saleta, 4j4, cuarto para cria-
do, azotea, entrada para automóvil, $9,000, 
deduciendo un censo. Flgrola, Empedrado 
31, de 2 a 5. 6907 ' 4-11 
SE VENDE UN GRAN ESTABLECIMIEN-
to de bodega. Informa, en Teniente Rey 
85, F. Pichel. 6777 10-10 
SE. VENDE UN SOLAR DE ESQUINA EN 
la calle de Arango y Justicia, de 840 me-
1 tros de frente por 16 de fondo, a dos cua-
I dras de Cancha, Informan «n Luz 68. 
¡OJO! SE VENDEN DOS CASAS SITUA-
da.s en el Reparto de Correa, calle de San 
Benigno entr-e Encamación y Príncipe de 
Asturias, a $2,300 O. A- Informa su dueño, 
Pol 56, altos. 6642 8-6 
$7,000 le cuesta una magmfica ca-
sa eu l a calle de la Sadud cerca de 
B e l a s c o a í n ; casa de 7 x 35, fabrica-
c ión moderna. Informan en Gerva-
sio 131. 
C 1984 12-5 Jn . 
CASA DE CEMENTO, HIERRO, BUENA 
clmfiitac'.ón y decorada, con todas las co-
modida.dop íiutf se pueden desear en una 
oasa de alqu';*^, aislada de las casas co-
lindantes, con 6.tre por los cuatro costados. 
Se vende en $21,000, dando una renta ne-
ta de 8 y mc-dlp por 100 de InteréiS. Infor-
man en Gervasio 131, bajos. 
C 1935 - 12-5 Jn: 
OPOKT.U>;i,..'.\n NO COMUN. POR Au-
sentarse su cl joño ?<• •vende una tienda mix-
ta en el mejor pueblo de la provincia de 
la Habana. Informarán: Suo**i6n de Juan 
Loredo Voldés, Sol 97 y Vlllegaj 131, Ha» 
' 6£ÚZ Ifi.fi 
PARA NEGOCIOS DE TODAS C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 6 P. M. 
Informes de compra y venta do fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in-
formación de todas las localidades rura-
les y de flnoas en ellas comprendidas. Se 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda cla«e de negocios y antioi-
pa dinero sobre los mismos. Me garunfluuu 
ION sefiorea doctores Dámaso Lalné, Prado 
108, r Juan Santos Fernáudez, Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
a D E L M O N T E 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
1849 1-Jn. 
¿Va usted a Fabricar 
Hágalo con el mejor material que existe 
o sea el LADRILLO "CAPDEVILA" 
SUPERIOR en resistencia a todos los co-
nocidos y al mayor número de las cante-
rías que se utilizan, Refractario al fuego 
y a la humedad. Precio inferior a todos 
los ladrillos conocidos. 
Diríjase a la Sociedad Anónima de Cap-
devila.—Tacón núm. 4.—Habana 
C 186& 26-20 My. V 
MUEBLESvPRENDAS 
Fábrica de Muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Máls barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
MESA DE BILLAR. SE VENDE UNA DE 
las mejores marcas, de Nadal, con todos 
sus enseres, completa y todo en buen es-
tado, de poco uso y barata, por no estar 
bien de salud su dueño. Informa el coime 
de "El Oriente," Cuba y Lamparilla, café. 
6927 8-12 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 1-Jn. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
completo: tiene poco uso y está casi nue-
vo. Inquisidor 35, letra. A, principal. 
6857 4-11 
SE VENDE UN PIANO FRANCES QUE 
está en muy buenas condiciones. Carlos I I I 
núm. 247, bodega de la Campa. 
6850 IS - l l 'Jn . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Sohmit Premier núm. 10, último modelo, 
cinta de dos colores, se vende barata, es 
nueva. Tacón 2, altos, señor Calahorra. 
6877 • 4-11 
GANGA. SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
calle en buen estado; se da muy barata. 
Para informes en O'Reilly núm. 95. 
6901 8-11 
UNA VIDRIERA DE CALLE, PROPIA 
para cualquier giro, se vende en Neptuno 
núm. 153. 6902 4-11 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA ESTI-
lo Renacimiento, de nogal macizo, de poco 
uso. Muralla núm. 2. 6831 8-10 
SE VENDE UNA HERMOSA VIDRIERA 
para tabaco* y cigarros, oon su armatoste. 
Galiano 22, esquina a Animas, café. 
6792 8-10 
M U C H A S G A N G A S 
Se venden todos los utensilios de un café, 
billar con sus bolas nuevas, mesas de már-
mol, sillas y otros objetos más, todo bueno 
y barato. También se alquilan dos magní-
ficos locales, uno de ellos muy grande, pro-
pio para una compañía o establecimiento 
en grande escala. Estos locales están en 
Muralla casi esquina a Oficios. Informan 
en el Hotel Gran Continental, Oficios 54. 
6781 8-10 
SE VENDE UN PIANO DE MEDIO USO. 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn. 
PIANOS THOMAS F I L S 
gran forma cruzados y con sordina, a $318. 
Los mismos en caoba maciza, $371. Baba-
monde y Ca^ Bernaza núm. 16. 
6-104 26-25 M. 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d i o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s f e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
La Estrella de Colón 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 1918 a l t . 8-4 
DE CARRUAJES 
VENDO DOS CARROS CUBIERTOS DE 4 
ruedas para cualquier industria, en muy 
buen estado y un tílburi. Egido núm. 17, La 
Constancia. 6925 8-12 
GUAGUAS AUTOMOVILES. SE VENDEN 
o alquilan para jiras dos de 45 caballos; 
también están propios para reformarlos pa-
ra trasporte de casa de comercio io indus-
t r i a son de mucha fuerza y velocidad. I n -
forman en Bernaza núm. 8. 
6724 ' 8-8 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE, PARA NIÑO. UNA TEGUI-
ta fina de 6 cuartas de alzada color ala-
zán, muy mansa; se da por la mitad de su 
valor, en $53 oro. Sol 79. 
6894 4-11 
U I N A R I A 
SE VENDE 
a preció reducido, una bomba Worthington, 
dúplex, 16 por 14 por 10, aspira por 12. y 
expele por 10, capacidad 1,400 galones por 
minuto ;otra 10 por 6 por 10, aspira por 
5 y descarga por 4; una para filtro prensas 
7% por 2% por 10, dúplex, de émbolo maci-
zo; además hay bombas nuevas y de uso de 
otras medidas y para todo servicio. Fun-
dición de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte, Habana 
6866 4.11 
UN TACHO VERTICAL 
de hierro fundido, de 25 bocoyeis de capaci-
dad, con 6 «ftrpenttoes dobles <le 4,700 plés 
de superfloie de calor con plataforma, todo 
completo y en excelente estado. Se vende 
barato y se entnega en el acto. Lonja del 
Comercio 216, Habana 
6867 4.U 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazca. BERLINr O'Beillj aúmero 17. 
telfíono A - I H l 
SE VENDE UNA OALDRIÍA VERTICAL 
de 12 caballos, con su ibuikfv y una m i -
quina de seis caballos, con sus accesorios 
correspondientes. Para informes, Martín 
Reyes, Loma de Candela, Güines. • bodega, 
6153 30-26 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa da 15 caballos 
3 id. id. id. id. ' Id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 Id. 
I Id. Id. Id. id. id. y2 id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. *4 Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
m a o T O B E s o e a l c o h o l 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a plazos, os vende gar*m« 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo. O'R*! 
1 número 67. Habana 
lo74 1-Jn. 
B O M B A S E L E C T R I W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S Slftl C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por horr 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pot 
hora $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. BERLIN, O'Reilly CT, to^ 
léfono A-3268. Vllaplaua y Arredondo, 8L 
1873 l-JTU 
Motores [iktricos 
A L E M A N E S , 
Y 
Al contado y a plazos los nay en la car 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo* | 
S. en C , O'Reilly núm. 67. teléfono A-326$. 
1875 1-Jn. 
: n \ 
M I S C E L A N E A 
UNA GANGA. SE VENDEN I»OS GABI-
netes de Básica, Química e Historia Natu-
ral, propios y de lo más completo para ea-
tablecimiento de segunda enseñanza Puo* 
den verse en San Nicolás núm. 21, entre Vir* 
tude-s y Animas. 6636 8-6 
A V I S O 
* LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebief, Maquinarla 
construida por la FRÁNK MACHIN 6 
COMPANV, de Buffalo, N. Y. 
Se reciben ordéneb por Frarcisco P«; 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en estv%: 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien lo». solicV, 
te a los Agentes en la calle de Cuba ntl»; 
mero 60. Habana. 
1877 U n . 
• HÜESfROS R E P R E W A m m i M O S • 
^ para los Anuncios Franceses, T 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
! S R E S L . M A Y E N C E . C r 
% 9, Rué Tronchet — PARIS 
L o s M i l a g r o s d e l H i e r r o i 
En todos los casos de Anemia, de 
rosis, de Pobreza de la Sangre, de Inapeten-i 
cia. <le Hastío, de Fiebres .intermitentea ©I 
re.beldes, de Sudores fríos, se consi.dera «li 
hierro como el agente más activo de unaj 
mejoría progresiva y de un res tablee i míen-»', 
to definitivo. 
Por eso es que el tratamiento por el HTB-«á 
RUO BRAVAIS, merced al cual se han Ob-I 
servado millones de curaciones, constituya; 
•la base de la mayor parte de las recetas, 
médicas relativas a las enfermedades qii» 
acabamos de enumerar. 
Conociéndose la importancia considewt» 
ble de la introducción del hiei-ro en'la san-* 
gre, no es de admirarse que el verdadieroi 
HIERRO BRAVAIS en gotas- concentradas, 
que es la más perfecta de las preparado-
nes destinadas a esta regeneración, hay» 
asombrado, por su acción vivificante, a loa 
sabios de todos los países. 
M O R E M S T O i i 
ED I G E S T I O N E S O I F I O I L E 8 V Curación Rápido, M 
E L I X I R G R E Z 
P Ü R G Y L 
PURaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura de/ E S T R E Ñ I M I E N T O 
i tfe/as ENFERMEDADES del E S T Ó M A G O 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de Is 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
L E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
$» venda ta todu it$ farmaetea 
PARIS — J . KCEHLY 
74, Ruó Rodler 
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Arresto del presunto asesino. El príncipe Said 
nombrado interinamente. La ver-
sión oficial de lo ocurrido. 
Oonstantinopla, 11, 
La capital del imperio otomano es 
presa en estos momentos de la más 
viva agitación, producida por el ase-
sinato del Gran Visir Shefket Pasha 
y de su edecán Ibraham Bey, vícti-
mas, según creencia general, de un 
complot que se ha venido tramando 
contra el Comité de la Unión y el 
Progreso. 
El crimen fué cometido hoy al me-
diodía, mientras iba el Gran Visir en 
un automóvil, acompañado de su 
edecán. La versión oficial dada al 
público dice que varios individuos, 
que no han sido identificados, y que 
viajaban en otro automóvil dispara-
ron diez tiros contra el Gran Visir, 
infiriéndole una herida que le causó 
la muerte media hora después. Shef-
ket Pasha, junto con su edecán, tam-
bién mortalmente herido, fué condu-
cido al Ministerio de la Guerra, don-
de ambos expiraron. 
Ha sido detenido un individuo lla-
mado Tepal Tewfik, a quien se le 
ocuparon dos revólvers. Se le acu-
sa de ser el autor del atentado. 
El Ministro de la Guerra, Said 
Halem, ha sido nombrado Gran Vi-
sir interino, reteniendo los demás 
Ministros sus carteras. 
UGROS PARLAMENTARIOS 
U n saco de harina arrojado al hemicic lo de la C á m a r a 
de los Comunes. 
Landres, 11. 
Esta tarde, mientras el jefe del go-
bierno pronunciaba un discurso en la 
Cámara de los Comunes, cayó un saco 
de harina, arrojado desde la galería, 
cerca del sitio que ocupaba el orador 
¡Milagrosamente no le cayó encima, 
quedando frustrado el malévolo inten-
to de ridiculizar la figura del jefe del 
gobierno en los momentos en que pro-1 simpatía. 
nunciaba el párrafo más elocuente de 
su oración parlamentaria. 
La policía acudió en el acto a dete-
ner al autor del atentado, quien resul 
tó llamarse Lawrence Marvin, entu-
siasta partidario de la causa de las su-
fragistas. 
Todos los miembros de la Cámara de 
los Comunes, al ver que el ilustre ora-
dor había resultado ileso, lo aclamaron 
con estrepitosas manifaestaciones de 
VIAJE DEL "IMPERATOR" 
ú t r o t i t án de los mares. Trae cerca de tres m i l pasajeros, 
Hamburgo, 11. i ésta una época peligrosa, por las tem-
Sl nuevo titán de los mares, el ' 'Im- | pestades que suelen azotar a los bar-
.4)erator", zarpó hoy de este puerto con I C(>s qu« siguen esa ruta. 
dirección a Nueva York, emprendien-1 El " Imperator" lleva a bordo 2870 
do su primera travesía, no obstante ser i pasajeros. 
Las tragedias de la Vidal Sir Asquitli y la Reina 
París, 11. 
Dos familias muy conocidas en 
les círculos literarios y universita-
rios han sido sumidas en la mayor 
tristeza a consecuencia de un suceso 
trágico, epílogo de un divorcio. 
El matador es Henry Peyre. joven 
literato de 32 años de edad, nove-
lista, poeta y articulista de periódi-
cos y revistas. Henry es hijo de M. 
Eoger Peyre, exprofesor de historia, 
t a víctima fué la mujer de Henry, 
María Teresa Malibran. hija de un 
oficial retirado del ejército y nieta 
de la gran cantatriz Malibran. para 
quien Alfredo de Musset escribió sus 
famosos versos. 
María j Henri se casaron en 1909 
y en 1910, como fruto del enlace, na-
ció una niña, Isabelita. El año an-
terior al nacimiento de la niña, Ma-
ría tuvo amoríos en un balneario con 
un joven estudiante. El pobre ma-
rido engolfado en sus trabajos lite-
rarios no notó nada, pero en 1911 
cayó en sus manos una carta del es-
tudiante que le obligó a vigilar a su 
mujer. Convencido de su culpabili-
dad la arrojó de casa y gestionó el 
divorcio. Parientes y amigos inter-
vinieron en el asunto y cuando la 
pareja compareció ante el tribunal 
de reconciliación, el marido perdonó 
y prometió olvidar por amor a la 
fciña. 
La familia se trasladó a Pau y la 
felicidad sonrió*otra vez. Pero el l i -
terato tuvo que regresar a París y la 
mujer encontró otra vez al amante. 
Enterado Henri, se divorció. La ni-
ña fué puesta bajo la custodia de los 
,.abuelos paternos y. su madre- quedó 
autorizada para pasar con ella jue-
ves y domingos. Mme. Peyre protes-
tó y pidió al juzgado que la niña 
fuera entregada a los abuelos ma-
temos, accediendo a ello el Tribunal. 
María fué en busca de su hijita y 
«I portero subió a notificarlo a Hen-
ti mientras que ella quedó aguar-
dando en el hall.; pero en vez de la 
hija bajó el marido. De pronto sé 
mintieron tres disparos de revólver y 
la mujer cayó en tierra bañada en 
sangre. Acudió la policía y condu-
<rdo Henri al presciuto hizo la si-
guiente declaración: 
••Había perdido a mi esposa y 
•ílora queiían llevarse a mi hija. 
Cuando me enteré que mi mujer es-
triba en mi casav supuse que venía 
•por Isabelita. Deslicé el revólver en 
el brílsülo y bajé las escaleras. 
" Cuando María me vió se echó a 
reir y yo le dije: "Por qué quieres 
llevarte a mi hija? ¡Tu no la mere 
ees! A lo que contestó ella: ¿Por 
quá qmeres tener a esa niña, contigo? 
¡Si no es tuya!," Ante semejante 
Insulto, me oegó> j la locura y dis-
— ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S )• 
Marsans salva el juego cogiendo un homer en la cerca, pero cometió un 
error que le dió dos carreras a los Kuákeros. Almeida se enredó con la 
bola en el séptimo y la puso fuera del cuadro con un golpe seco y 
contundente. Tinker y Knabe expulsados de los terrenos por 
boxeadores. Jacinto Calvo jugó tres innings sin score algu-
no. Los Carmelitas cortan la carrera triunfal de los Atlé-
ticos. Hermoso desafío de quince innings entre Na-
poleones y Puritanos. Olson, Lajoie y Graney 
se roban el home. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
PiltsburglI-BrooklynS 
Olncl 3-Filadelfla 2 
Chicago' 2-NBW York 5 
St Luis 3-Bosloo 5 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave. 
Philadelhia. 









. 29 13 
. 25 19 
. 23 20 535 
. 25 24 510 
. 24 24 
. 20 25 
. 21 28 





L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Fladelfla 2-Sao Luis 5 
New York O-Chloago 1 
Washington O-Detroit 11, 
Bosfon 5-Cleveland 9 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
^ P. Ave-
3 7 11 770 
3 5 15 700 
2 8 24 538 
2 6 23 530 
2 2 25 468 
21 3 2 396 
21 3 5 375 
11 3 6 234 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S I " D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Londres, 11. 
Un semanario de esta capital pu-
blica la noticia de que Sir Ásquith 
no es persona grata, a la Reina Ma-
ría, quien ha llevado su antipatía a 
tal extremo, que jamás ka invitado a 
comer al Primer Ministro. 
Cuando los reyes comieron con 
Lord y Lady Granard, hace un par 
de días, la Reina borró el nombre de 
Sir Asquith de la lista de invitados 
sustituyéndolo por el de Lord Mor-
ley. 
Cada vez que los reyes comen fue-
ra de Palacio llevan sus camareros 
que les sirvan en la mesa, ahorrando 
de este modo el que las personas que 
ios invitan a comer tengan penas en 
cuanto a su servidumbre se rela-
cione. 
La regata de 
botes automóviles 
Hamilton, Bermuda. 11. 
El más pequeño de los botes auto-
móviles que salieron de Filadelfia 
en dirección a este puerto, dispután-
dose la cepa James (xordon Bennet 
y un premio de 1.000 pesos, lleefó es-
ta tarde a la® 4 y 55 minutos. 
El "Bárbara" lleg'ó esta mañana 
a las tres; pero la ventaja de dieci-
siete horas concedida al "Dreara" 
para que hubiese igualdad de condi-
ciones, hace que el pequeño bote re-
sulte vencedor. 
La moderna Abadía 
de Westminster 
Londres,. 11. 
Ya ha desaparecido el aspecto lú-! 
g-ubre que durante tantos años haí 
prevalecido en el interior de la faJ 
raosa Abadía de Westminster. El1 
templo luce ahora una espléndida 
iluminación eléctrica que la colocan 
a la cabeza de las catedrales mejores 
iluminadas del mundo. En el techo 
y en cada ángulo de la abadía se han 
colocado focos eléctricos que harán 
desaparecer para siempre la atmós-
fera de tristeza eclesiástica que 
usualmente se encuentra en Jas igle-
.stafc 
Se han necesitado tres años para 
terminar la instalación y ahora cuen-
ta la abadía con 250 lámparas eléc-
trica* colgadas en grupos de cuatro 
y seis. La. combinación de luces es 
ta.n admirable, que durante los ser-
vicios nooturn os puede leerse con \ 
toda claridad la letra raáíí menuda j 
de cualquier libro de oradones. 
Una tarde a n i m a d í s i m a | 
en B a s e Ba l l P a r k { 
Cincinnati, 11. 
Benton pitcheó hoy uno de los me- i 
jores desafíos de su vida pelotera. \ 
Verdaderamente estuvo soberbio en \ 
sus lanzadas, sacando nueve struck 
outs. 
El desafío fne muy reñido, porque 
Rojos y Phillies realizaron nn buen 
ataoue y una maonífica defensa. 
Marsans tuvo la gloria 'ds hacer es-! 
t;v tarde una. de las cogidas más difí-1 
ciles aue se han visto en esta tempo-i 
rada. Corriendo tras de una inmensa 
película de Cravath, tuvo la suerte de 
atranarla casi én la misma cerca. La 1 
copida fué muy aplaudida. 
Debido a un error de este cubanísi-
mo player el Filadelfia hizo sus dos 
únicas carreras. En el fumble Cra-: 
vsth y Luderus pisaron la goma. 
Los rojos anotaron su primera ca-
rrera en el quinto inning, en el nue 
Tinker. anrovechando un sacrifice i 
fly de G-roh, entró en casa. 
Las otras dos carreras se hicieron: 
en el séptimo, con un single de Bes- \ 
cher, un doble de Tinker, un error y \ 
un precioso y onortumsimo hit de Al-
meida oue sustituyó a Dodge en el! 
segundo inning. por haberse lastima-
do una pierna el defensor de la ante-
cámara. 
Durante el encuentro, hubo otro a 
trompadas entre e! manager Tinker y 
Knabe, la ŝ orunda del Filadelfia. Una 
p,calorada discusión sobre si Tinker 
ora out o no en segunda, trajo consi-
go nalabras gruesas, bofetadas, es-
cándalo, la intervención de la policía 
y, ñor último, la expulsión inmediata 
de los terrenos. 
La tarde fué animadísima. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Phila. . . . . 020000000— 2 4 2 
Cincinnati. . . 000 010 20x— 3 7 3 
Baterías: Mayer, Moore y Kiliifer; 
Eenton y Clark. 
Un juego con 
c inco doble p l a y s 
Pittsburg, 11. 
Stack, Yingliug y Kent, tres pit-
chers del Brooklyn, cayeron hoy víc-
timas de los tremendos batazos del 
Pittsburg, que dió un total de 17 
hits. 
O 'Tool, el veterano lanzador de los! 
Piratas, estuvo en cambio muy eficaz j 
en el desempeño de su importante 
puesto, donde realizó admirable la-
bor hasita el octavo, que tuvo compa- j 
íiión de los Superbas y aflojó la mano 
para no dejarlos en blanco. 
Las dos notas salientes del juego ¡ 
fueron el batting furibundo de Viox, 
que anotó un bomerun, un doble y | 
dos sencillos, y los cinco doble plays 
elegantes y hábilmente realizados. 
El Pittsburg se llevó el juego de \ 
calle merced a la débil defensa hecha i 
per los Superbas. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Brooklyn. . .000 000 021— 3 8 2 
Pittsbürg. . . 031023 20x—11 18 0 
Baterías: Stack. Yingling, Kent y 
Miller y Fisher; O'Toole y Gibson. 
S e lo l levaron los de fuera 
San Luis, 11. 
Bravos y Cardenales libraron hoy 
un bonito match, resultando triunfa-
dor el club de la Atenas americana. 
Un error, un rubo y un sencillo dió 
al Boston su primera anotación, en el 
cuarto inning. Otras dos carreras en 
e! sexto con un error de Griners y un 
triple de Me Donald, 
El San Luis anotó dos veces en el 
octa vo y una en el noveno, por haber 
podido aglomerar sus hits en estos in-
nings. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Boston. . . . 000 120 020— 5 10 0 
St. L o u i s . . . 000 000 021— 3 7 2 
Baterías: Tyler y Whoting; Gri-
ners, Salle y Me Lean y Wingo. 
F u é prec i so jugar 
diez innings i 
Chicago, 11, 
En reñido e interesantísimo juego 
la^ huestes de Me Graw dejaron en 
dos carreras a los Cubs esta tarde. 
Fromme estaba en inmejorables 
condiciones para la batalla y la libró 
con éxito. 
Smith bueno, pero el apoyo que le 
prestó su club lo salvó' en varios mo-
mentos críticos. 
El match fué tan reñido que se hi?;o 
necesario combatir durante diez in-
rings para hacer la decisiva. 
Los Gigantes hicieron tres caire-
las en el décimo con un doble de 
Burns, dos sencillos y otro doble de 
Merkles. 
Pocas veces se han visto los terre-
ros como estaban hoy: repleto de fa-
náticos. 
Score por innings: 
C. H. E. 
N. York. . . 002 000 0003— 5 14 2 
Chicago. . . 010 000 1000— 2 5 2 
. Baterías: Fromme y Myers; Myers, 
Smith y Archer. 
No hubo pi tchers 
para los t igres 
Washington, 11. 
El Detroit debe su triunfó, en pri-
mer término a sus bateadores, que en 
ei segundo inning hicieron siete CÍU-
rreras, anotación más que suficiente 
para no permitir que el Washington 
le igualara. 
En este inning el temblé Craw-
ford bateó un heme nm con las bases 
llenas. Ty Cobb dió otro en el sépti-
mo. 
En cuanto, a. los lanzadores, los del 
Washington Engel y Gallia fueron 
hateados del box, no así el del De-
troit, Dauss, que dejó en blanco a los 
Senadores. 
Jacinto Calvo sustituyó a Sbanks 
en el séptimo inning, pero no tuvo 
lance alguno y al bate no conectó. 
Griffith tuvo que echar mano del 
zurdo Wilson para terminar la con-
tienda. 
Score por innings: 
C, H. 1 
Score por innings: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 071000 201—11 14 1 
Washington. . 000 000 000-— 0 5 1 
Batería-s: Dauss y Me Kee; Engel, 
Gallia, Wilson y Henry. 
Interesante m a t c h de IxO 
Nueva. York, 11. 
Ya.nkees y Medias Blancas presen-
taron hoy un juego digno de aplau-
EOS, sin errores y con una anotación 
de 1 por 0 a favor del Chicago. 
Su única carrera la hicieron los vi-
sitantes en él cuarto innin.r con un 
trióle, de Bodie y un sencillo de Mat-
tick. 
Fisher fué bateado duro, pero supo 
o omina r la situación en los momentos 
de crisis. 
Chicago. . . . 000 100 000— 1 11 0 
N York . . . 000 000 000-- 0 6 0 
Baterías: Russell y Sohalk; Fisher, 
Keating y Gossett. 
U n a p a r a d a 
que no hace efecto 
Filadelfia, 11. 
Para los Carmelitas estuvo reser 
va da la gloria de romp er la ca dena 
de victorias obtenidas por los Atle-
tas, que llevaban ganados quince jue-
gos consecutivos. El milagro se Uefá 
a cabo con el espléndido home nm de 
A.gnews en el noveno, con dos boffi-
bres en las almohadas. 
Hocks aguantó a los Carmelitas 
hasta el octavo con sólo par de hitó. 
El Filadelfia empató en el octavo 
con un triple de Collins.' 
El match resultó muy interesante 
en todas sus partes. 
Score por innings: 
0. H. * 
St. Louis. . . 000 000 023— 5 6 2 
Fhila 001 000 010— 2 5 2 
Baterías: Levering y Agnê i 
Hock, ender, Broon y Schansr. 
Una batal la de 
quince entradas 
Boston, 11. 
Puritanos y Napoleones p V ^ f 
hoy a la pelota durante quince % 
nings. perdiendo los locales 
1 ber perdido su pitcher la ? 
lo. última entrada, permitiendo ^ 
con las bases llenas Olson le roo* 
el home. Lajoie y Graney reali^ 
igual hazaña. # ^ 
Ambos equipos jugaron k i^ ' _¡ 
Cleveland con su buen batting a1, 
zó ventaia al principio, pero e. 
ton no tardó en igualarlo a,mon-3 
do sus hits y ayudado por las ^ 
' tiradas de Gregg. ltá 
El juego, aunque largo, no res 
ptsado, y para los entusiastas io 
una contrariedad. 
Score por innings: ^ j¡, 
0. 
Clev. . . 104 000 090 000 004 9 # j 
Boston. . 000 005 000 000 000 5 ^ | 
Baterías: Grege: y Lanrt , 
Cleveland. Wood. Hall, l-̂ on̂  
Cady y Canigan por el Boston 
El miiÉfro de Cu 
Washington, 11. 
Ha llegado a esta capital el nuevo 
Ministro cubano, doctor Pablo Dcs-
vernine. 
El vuelo de Moulinr 
bate el record 
París, 11. 
El vuelo realizado por el aviador 
francés Moulinais desde París a Var-
sovia, via Berlin, bate todos los "re-
LA CRISIS DE L A 
S o l u c i o n a r o n e l p l e i t o l o s j e f e s 
Las diferencias sursridas en e! seno tándole 
de la Conjuucióu Patriótica, ontre as- d 
Palad0 
n ñuP concurra a ia 
bertistas y conservadores, parece que I de los puntos contenidos e'1 * 
van a ser resueltas de común acuerdo cpio le entregó ol lunes último c , 
Mañana será presentado por- el I cords" distancia establecidos hasta entre los generales Menocal y Ashert. té Parlamentario ashertista- f 
señor de la Vega al Secretado de t • • , •. • ™ ^ ** ^ f ™ ^ ^ ^ ( Wc*P ^ *sta ^ ^ í ^ l 
• ^ l intrepiao anadoi recorrió una ¡ sidente de la República piensa diri-
Estadoy Mr. Bfyan. | distancia de 033 millas en 13 horas gir ima carta al general Ashert, .^YÍ-
discutir y convenir con 
le a' 
do los dos jefes, podrá « i'1 
Ja crisis conJuncionists-
